「ゆかり」の人物にちなむ祭礼 : 茅ヶ崎市の大岡越前祭を事例に by 及川 祥平
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޿ߡࠇߐ಴⷗ࠍࠅ߆ࠁߦ࿅㓸ߩ߆ࠄࠎߥ߿
ࠇߐ⼂⹺ߦ߁ࠃߩߤߡߞߣߦޘੱޔ߇‛ੱࠆ
ޔࠅ߹ߟޕࠆߔቯ⸳ࠍ޿໧߁޿ߣޠ߆ߩߚ߈ߡ
໧ࠍ߆ࠆࠇߐ᣿⴫ߡߞࠃߦᑼᒻߥ߁ࠃߩߤ
޿ᕁޟߡߒኻߦ‛ੱߩቯ․ࠆ޽߇ޘੱޔߕࠊ
ߖነࠍᔃ㑐ߥਥߦ੐᧪಴߁޿ߣߊᛴࠍޠࠇ౉
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ
ࠃߩߤߩޘੱߪߣޠࠇ౉޿ᕁޟߩߎޔߪߢ
ޔߪߢߎߎޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޿ߡߒᜰࠍᕈᔃߥ߁
ߣ߽ࠍ⼂⍮ࠆߔ㑐ߦ‛ੱ⹥ᒰࠍޠࠇ౉޿ᕁޟ
ߩ߆ࠄ૗ߦ㑆ߩߣᏆ⥄ߣ‛ੱ⹥ᒰ߇ޘੱޔߦ
ⷙߡߒߣ౉⒖ᖱᗵ߁ⴕߡߒ಴⷗ࠍࠅ߇ߥߟ
ੱ⹥ᒰߛߚ߇ޘੱޔࠅ߹ߟޕ޿ߚ߈߅ߡߒቯ
⎇ᧄߪߢߌߛࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ⼂⍮ߡ޿ߟߦ‛
ޔࠅ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥᓧߒὑߪߣ⽎ኻߩⓥ
ߥߟߩ߆ࠄ૗ߦ㑆ߩߣᏆ⥄ޟޔߡ߃ടߦࠇߘ
਄ޕࠆߥߣⷐ㊀߇ޠߣߎࠆ޿ߡߒ಴⷗ࠍࠅ߇
ߩߎߪ⸒ᢥ߁޿ߣޠࠅ߆ࠁޟࠆߌ߅ߦ໧⸳⸥
Ᏹᣣߪ⺆หޔ߇ࠆ޽ߢߩ߽ߚߒࠊ⃻޿⸒ࠍὐ
ࠆࠇߐ⷗ᢔ߽ߢਛߩ଀੐ޔࠇߐ↪૶߽ߢ⹤ળ
ߩ߆ࠄ૗ߩ㑆ߩߣᏆ⥄ޟޔߢߩࠆ޽߽ߢ⪲⸒
ޠᕈଥ㑐ޟߪߡߒߣᔨ᭎ߔ␜ߒᜰࠍޠࠅ߇ߥߟ
ߪޠࠅ߆ࠁޟޕ޿ߚ߈߅ߡ޿↪ࠍ⪲⸒߁޿ߣ
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㑐ޟޔߡߒߣ)ᒵ⺆ଶ᳃(ࡓ࡯࠲ࠢ࡯ࠜࡈ߫ࠊ޿
ޕࠆߌઃ⟎૏ߦ૏ਅߩᔨ᭎⽎᛽߁޿ߣޠᕈଥ
޿ᕁޟࠆߔߣ⽎ኻ᣿ⓥߢⓥ⎇ᧄޔߦࠆߔⷐ
ኻߦ)૕ቴ(‛ੱ⹥ᒰ߇)૕ਥ(ޘ ੱޔߪߣޠࠇ౉
ߞࠃߦߣߎߔ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟߩ߆ࠄ૗ߡߒ
߆ࠄࠎߥߩ߳૕ቴߥ߁ࠃࠆߊߡࠇ⃻ߜ┙ߡ
ߦ૕ቴޔࠅ߹ߟޕࠆ߈ߢ⸃ℂߣࠆ޽ߢᖱᗵߩ
ኻߦ૕ቴߩ૕ਥޔߪޠࠇ౉޿ᕁޟࠆࠇࠄߖነ
ὐߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡߒߣឭ೨ࠍߌઃଥ㑐ࠆߔ
߿ၞ࿾ޟࠍ໧⸳ߩㅀవޔߦ߁ࠃ޿ᤃߒ⸃ℂࠍ
ߦ‛ੱߩቯ․ࠆ޽ޔ߇ޘੱߩ࿅㓸ߩ߆ࠄࠎߥ
಴⷗ߦ߁ࠃߩߤࠍᕈଥ㑐ߥ߁ࠃߩߤߡߒኻ
޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆ߃឵޿⸒ߣޠ߆ߩࠆ޿ߡߒ
ޕࠆ
ࠇߐ಴⷗ޟߪޠᕈଥ㑐ޟ߁޿ߢߎߎޔߚ߹
ߘޕ޿ߚ߈߅ߡߒ⺞ᒝࠍߣߎࠆ޽ߢߩ߽ޠࠆ
ޔࠇߐ⷗⊒ޔߊߥߪߢଥ㑐ߥ⊛૕ታࠆ޽ߪࠇ
ޠᕈଥ㑐ޟߥ߁ࠃࠆࠇߐළᔓߪߦ ᤨޔࠇߐ௝ᗐ
ޠᕈଥ㑐ޟޔ⺰ήޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ
ੱࠆ޽ޔ߫߃ߣߚޕࠆ߼᳞ࠍ᜚ᩮߩ߆ࠄ૗ߪ
ߎߔ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟߡߒߣ␲ᆎߩᣖ৻ߦ‛
ޔ߆߶ߩ⼂ᗧߩᕈ⛯ㅪ⊛⼆♽࡮⊛✼ⴊޔߪߣ
޽߇ว႐ࠆߔߣ᜚ᩮࠍ᜚⸽⊛‛ߩߤߥ࿑♽
ታ੐߽ߒߕᔅߪ᜚ᩮߚߒ߁ߘޔ߽ߣߞ߽ޕࠆ
ߚࠆߔ⼂ᗧࠍޠᕈଥ㑐ޟޔߊߥߪⷐᔅࠆ޽ߢ
ߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢߩ޿ࠃ߫ࠇ޽ߢ⊛ᓧ⺑ߦ߼
ᗐߪޠᕈଥ㑐ޟޔ߽ߟߟࠇߐ␜ឭ߇᜚ᩮޔߡ
ޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍᩰᕈߥ⊛௝
޽ߢ⊛ੱ୘ޔߊᒝߡ߼ࠊ߈߇㕙஥ߥ⊛௝ᗐ
ߥ߁ࠃ޿ߥߒߣⷐᔅ߽␜ឭߩ᜚ᩮߦ߼ߚࠆ
‛ੱ⹥ᒰޔ߫߃ߣߚޕࠆߔ࿷ሽ߽ޠᕈଥ㑐ޟ
ߡߒߣ⠪ⴕవߩ⊛⋡߿ᗐℂߩり⥄ߡߒኻߦ
ߦᣇ߈↢ߩߘޔߒ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟߦ⊛ⷰਥ
ᣇߖነߩޠࠇ౉޿ᕁޟߚߞ޿ߣߔ಴⷗ࠍ▸ⷙ
೙ߥ⊛ᴺߩ߆ࠄࠎߥޔࠃߖߦࠇߕ޿ޕࠆ޽ߢ
ଥ㑐ࠆࠇߐቯⷙߦᕈⷰቴߥ⊛ቇ⑼ὼ⥄߿ᐲ
㑐ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ߃ᡰࠍޠᕈଥ㑐ޟ߇ߺߩ
ࠊࠆࠇߐὑߦ᜚ᩮήߊߚߞ߹ߪቯ⸳ߩᕈଥ
ޕࠆ߃޿ߣ޿ᒝ߇ᩰᕈߥ⊛௝ᗐޔ߇޿ߥߪߢߌ
߽ߥ߁ࠃߩߘࠍޠᕈଥ㑐ޟߣޠࠇ౉޿ᕁޟ
૕ਥޔߪߢⓥ⎇ᧄޔߢ߃߁ߚߒ⸃ℂߡߒߣߩ
ޠᕈଥ㑐ޟߒ޿ߥޠࠇ౉޿ᕁޟࠆߔኻߦ૕ቴߩ
ಽࠍ⺑⸒߿ὑⴕߚࠇߐ⃻⴫߇ࠇߘޔߡ޿ߟߦ
ߡߒߦ߆᣿ࠍㆫᄌ⊛ผᱧߩߘޔߡߒߣ⽎ኻᨆ
ޕߔᜰ⋡ࠍߣߎߊ޿
ߡߒቯᗐࠍੱ୘ߪߡߒߣ૕ਥޔߪߢⓥ⎇ᧄ
⚿ࠍ࿅㓸ߩ߆ࠄࠎߥߪੱ୘ߚߒ߁ߘޔ߇ࠆ޿
߇ว႐ࠆߔߣ߁ࠃߒ⃻⴫ࠍޠᕈଥ㑐ޟߡߒᚑ
ࠍὑ༡ߩ࿅㓸ߩ߆ࠄࠎߥޔ߽ߢⓥ⎇ᧄޕ޿ᄙ
ޕࠆࠇߐᗐ੍߇ߣߎࠆߥߊᄙ߇ว႐߁ᛒࠅข
ߔ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟߦ૕ቴߩੱ৻ࠆ޽ޔߚ߹
୘ߥޘ᭽ޕ޿ߥߪߢ)ߟ৻(ੱ৻ὼᒰޔߪ૕ਥ
޿ࠆ޽ޔᕈ᭽ᄙߩ૕ਥޕࠆࠊ㑐߇࿅㓸ࠅߥੱ
ޔߡߒ଀Ყߣᕈ᭽ᄙߩᴫ⁁ߚࠇ߆⟎ߩ૕ਥߪ
ᄙߚ߹߽ޠᕈଥ㑐ޟࠆࠇߐ಴⷗ߡߒኻߦ૕ቴ
ߥ᭽ᄙ߽ᣇࠇ߆ᛴߩޠࠇ౉޿ᕁޟޔࠅ޽ߢ᭽
ਥޔࠅ߉߆ߥ⢻นޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߥߣߩ߽
ઍᤨߚࠇ߆⟎ߩ૕ਥ߿㆑⋧ߩᩰᕈߩߣߏ૕
ߩߌઃ⟎૏ߩޠᕈଥ㑐ޟޔߟߟߒᘦ⠨ࠍᴫ⁁
ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߃ᝒࠍኈᄌߩߘ߿ᣇࠅ޽
ޔߊߥߪߢੱ୘ߩቯ․ࠆ޽߽૕ቴޔߦߺߥߜ
㓸ߥ߁ࠃߩ⚵ᠠᣂ߫߃ߣߚޔ࿅㓸ߩ߆ࠄࠎߥ
߇ߣߎࠆࠇߐߣ⽎ኻߩޠࠇ౉޿ᕁޟߡߒߣ࿅
ޕࠆᓧࠅ޽
┙ߦ⼂⹺ߥ߁ࠃߚ߈ߡߴㅀߢ߹ߎߎޔߡߐ
ੱޔ␞⑂ࠆߔ⃻ౣࠍผᱧ߿␢⑂␠␹ޔ߈ߣߟ
ޠࠅ߆ࠁޟߪߦࠄߐޔߩ߽ߚߞ޿ߣ㙚ᔨ⸥‛
ࠇߕ޿ߪߤߥߒߎ߅ၞ࿾ߚߒ↪ᵴࠍ‛ੱߩ
ଥ㑐ޟࠆ޿ߡߒ಴⷗ߡߒኻߦ૕ቴ߇૕ਥޔ߽
৻ߩേⴕ⃻⴫ߩޠࠇ౉޿ᕁޟߚ޿ߠၮߦޠᕈ
࡮⸳ഃߩࠄࠇߘޔߡߒߘޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢߟ
⠪⾌ᶖ߿ቴⷰޔߕࠄߥߺߩߣߎࠆࠊ㑐ߦ༡ㆇ
ߩ߆ࠄࠎߥޔࠄߔߢߣߎࠆࠊ㑐ߦࠇߎߡߒߣ
ὑⴕߚߒߣឭ೨ࠍޠࠇ౉޿ᕁޟ߿ޠᕈଥ㑐ޟ
ޕ޿ᄙ߇ว႐ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߣࠆ޽ߢ
⴫⊛േ⢻ࠍޘੱߪޠࠇ౉޿ᕁޟ߿ޠᕈଥ㑐ޟ
⃻⴫ߦ߁ࠃߩߘޔߣว႐ࠆߡ┙ࠅ㚟ߦേⴕ⃻
ࠅ㚟ߦേⴕࠆߔ⾌ᶖߦ⊛േฃࠍߩ߽ߚࠇߐ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ޽߇ߣว႐ࠆߡ┙
ߩࠄ᧻ዊߣⓥ⎇ᧄޔߡ߃߹߰ࠍኈౝߩ਄એ
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ᢛౣߡ޿ߟߦଥ㑐ߩߣ࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛⺰ᙘ⸥
ࠍᔨ᭎߁޿ߣᙘ⸥ࠍⓥ⎇ᧄޕ޿ߚ߈߅ߡߒℂ
߇ᙘ⸥ߪⓥ⎇ᧄޔ߫ࠄߥߔ⋥ߒቯⷙߟߟ޿↪
ⓥߩ⒟ㆊߩߢ߹ࠆ⥋ߦ࿷⃻ࠄ߆ߡࠇߐᚑ↢
ࠍࠇߘޔࠍኈᄌ࡮ᚑ↢ߩᙘ⸥ߚߒ߁ߘޔߣ᣿
߁ߎ޿ߡߒ⸃ℂࠄ߆࿃ේߩ߆ࠄࠎߥߚߒଦ
ࠃߦ㑆ੱ߇ᙘ⸥ޔ㓙ߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔߣ
ߦߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐ⿠ᗐޔࠇߐᜬ଻ߡߞ
ࠎߥޔߪኈᄌ࡮ᚑ↢ߩᙘ⸥ޕ߁ᛄࠍᗧᵈߦ․
ߚࠇߐቯⷙߦᴫ⁁⊛ผᱧ࡮⊛ઍᤨหߩ߆ࠄ
ࠆߔ⸃ℂߡߒߣ㗴໧ߩᔨⷰ߿ὑ༡ߩޠ㑆ੱޟ
ⷞᵈޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߃⠨ߣ߈ߴ
ߩޘੱߚߞࠊ㑐ߦቯ⸳ߩ⟎ⵝᙘ⸥ޔߪ߈ߴߔ
ߦᔨⷰࠆᓧࠅขߺ⺒ߦߎߘޔ⺑⸒ߩߘ߿േᵴ
ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽
ߎ߽ߡ޿߅ߦ࠴࡯ࡠࡊࠕ⊛⺰ᙘ⸥ߩ᧻ዊ
ⓥ⎇ᧄޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠊᛄ߇ᗧᵈߪߦὐߚߒ߁
ὐⷞߚߞ޿ߣޠࠇ౉޿ᕁޟ߿ޠᕈଥ㑐ޟߪߢ
ߔޕࠆߔൻ૕ౕࠍὐߩߎޔߢߣߎ߻ㄟࠅ⋓ࠍ
ߦ⟎ⵝᙘ⸥ߩ‛ੱߩቯ․߇ޘੱࠆ޽ޔߜࠊߥ
ࠎߥߡߒኻߦ‛ੱ⹥ᒰ߇ޘੱޔߪߣߎࠆࠊ㑐
ࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟߩ߆ࠄ
ࠆߔ⿠ᗐ߇ޘੱߚߒ߁ߘޔߚ߹ޕࠆߔ⸃ℂߣ
ߞࠃߦޠᕈଥ㑐ޟޔߪᙘ⸥ࠆࠊ㑐ߦ‛ੱ⹥ᒰ
ޔߦࠄߐޕߔߥߺߣߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄߌઃะᣇߡ
ߟࠇߐቯⷙߦᴫ⁁⊛ผᱧ࡮⊛ઍᤨหߪੱ୘ฦ
⹥ᒰޕࠆ߃⠨ߣࠆ޿ߡߞㅍࠍᵴ↢ߥ᭽ᄙ߽ߟ
ߩߘ߮ࠃ߅ޠᕈଥ㑐ޟࠆࠇߐ಴⷗ߦ㑆ߩ‛ੱ
ߢ᭽ᄙ⒳ᄙߦ᭽หߚ߹߽ᙘ⸥ࠆߔታ⚿ߦ਄
߃߁ߚߒ⼂⹺ߦಽචࠍᕈ᭽ᄙߚߒ߁ߘޕࠆ޽
ࠍޠᕈଥ㑐ޟߦ‛ੱ⹥ᒰޔࠅ߉߆ࠆ᧪಴ޔߢ
ޔߡ޿ߟߦ૕ਥߚ޿ᛴࠍޠࠇ౉޿ᕁޟߒ಴⷗
ᔅߊ޿ߡߺ⹜ࠍ⸃ℂࠄ߆ᴫ⁁ߚ߈↢߇૕ਥ
ߦ␹ࠍੱޟߥ⊛⺰ᙘ⸥ޔߦࠆߔⷐޕࠆ޽߇ⷐ
ᗧߩⓥ⎇ᧄࠆߌ߅ߦଥ㑐ߩߣⓥ⎇ޠ⠌㘑ࠆ␢
ᣂߦਛߩࠬ࠮ࡠࡊߩኈᄌ࡮ᚑ↢ߩᙘ⸥ޔߪ⟵
ߩᙘ⸥ޔߢߣߎ߻ㄟࠅ⋓ࠍὐⷞߥ⊛㕙ᄙߥߚ
ߣࠆ޽ߦὐࠆߔߦࠅᓂ߈ᶋࠍᕈ᭽ᄙ࡮ᕈᄌน
ޕ41 ࠆ߃޿
࡯ࡠࠣߪޠ⠌㘑ࠆ␢ߦ␹ࠍੱޟޔߢࠈߎߣ
ߔ␜ឭࠍ㗴⹤޿ᷓ๧⥝߽ߡ޿߅ߦⓥ⎇࡞ࠞ
ޔޠ⠌㘑ࠆ␢ߦ␹ࠍੱޟߩઍㄭޕ51 ࠆ޽ߢߩ߽ࠆ
␹ᓆ㗼ࠆߔߣ߼ߓߪࠍ␠ᐊቭᩰ೎ߌࠊࠅߣ
ኅ࿖᳃࿖ࠆߌ߅ߦᧄᣣޔߪ߈േߩᓆ㗼ੱஉ߿
ଥ㑐ߥធኒߣ㐿ዷߩࡓ࠭࡝࠽࡚ࠪ࠽߿ᚑᒻ
࿖᳃࿖ߥ⊛⃿࿾ోߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ
ᧄᣣޔߢਛߩ⥝ഺߩࡓ࠭࡝࠽࡚ࠪ࠽߿ᚑᒻኅ
ⓥ⎇࡞ࠞ࡯ࡠࠣߔߥ⷗ߣ࡞ࠞ࡯ࡠߩߟ৻ࠍ
߁ߘޔߡߒߘޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔᗐ᭴ࠍ
ዷߢ࿾ฦߦ㓙ታޔߢਛߩࠇᵹߥ⊛ᧄᣣోߚߒ
ޔߪ⚵ขࠆߋ߼ࠍޠ‛ੱࠆ޽ޟߚߞ޿ߡߒ㐿
࡞ࠞ࡯ࡠߦࠄߐߩਛߩ࡞ࠞ࡯ࡠ߁޿ߣᧄᣣ
޿ߣ߆ߩߚߞⴕࠍᔕኻߥ߁ࠃߩߤ߇ၞ࿾ߥ
ޔߪߦਛߩߘޕࠆ᧪಴߽ߣߎࠆߓ⺰ࠄ߆ᔃ㑐߁
ߐߣ⽎ኻߩࠇ౉޿ᕁߥ೎․ߦߢߔࠄ߆਎ㄭ
ઃ๧ᗧߦߚᣂߡߞߥߦઍㄭ߇ߩ߽ߚ޿ߡࠇ
ၞ࿾ߡߞߥߦઍㄭޔߚ߹ޔࠅ޽߇ߩ߽ߚࠇࠄ
⊛ᧄᣣోޕࠆ޽߽଀ߚࠇߐ⷗⊒ߡߒߣੱஉߩ
ߥ᭽ᄙߪᔕኻߚߞߣ߇ၞ࿾ฦޔߢਛߩะേߥ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߃޿ߣߚߞߛߩ߽
ࠆ޽ޟ߿␹ᓆ㗼ߚߞ޿ߡࠇߐ಴ߺ↢ߦઍㄭ
࠺ࠗ߿ᐲ೙⊛ઍㄭޔߪ⽎੐⻉ࠆߋ߼ࠍޠ‛ੱ
ߡߌ⛯ߒ⛯ሽ߽㒠એߡࠇߐ૕⸃߇࡯ࠡࡠࠝ
ౣᣇ࿾࡮ၞ࿾ޟޔߪߢᣣ੹ޔߌࠊࠅߣޕࠆ޿
ผᱧߩၞ࿾ޔߡߒߣᣇࠅ޽ߩߟ৻ߩޠേㆇ↢
ߡ┙ᓎߦ⥝ᝄၞ࿾߿శⷰޔߒൻḮ⾗ࠍൻᢥ߿
ࠍޠ‛ੱߩࠅ߆ࠁߦၞ࿾ޟߢਛߩ߈േߊ޿ߡ
ߩⓂዊޕࠆ޿ߡࠇࠄߍ਄ࠅข߇⽎੐⻉ࠆߋ߼
㑐ߦേᵴ⻉ࠆߋ߼ࠍ‛ੱߩޠࠅ߆ࠁޟߦ߁ࠃ
⾗ࠍൻᢥᣇ࿾࡮ၞ࿾ޔߪࠄ߆႐┙ࠆߖነࠍᔃ
ߣᣇࠅ޽⊛ઍ⃻ߩ⽎੐⹥ᒰߪ߈േࠆߔൻḮ
ࠍޠ‛ੱࠆ޽ޟޕࠆ߃޿ߣߩ߽޿ᷓ๧⥝ߡߒ
਎߿ⷰ୯ଔߥ⊛㈩ᡰߩઍᤨޔߪ⽎੐⻉ࠆߋ߼
ޔࠇߐਈઃࠍ๧ᗧߦᢿਇߡߞࠃߦଥ㑐ߩߣ⋧
ࠞ࡯ࡠࠣޟ߇ળ␠ߩᧄᣣޕߚ߈ߡࠇߐ↪೑ౣ
ൻ࿷ౝߦ⊛ጀ㊀ࠍൻᄌൻᢥࠆߔ࿃⿠ߦൻ࡞
੐ߥಾㆡޔߢ਄ࠆߔߦ߆᣿ࠍߣߎޠߚ߈ߡߒ
ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣߟ৻ߩ଀
ߠၮߦᴺᣇߣ⼂ᗧ㗴໧ߚߒ߁ߎޔߪߢⓂዊ
)ޠᕈଥ㑐ޟ(ޠࠅ߆ࠁޟߡ޿߅ߦၞ࿾ࠆ޽ޔ߈
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㧕ᓇ᠟⠪╩̪㧔  ᚲჄ⋧ᔘጟᄢ 1 ⌀౮
Ꮢፒࠤ⨆ޔߡߒߣ଀ߩ‛ੱࠆ޿ߡࠇߐ಴⷗ࠍ
⃻⴫ߩߘߣ⼂⹺ࠆߋ߼ࠍ⋧ᔘጟᄢࠆߌ߅ߦ
ޔߒ๔ႎߡ޿ߟߦޠ⑂೨⿧ጟᄢޟࠆ޽ߢὑⴕ
ޕ߁ⴕࠍኤ⠨ߩᐓ⧯
ࡠࡊࠕߣ⼂ᗧ㗴໧ߩⓥ⎇ᧄߪߢߎߎޔ਄એ
ߢ▵ᰴޕߚ߈ߡߒߦ߆᣿ߡ޿ߟߦᴺᣇߩ࠴࡯
ⷐ᭎ߩ⋧ᔘጟᄢߣၞ࿾ޔߦ೨ࠆ౉ߦ⺰ᧄޔߪ
ޕࠆߔℂᢛߡ޿ߟߦ
ⷐ᭎ߩ⽎ኻߣၞ࿾ ▵㧟╙
߉߆ߦ࿐▸ࠆࠊ㑐ߦᣦ⺰ߩⓂዊߪߢ▵ᧄ
ੱ⽎ኻߣၞ࿾ࠆࠇߐ௅㐿߇⑂೨⿧ጟᄢޔߡߞ
ޕ޿ߚ߈߅ߡߒℂᢛࠍⷐ᭎ߩ‛
⋧ᔘጟᄢࠆ޽ߢ౏ੱਥߩ⑂೨⿧ጟᄢޔߕ߹
㨪7761(⋧ᔘ቞೨⿧ጟᄢޕࠆߔ෸⸒ߡ޿ߟߦ
ศァ዁ઍ8 ࠄ߆ศ✁ァ዁ઍ5 Ꮉᓼޔߪ)1571
ࠇߕ޿ߪ❣ᬺߥฬ⪺ޕߚߒべᵴߢਅ਎ᴦߩቬ
ⴕᄺ↸ޔⴕᄺ↰ጊޔࠅ޽ߢࠇߘߩઍᤨቬศ߽
ߒᩰ᣹ߢ߹ߦⴕᄺ␠ኹߡᓧࠍᩰฬᄢޔߡ⚻ࠍ
ⵙߚࠇ߰޽ߦ๧ᖱੱߣ⍮ᯏߪߦ⥸৻ޕࠆ޿ߡ
ޔ߇ࠆ޿ߡᓧࠍᐲฬ⍮ߡߒߣⴕᄺฬ߁ⴕࠍ߈
ߩਛߩ⺆‛್ⵙࠆߔߣ߼ߓߪࠍޠ⺣᡽ጟᄢޟ
ߢߩ߽ߚߒහߦታผ߽ߒߕᔅߪ௝⋧ᔘጟᄢ
ߩ⺆‛್ⵙߩ⋧ᔘޔ߫ࠇࠃߦ਽㆐ㄞޕ޿ߥߪ
ᄺߩઁߩߘޔࠅߚߞ޽߇ᵹḮߦౖฎޔߪߊᄙ
ޔߊᄙ߇ߩ߽ࠆ޿ߡߒߦߣ߽ࠍ㍳⸥್ⵙߩⴕ
⺆ߡࠇߐ⸤઒ߦ⋧ᔘጟᄢ߇⺆‛್ⵙߥޘ᭽
ߒ߁ߘޔߡߒߘޕ61 ߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄ
ޔߪ⺆‛್ⵙߩ⋧ᔘጟᄢߩ╬ޠ⺣᡽ጟᄢޟߚ
ߢ⒟ㆊߊ޿ߡߒ౮╩ߟߟߒ⦡Ả߇ࠄᏧ⺣⻠
⋧ᔘޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇߐߣߛߩ߽ߚࠇ߹↢
ߎޔࠃߖߦࠆ޽ߢࡦ࡚ࠪࠢࠖࡈ߇⺆‛್ⵙߩ
ንߦ⍮ᣢߣᖱੱ߇⋧ᔘޔߡߒ੺ࠍ⺆‛ߚߒ߁
ߎߚߞ޿ߡࠇࠄ⍮ߦ᳃ᐼߡߒߣⴕᄺฬߛࠎ
ޕࠆ޽ߢታ੐ߪߣ
ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪߣ௝ታߩ⋧ᔘጟᄢޔߪߢ
್ⵙߩᣣ੹ߪߣⴕᄺ↸ޕ߆߁ࠈߛߩߚߞ޽ߢ
޽ߦ᡽᳃ߊᐢ᏷ޔߊߥߪߢߌߛࠆߔᒰ⋧ߦቭ
มޔߪ〔੐ߚߞⴕߩ⋧ᔘޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߚ
ೃ߿ᱛᑄߩ೙ᐳㅪ߫߃޿ߢߩ߽ࠆࠊ㑐ߦᴺ
ଥ㑐ᴺมޔࠇࠄߍ᜼߇ߩ߽ߚߞ޿ߣᷫシߩ⟏
㒐߿┙⏕ߩᐲ೙ߒᶖἫޔߪߡߒߣߩ߽ߩᄖએ
ߩᚲ㙃≮Ꮉ⍹ዊޔബᅑߩ▽ᑪደኅߚࠇఝߦἫ
ߩᇉ⑳ޔ⊒㐿↰ᣂޔቯ቟ߩ⽻ㅢޔ༡ㆇߣ⸳㐿
ߚߒ߁ߎޕ޿ᄙᢙߤߥബᅑߩၭᩱ⮷↞ޔ✦ข
߆߁ߪࠄ߆⺆‛್ⵙߩ⋧ᔘߪ❣ഞߩ਄᡽᳃
߿ࠅࠊ㑐ߩߣ╷᡽Ἣ㒐ޔߩߩ߽޿ߥࠇ⍮޿߇
േᵴᓆ㗼ߩઍㄭߪߤߥ❣ഞߩബᅑၭᩱ⮷↞
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⺞ᒝ߽ߢ࿷⃻ޔ㒠એ
ߩ⋧ᔘߣ㒮ኹࠆࠊ㑐ߦ⑂೨⿧ጟᄢޔߢ޿ᰴ
ᵺጊ᦬⓹ޕ)1 ⌀౮(߁ߎ߅ߡࠇ⸅ߡ޿ߟߦᚲჄ
಴ዊᣥ(Ꮢፒࠤ⨆ޔࠅ޽ߢ㒮ኹߩቬ࿯ᵺߪኹ⷗
2 ኅጟᄢߪ࿾ߩߎޕࠆ޿ߡߒ⟎૏ߦႇሼᄢ)᧛
ᵺޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߞ⾦ߡߒߣ࿾ⴕ⍮߇᡽ᔘઍ
ߞࠃߦ᡽ᔘߦ)1161(ᐕ 61 㐳ᘮ߽ᑪഃߩኹ⷗
ῳߪ᡽ᔘޔߪߦ)1261(ᐕ7 ๺రޕߚࠇߐὑߡ
ޔࠅ߅ߡߖࠃࠅขࠍ㛽ㆮߩࠄൎᔘઍೋࠆ޽ߢ
႐ߩ␢⑂␲వߥ⊛⾰ታߩኅቬኅጟᄢ߇ኹᒰ
ߚߒ૑ዬߦႇޔࠅ޽ߢ╭ኅಽߪ⋧ᔘޕࠆߥߣ
ᔘߢଥ㑐ࠆ޿ߡߒ⛘ᢿ߇ኅᧄޔ߇޿ߥߪታ੐
೨Ⴤߩ⋧ᔘߩᐕ଀ޕࠆ޿ߡߞߥߣኅᧄ߇ኅ⋧
ቊሶߩ⋧ᔘޔ߽ߩࠆߔ೉ෳࠄ߆ኅጟᄢߦⷐᴺ
ᩰ᣹ߢ߹ߦฬᄢߦ⊛⚳ᦨߪ⋧ᔘޕࠆ޽ߢߺߩ
ߖ೉ߦῲሶߡߞ౉ߦઍㄭߪኅ⋧ᔘޔ߼ߚߚߒ
ߘߎߢ࿷⃻ߪኹ⷗ᵺޔߦߺߥߜޕࠆ޿ߡࠇࠄ
ޔ߇ࠆ޿ߡߒ᦭ࠍኅᯝߩߊᄙޔ߃߹߆ࠍᚲჄ
߆ߥߚ߽߆ߒᓤᯝߥ߆ߕࠊߊߏߪߢ߹ઍㄭ
ޕ71 ࠆࠇߐߣߚߞ
ߩ㚞ፒࠤ⨆ߦ)3191(ᐕ2 ᱜᄢߪᚲჄߩ⋧ᔘ
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ᤘޕߚࠇߐ⟎⸳߇᧼⺑⸃ࠇߐน⹺ߦそᣥᚲฬ
ߐቯᜰߦภ 1 ╙そผߩᏒߪߦ)1691(ᐕ 63 ๺
㜞ߩ᳇ੱߩ⋧ᔘጟᄢߩࠄ߆ᦼ਎ㄭޕࠆ޿ߡࠇ
ㄭߪߩࠆࠇߐ⍮๟߇ᚲჄᒰޔߕࠄࠊ㑐߽ߦߐ
ߎࠆߔߦ⋡࿷⃻ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢߣߎߩ㒠એઍ
ߎ)3691(ᐕ 73 ๺ᤘߪⷰ᥊ߩᚲჄࠆ߈ߢߩߣ
ᢔߦ࿾ฦޔߦ߽ߣߣߩ߁ⴕࠍᒛ᜛ߩၞჄߦࠈ
Ⴤฦޔ߼㓸ߦ࿾ᒰࠍᚲჄߩኅጟᄢߚ޿ߡߒ࿷
߽ߚߒ⃻಴ߦ߼ߚߚ߼ᡷߦ߈ะ᧲ࠍ߈ะߩ
ߡߒ૑ዬߦᚭᳯ߇ኅጟᄢߩ⋧ᔘޕ81 ࠆ޽ߢߩ
ㆇഞߩဈ⡛↰ਃߪᚲჄߩኅጟᄢޔߢଥ㑐ߚ޿
ኹ㔕ᓼߩ⼱⩄⨏ޔ߿)↰㜞਄඙㊁ਛߪ࿷⃻(ኹ
ኅߩኅጟᄢ⮲ᮎጤߪߦኹㆇഞޕߚߒ࿷ሽ߽ߦ
޽߇ᚲჄߩ╭ኅߩᢙⶄޔ߆߶ᚲჄߩ๔ᔘ࡮␲
ߞߥߣᚲჄߩኅ⋧ᔘߩ㒠એᴦ᣿ޔࠇߐߣߚߞ
ኹ⷗ᵺߩㅀవޔߪᚲჄ⋧ᔘߩኹ㔕ഞޕߚ޿ߡ
ߒሽ⃻ޔࠇߐ⫋ᡷߦࠄߜߎߦ㓙ߩ஻ᢛၞჄߩ
ጟᄢߪኹ⷗ᵺߪߦ㗡ೋઍㄭޔࠅ߹ߟޕ91 ޿ߥ
ᓟޔ߇ߚ޿ߡߞߥߊߥߪߢ႐ߩ㙃ଏ␲వߩኅ
ߚࠇߐ஻ᢛౣߡߒߣ࿾ߩ␢⑂␲వߡߞߥߦ
ޕࠆ߃޿ߣ
ߒㅀవޕࠆߔℂᢛࠍⷐ᭎ߩၞ࿾ㅪ㑐ޔߦᰴ
ᤐߩᏒፒࠤ⨆ߩ࿷⃻ߪ⑂೨⿧ጟᄢޔߦ߁ࠃߚ
ፒࠤ⨆ߪ࿾ᔃਛߩߘޔࠅ޽ߢ࠻ࡦࡌࠗᄢ৻ߩ
ሽߩኹ⷗ᵺޕࠆ޽ߢኹ⷗ᵺߣⴝᐫ໡ߩㄝ๟㚞
ߞ޽ߢㇱ৻ߩ㇭ᐳ㜞ߪႇሼᄢ᧛಴ዊࠆߔ࿷
⧔࡮የኹਅ࡮⼱ⴕߦ)5591(ᐕ 03 ๺ᤘޔ߇ߚ
ౝ᧛಴ዊޕߚࠇߐ૬วߦᏒፒࠤ⨆ߦ߽ߣߣᴛ
ࠇߐ૬วߦᏒᴛ⮮߇ߺߩ⮮㆙ߜ߁ߩሼᄢߩ
ፒࠤ⨆ߪ႐↸ߊ޿ߡ಴߇ޘੱߩ᧛಴ዊޕ02 ࠆ
஗ፒࠤ⨆ߪ㚞ነᦨߩ㒠એ⸳ᢝ㆏㋕ޔࠅ޽ߢ↸
ޕߚߞ޽ߢ႐ゞ
߭ࠍ೙Ꮢࠄ߆)7491(ᐕ 22 ๺ᤘߪᏒፒࠤ⨆
បߦㄭ㑆ࠍᐕ๟ 01 ೙Ꮢߪ૬วߩ᧛಴ዊޔ߈
㐳ᚑᷣ⚻ᐲ㜞ߪᏒፒࠤ⨆ޕߚߞ޽ߢᦼᤨߚ߃
ḕޔࠅߥߣࡦ࠙࠲࠼࠶ࡌߩ඙࿾ᵿ੩ߪ㒠એᦼ
࿷⃻ޕ12 ࠆ޿ߡ߃ᩕߡߒߣᏒㇺၷਛߩᣇ࿾ධ
ߩߣ࠭࡯࠲ࠬ࡞࡯ࠝࡦࠩࠨ߿ਃ㓶ጊടߪߢ
ฬ⍮ߡߒߣၞ࿾ࠆ߈ߢߩᶎ᳓ᶏ߿ޠࠅ߆ࠁޟ
⮮ߦ㓞ㄭߪߦઍᐕ 03 ๺ᤘޔ߇ࠆ޿ߡᓧࠍᐲ
޽߇Ⴆᐔ߁ⴕࠍࠅ⑂ᄕ৾ޔᴛ⮮ࠆߔ௅㐿ࠍ⑂
ߣߎ޿ߥߩߒ௅ࠆ߈ߢ⥌⺃ࠍቴశⷰޔߢਛࠆ
ߡߞߥߣ㗴໧߇಴ᵹߩ߳ᄖᏒߩቴ‛޿⾈߿
ᄢᰴੑ╙ߦᔃਛࠍ᧛಴ዊ߮ࠃ߅ኹ⷗ᵺޕߚ޿
⑂߻ߥߜߦ⋧ᔘߚ޿ߡࠇࠊⴕߢ߹ᓟ೨ߩᚢ
ߐᵴᓳߡߒߣ)⑂೨⿧ጟᄢߩᓟ(⑂ጟᄢޔ߇␞
ޕࠆ޽ߢߣߎߩᦼᤨߩߎߪߩߚࠇ
ߣ‛ੱ߁޿ߣ⋧ᔘጟᄢޔࠄ߇ߥන◲ޔ਄એ 
ޕߚߒℂᢛࠍⷐ᭎ߩၞ࿾࡮㒮ኹࠆࠊ㑐ߦ␞⑂
ߐRP ߡߒߣੱஉߩፒࠤ⨆ߪ⋧ᔘጟᄢޔ࿷⃻
ߪޠࠅ߆ࠁޟߩᏒፒࠤ⨆ߣ⋧ᔘޔ߇ࠆ޿ߡࠇ
ޔߪߢޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ⷗⊒ߡߞߥߦઍㄭ
ߚߞ޿ߡࠇߐ಴⷗ߢ⒟ㆊߥ߁ࠃߩߤߪࠇߘ
ࠕࠍޠࠅ߆ࠁޟߚߒ߁ߘޔߚ߹ޕ߆߁ࠈߛߩ
ߪ⑂೨⿧ጟᄢࠆ޽ߢળᯏߥᄢ⋓ࠆߔ࡞࡯ࡇ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚࠇߐᆎ㐿ߢ✲⚻ߥ߁ࠃߩߤ
ઍㄭޔࠆߚ޽ߦผ೨ߩ⑂೨⿧ጟᄢߪߢ┨ᰴ
ߦ␞⑂ࠆߔߣᔃਛࠍኹ⷗ᵺߚ޿ߡࠇࠊⴕߦ
ߢ߹࿷⃻ࠄ߆ᓟᚢߪߢ┨ 3ޔߍ਄ࠅขߡ޿ߟ
ޔߪߢ┨ᰴޕࠆߔㅀ⸥ߡ޿ߟߦ⑂೨⿧ጟᄢߩ
ࠃߩߤ߇ޠࠅ߆ࠁޟߩၞ࿾ߣ⋧ᔘጟᄢޔߕ߹
ޠࠅ߆ࠁޟߦ߁ࠃߩߘޔ߆ߩߚࠇߐ⷗⊒ߦ߁
ߥ߁ࠃߩߤޔߪ⋧ᔘߚࠇߐ಴⷗ߡߒߣ‛ੱߩ
ᔘߡߒߘޔ߆ߩߚ޿ߡࠇ߆ឬ޿ᕁߡߒߣ‛ੱ
ߥ߁ࠃߩߤߪߩߚߒਈ㑐ߦ␞⑂߿␢⑂ߩ⋧
ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍὐ߁޿ߣ߆ߩߚߞ޽ߢޘੱ
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ߡߞߋ߼ࠍ⑂૏⿅ ┨㧞╙
↢⺀ߩ⑂૏⿅ߣ⷗⊒ߩޠࠅ߆ࠁޟ▵㧝╙
⷗⊒ߩ⋧ᔘጟᄢ㧕1㧔
౉ߦઍㄭߪޠࠅ߆ࠁޟߩߣ⋧ᔘጟᄢߣၞ࿾
ผ࿯ㇹߩፒࠤ⨆ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐ಴⷗ߡߞ
⷗ᵺߣჄ቞೨⿧ጟᄢޡߪ㇢ᄥᩕ↰㢬ࠆ޽ߢኅ
ᄢߪߦㅀ⸥ߩኹ⷗ᵺࠆߌ߅ߦ₂ᢥ਎ㄭߢޢኹ
ޕ22 ࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎ޿ߥ߇෸⸒ߩ߳⋧ᔘጟ
ጟᄢ߽ߡߺߡߌะࠍ⋡ߦ╬⺑વߩၞ࿾ޔߚ߹
ၞ࿾ߣ⋧ᔘጟᄢޔߪߢޕ޿ߥߖ⷗ࠍᆫߪ⋧ᔘ
ߛߩߚࠇߐ⷗⊒ߦ߁ࠃߩߤߪޠࠅ߆ࠁޟߩߣ
ᴧ࡮⠪ቇ┨⚉޿ᷓߩࠅ߆ࠁߦፒࠤ⨆ޕ߆߁ࠈ
ޢ቞೨⿧ጟᄢޡⴕೀ)9291(ᐕ4 ๺ᤘߪテ㗬↰
㐳㚞ፒࠤ⨆ᣣ੖චੑ᦬౎ᐕ྾ච྾ᴦ᣿ޟޔߢ
೨⿧ޔߒ⹚ෳߦߎߎߡ߼ᆎޔߪำ㇢ศᾢፉਛ
ޔ޿↪ࠍജߦᓆ㗼ߩჄზޔ޿ᘗࠍࠅߥߣੱߩ቞
ᮮޟߚ߹ޔߒߣߚޠߒ⿠ࠍ⑂ጟᄢߡ߼㓸ࠍᔒห
ߦჄზߩߎ੦߽ำノේ⪤ߩ⠪⸥ႎᣂᤃ⾏ᵿ
⚕⡞ᣂߩߘޘᢙޔߡߌេࠍ᳁ፉਛޔ޿↪ࠍജ
ߐޔߒߣޠߚߒ੺⚫ߦ਎ࠍࠇߎޔߡߒ↪೑ࠍ
ትޠߒ⪺ࠍવ⇛቞೨⿧ߪำ᧻ઍ༑੗⥓ޟߦࠄ
ߢ੐⸥ࠆࠃߦᚻߩේ⪤ޕ32 ߔ⸥ߣߚ߼ദߦવ
⚕ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡޔ߇޿ߥߪߢ߆᣿߆ࠆ޽
᦬11)0191(ᐕ34 ᴦ᣿ߪ಴ೋߩᚲჄ⋧ᔘߩ਄
ภㅢ(ภᣣ 5 ᦬ห߮ࠃ߅)6243 ภㅢ(ภᣣ 2
޽ߢޠそฬߚࠇ߽ၒߦ਎ޟ੐⸥ߩタឝ)9243
ޕ42 ߁ߎ߅ߡߒ␜ឭࠍㇱ৻ߦਅએޕࠆ
⻭ߦฬߩ⺣᡽ጟᄢ߫߳޿ߣ቞೨⿧ጟᄢ  
ࠆ⍮ߊ⢻߽ሶ࠷ਃߡߒߣቭ್ฬࠒࠆߪ
⃟ߛ↟ߪߣࠆߔ࿷ሽߦਅ❐߇そฬߩ౔
ፒࠤ⨆ߔߣࠎߖㅀ⸥ߊ⹦ߡએࠍ߈ߒࠄ
ኹ⷗ᵺߦႇሼᄢ᧛಴ዊ㉿৻ࠅࠃ႐ゞ஗
߆௖ߡߣኅᯝࠅ޽ኹࠆߥ߆߿ዊ߰޿ߣ
ή⊝ߤᱴ↥⽷ߡߒᴫߺߩࠆ޽ᚭਃੑߦ
૑ࠅࠃࠆߑ᧪಴ߩᜬ⛽ᐩ೔ߡߦ᭽ห߽
ߊㄆࠅណࠍ㖊ᢎߦᩞቑዊߪ㗅㗼⑼⪉⡯
ጟᄢߘߎኹ⷗ᵺᱝ߇ࠆዬߡ┙ࠍ⸘↢߽
੩਄⒟ᱝߪ᳁⑼⪉߰޿ߣࠅߥそฬߩኅ
ߩ⥝ౣ߭⸰ࠍ᳁✁ᔘጟᄢῲሶઍ⃻ߡߒ
ಽᙥ߮༑ߦᄢ߽ߡߦኅหߦߒࠅ⻎ࠍ੐
એࠍߒࠇࠄߖ⻌ᛚࠍߣߎߔ῰ࠍഥ⵬ߩ
ߡㅊࠅ൐ࠍ⠪ᖱหߩ਎ߦᄢࠅࠃࠇᤚߡ
⇠⸘ਅ⋡ߣࠎ߳ொߦ਎ߊ᳗ߡߒℂୃߪ
ਛ
߮ࠃ߅ኅጟᄢߡ޿⛯ߦㇱ↪ᒁߪ੐⸥⹥ᒰ 
ᔓޔߪࠄ߆ߎߎޕߊ޿ߡߒ⸥ࠍ✜↱ߩኹ⷗ᵺ
ౣߩኹ⷗ᵺ߮ࠃ߅ᚲჄ⋧ᔘߚ޿ߡࠇࠄ෰ࠇ
දߦኅጟᄢ߇⡯૑ኹ⷗ᵺߩᤨᒰޔߦ߼ߚߩ⥝
ߎߚ޿ߡߞⴕࠍߌ߆߈௛ߩߤߥࠆ߼᳞ࠍജ
೎ߦፒࠤ⨆ߪ᧻ઍ༑੗⥓ޔᣇ৻ޕࠆ߆ࠊ߇ߣ
ᓟߪ૞⪺ߩ੗⥓ޕࠆ޽ߢ‛ੱߚ޿ߡ߃᭴ࠍ⨿
ޕࠆߍ޽ࠅߣߡߒߣᢱ⾗ߦ
53 ᴦ᣿ޔߢਛߩ૞⪺ߩㅀవߪ↰㢬ޔߚ߹
Ⴤߩ⋧ᔘߡߒ㓙ߦቇㆆ੩᧲ߩᱦ51ޔ)2091(ᐕ
ᚢ㔺ᣣޟޔߚ߹ޔߒ⸥ࠍ಴޿ᕁߚߒ⹚ෳߦᚲ
ߩፒࠤ⨆ޔߡߒߣޠ߁ᕁߣߚߞ޽ߢᓟᝰᄢ੎
そᣥᚲฬߣਃᩰᧄጊߚߞ޽ߢਥᐫ໡ߥജ᦭
⋧ᔘߦᧄጊޔ᛬ߚ޿ߡߞߚ޽ߦᚑ૞ᦠ⪲⛗ߩ
߆޿໧ߣ߆Ⴤߩታ⌀ޟߣࠆߖ⷗ࠍ⌀౮ߩჄߩ
ޕ52 ࠆ޿ߡߒ⸥ࠍ࠼࡯࠰ࡇࠛ߁޿ߣޠߚࠇߐ߃
ࠄ߆ඨᓟઍᐕ 03 ᴦ᣿ޔߪࠄ߆ᢱ⾗ߩ਄એ
ޔࠇߐ⍮⹺߇࿷ሽߩᚲჄޔߡߌ߆ߦᐕᧃᴦ᣿
ߡࠇߐⷡ⥄߇ޠࠅ߆ࠁޟߩߣ⋧ᔘጟᄢߣၞ࿾
࿾ߪࠇߘޔߒߛߚޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎߚߞ޿
ࠍᔃ㑐ߦ⊛ᭂⓍߦ࡞࡯ࡇࠕߩߘߣそผߩၞ
ߣߚߞ޽ߢߡ޿߅ߦޘੱߩㇱ৻ߊߏࠆߖነ
ߩߣ⋧ᔘጟᄢޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߊ߅ߡߒ⸃ℂ
߇േᵴᓆ㗼ޔࠇߐ⍮๟ߦ⊛ޘᄢ߇ޠࠅ߆ࠁޟ
ᔘጟᄢߩ)1291(ᐕరᱜᄢޔߪᯏᄾࠆߔൻ⊒ᵴ
ޕߚߞ޽ߢ૏⿅૏྾ᓥߩ߳⋧
Ṷᄢ೎․ߩァ㒽ߢ⋵₹ၯޔ᦬ 11 ᐕరᱜᄢ
ࠇࠊߥߎ߅߇⋙⛔ࠆࠃߦ⊞ᄤޔࠇߐⴕ᜼߇⠌
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਎ㄭࠆߔߣ߼ߓߪࠍਥ⮲⿧Ꮉᣥޔ㓙ߩߘޕߚ
11 ᐕหޕࠆࠇࠊⴕ߇૏⿅ߡߒኻߦ‛ੱߩᦼ
ޔߪߦ)8614 ภㅢ(ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡߩᣣ51 ᦬
นⵙᓮ૏⿅ޟߢࠎਗߣ੐⸥ࠆߔ㑐ߦ⠌Ṷᄢ
ߦ༡ᧄᄢ⿧Ꮉᣣ਻৻᧪ޟߢߒ಴⷗߁޿ߣޠᷣ
ߩઍᤨᐭ᐀ᚭᳯ⥟ߦ૬⮲ᔋ⥟ޔ⮲⿧Ꮉ⥟ߡᣈ
ࠆ޽᳸ᴕᓮߩ૏⿅ߒወߦ჻ᔒ⊞ൕఌ㡨ቇ⏋
ᷝࠍᦠᱧ੐ᣣਃචߪ⋧㚂ኹ࿦⷏ߡએࠍ߈ߴ
↱ࠆߚࠇࠄߖࠄ޽นⵙᓮᣣහߦࠆߖ਄ᄼ߳
૏⿅ߩߎޕ62 ࠆࠇߐタឝ߇੐⸥ߩߣޠߔᛚ᜙
ޕߚ޿ߡࠇ߹฽߇⋧ᔘጟᄢߦਛߩ⠪
ᑼߢ೨Ⴤߩ⠪૏⿅ޔߪߡߒ㓙ߦ૏⿅ߩઍㄭ
ᒰߪ⸥૏⿅ޔߚ߹ޕ޿ᄙ߇ว႐ࠆࠇߐ௅߇ౖ
޽ߢߩ߽ࠆࠇߐਈ᝼ߦቊሶߩ⛔ᱜߩ‛ੱ⹥
4 ᱜᄢߪ₵ା↰ᱞ࡮዁ᱞ࿖ᚢ߫߃ߣߚޕߚߞ
ߩኅ↰ᱞޔ߇ࠆࠇߐ૏⿅ࠍ૏ਃᓥߦ)5191(ᐕ
⪄ߪ⸥૏⿅߼ߚߚߞ޽ߢ᣿ਇ߇ቊሶߥ⛔ᱜ
ߦࠄ⠪ቇผᱧޔࠇࠄߌ㗍ߦኹᨋᕺࠆ޽ߢኹឭ
ሶߩ⛔ᱜޕࠆ߹ߓߪ߇⸽⠨ߩቊሶߩ⛔ᱜࠆࠃ
๺ᤘߪߩߚࠇߐᷰᚻ߇⸥૏⿅ޔࠇߐቯㆬ߇ቊ
૏⿅ߩ₵ା↰ᱞޕߚߞ޽ߢߣߎߩ)7291(ᐕ 2
๮ߩ₵ା(ᣣ21 ᦬4)6191(ᐕ5 ᱜᄢߪᑼ๔ᄺ
␞⑂ߩኹᨋᕺߪᣣᒰޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕࠅၫߦ)ᣣ
߇ߍ਄ߜᛂߩἫ⧎߿ⴕ⥝ߩ⒳ฦޔࠅ޽߽ߢᣣ
߆߁߇ߣߎߚߞ޽ߢ᳇࿐㔓ߥ߆߿⪇ޔࠇࠊⴕ
ޕࠆ߃߇
ሶߩ⛔ᱜߦ߁ࠃߩኅ↰ᱞޔว႐ߩ⋧ᔘጟᄢ
11 ᐕరᱜᄢޕߚߞ߆ߥ޿ߪߡߞߥߦ᣿ਇ߇ቊ
ߢ೨Ⴤߩኹ⷗ᵺࠅࠃߦ⛔৻ኅጟᄢޔᣣ 22 ᦬
ᮮޡߪᑼหޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕࠅၫ߇ᑼ๔ᄺ૏⿅
ภㅢ(ภᣣ 32 ᦬ 11 ᐕరᱜᄢޢႎᣂᤃ⾏ᵿ
ࠇߐ⍮ႎߦ߁ࠃߩਅએߡ޿߅ߦ੐⸥ߩ)6714
ޕ72 ࠆ
ዊ㇭ᐳ㜞ࠆ〒ࠍ㉿৻⒟㆏ࠅࠃ㚞ፒࠤ⨆ 
ࠄ᥍⷗ࠍ჻ንౝႺኹ⷗ᵺߩႇሼᄢ᧛಴
ߪ஻ࠄ⥄⥌㘑ߡࠅ޽ߦ㑆౔╬᪢ᰞ᧻ߒ
ੱ਎ㄥᤚ߽ࠆ޽ᚲჄ቞೨⿧ጟᄢߦ⯪ࠆ
߼ೋᐕᤓ৻߇ߒࠅߥࠇ⒘ߛ↟੐ࠆ⍮ߩ
޽ߩੱ߰⸰ࠅࠃߒࠅ߷਄ߦ੐⸥⚕ᧄߡ
ࡆ㐳❢ቑᄢᎺ࡯࡛ࡂࡥ࿖☨਌ࠅ⥋ߦࠆ
ߡߺ⺒ࠍ⼎⠡ߩ⺣᡽ጟᄢߡᦦߪ჻ඳ࡯
ߦ⠨ෳߩቑ್ⵙࠍਯߓᗵࠍ๧⥝ߩᏱ㕖
หޘᘒᣨೋ᦬౐ᐕᧄࠅࠃଥ㑸ࠆߚߒଏ
╙ᰴ߼ὑߩ╬ࠆߚߍㆀࠍෳჄ߭⸰ࠍᚲ
ਅ㒨⊞ᄤ਄੹߇ߒ߳ടࠍ߈ᄙ⠪⹚ෳߦ
ᯏࠍᐘⴕ⿧Ꮉ߼῰ߩ⋙⛔ᓮ⠌Ṷᄢߪߦ
ൕߩઍᤨᐭ᐀ᚭᳯਅએਥ⮲⿧Ꮉ⥟ߒߣ
ਛ౔ߒࠅ޽᳸ᴕᓮߩ㒫ㅊ㓏૏ߦ჻ᔒ₺
ߒߣ቞೨⿧ߪ⋧ᔘጟᄢ૏྾ᓥ⿅ੱ৻ߩ
೨߇ࠆߥ⯪ࠆ⍮ߊస߽ሶ࠷ਃߪฬ౔ߡ
ߩ߽ࠆࠇ␢ࠍⴕᄺ⋧ᔘߜහߪᚲჄߩ⸥
๔ᄺ૏⿅ࠅࠃኅጟᄢᓟඦᣣੑᑮᤓߡߦ
ࠍࠇਯߺભࠍᬺ᧛৻ߡએࠍࠆߖ⌕೔૶
ઍ✚ᓤᯝޔ㐳ᩞቑዊޔ㐳᧛ᎹᏓߟ਌߳ㄫ
ߚߒ೉ෳ߽ࠄ⠪ᔒ᦭ޔᓤ↢ᩞቑዊ߼ೋࠍ
ߦ಴❢ᓤ↢⑼╬㜞ᩞቑዊߪᣣ೨౔߇ࠆ
ߡߞᡃ᧛৻╬ߔ῰ࠍ㒰᝹ߩᄖౝ࿾Ⴤߡ
૞ࠍฬߩ࿾Ⴤหߒㄫ᱑
ࡑࡑ
਎ߊẋࠅࠃᤚ߽
․ߪᏧ㗅㗼⑼⪉⡯૑ߡߣߒߴࠆߪொߦ
਽ਛ⿛ᅁߦ
᱑ߩߡߍ޽ࠍ᧛಴ዊ߇ᑼ๔ᄺ૏⿅ߩ⋧ᔘ 
ߦ੐⸥ߩㅀవޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎߚߌฃࠍㄫ
ߎߚ޿ߡ߃Ⴧ߇⠪⹚ෳࠄ߆ߡࠇࠄߍ਄ࠅข
‛ੱࠆߥ჻ඳ࡯ࡆߦ᦬6)2191(ᐕ54 ᴦ᣿ޔߣ
ᓆ㗼ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⸥߽ߣߎߚߞ޽߇⹚ෳߩ
޿ߣߚߒൻ⊒ᵴߔ߹ߔ߹㒠એ૏⿅ߪㆇᯏߩ
ࠆߔ㑐ߦ⋧ᔘޔᓟ⋥ߩߎޔߦᏀ⸽ߩߘޕࠆ߃
ޔ߫߃ߣߚޕࠆࠇߐⴕೀߦߌ⛯ߡ┙߇‛ⴕೀ
⿠✼ߩኹ⷗ᵺߚߞ߆ߥ޿ߡߒ࿷ሽߢ߹ࠇߘ
ߞࠃߦ㗅㗼⑼⪉⡯૑ߩᤨᒰߦᓟ⋥ߩ૏⿅߇
ጟᄢޡߚ޿ߡߒ੺⚫߇↰ᴧޕ82 ߚࠇߐᚑ૞ߡ
ޔࠇߐⴕೀߦ)3191(ᐕ2 ᱜᄢ߽ޢવ⇛౏೨⿧
ޕ92 ࠆ޿ߡࠇߐ⿅ነߦኹ⷗ᵺ
ߩߜߚ჻⮲ᐔᄢ⷏ᣥߪߦᑼ๔ႎ૏⿅ޔߚ߹
⃻ޕ޿ߚ߈߅ߡ߃ᷝߒ↳ࠍߣߎߚߞ޽߇ਈ㑐
ᣥߡߒ㓙ߦᑼ๔ᄺߩߎޔߪߦ೨Ⴤߩ⋧ᔘߩ࿷
ෳ㧞⌀౮(ࠆ޿ߡߞᱷ߇⎼⍹ߚߡᑪ߇ࠄ჻⮲
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㧕ᓇ᠟౮╩̪㧔⎼ߩ┙ᑪ჻⮲ᐔᄢ⷏ 㧞⌀౮
ᣥߪߦ␢⑂␹ੱߩઍㄭޔߡ޿ߟߦὐߩߎޕ)ᾖ
ᄙ߇ߩ߽ߚߞ␢ࠍਥ⮲ઍᱧ߿␲⮲߇ࠄ჻⮲
ߥߜޕ03 ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߊ߅ߡߒ⿠ᗐࠍߣߎ޿
ㇱ৻ߩᏒፒጟ⋵⍮ᗲߩ࿷⃻ߪ⮲ᐔᄢ⷏ߦߺ
ߚᓧߦ㓙ߚߒᩰ᣹ߦฬᄢ߇⋧ᔘޕࠆߔᒰ⋧ߦ
ޔߒߛߚޕࠆߚ޽ߦਥ⮲ઍೋߪ⋧ᔘޔࠅ޽ߢ⮲
ᵺߩߜߚ჻⮲ᐔᄢ⷏ޔߪߢࠅ߉߆߱෸ߩ⷗▤
ߒ࿷ሽߪᢱ⾗₂ᢥࠆߌઃⵣࠍਈ㑐ߩ߳ኹ⷗
ޔ߆ߩߚߞ߆ߥߒࠍਈ㑐ߪᓟએ┙ᑪ⎼⍹ޕ޿ߥ
ߢ߆᣿ߪ߆ߩߥߌߛߚߞ߆ߥࠇߐ㍳⸥ߦන
჻⮲ᐔᄢ⷏ߩ㒠એࠇߎߪߢὐᤨ⃻ޔ߇޿ߥߪ
ޕ13 ࠆߔ᷹ផߣߩ߽ߚߞ߆ߥߪਈ㑐ߩߜߚ
ࠍ⒟ㆊߊ޿ߡࠇߐ⷗⊒߇ᚲჄߩ⋧ᔘޔ਄એ
ޠࠅ߆ࠁޟߩၞ࿾ߦ߁ࠃߩߘޕߚ߈ߡߒ⹺⏕
ߥ߁ࠃߩߤߪ⋧ᔘߚࠇߐ಴⷗ߡߒߣ‛ੱߩ
એޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޿ߡࠇ߆ឬ޿ᗐߡߒߣ‛ੱ
ޕ߁ࠃߺߡߒ⸛ᬌࠍὐߩߎޔਅ
ᩰᕈߩ௝⋧ᔘࠆࠇ߆ឬ޿ᕁ㧕2㧔
ࠎߥߦޠ⠌㘑ࠆ␢ߦ␹ࠍੱޟߩઍㄭߪ૏⿅ 
଀߆ߟߊ޿ޕ޿ᄙ߇ว႐ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߩ߆ࠄ
ᄢޔว႐ߩ₵ା↰ᱞߩㅀవޕ߁ߎ߅ߡߒ␜ࠍ
ㆇᑪഃ␠␹↰ᱞߣࠆࠇߐ૏⿅ߦ)5191(ᐕ4 ᱜ
)9191(ᐕ8 ᱜᄢޔࠅߥߣᯏᄾࠆߔൻ⊒ᵴ߇േ
ߩᏒᏻᧅ㆏ᶏർޔߚ߹ޕࠆߔ⃻ታ߇ᑪഃ␠␹
ߩᜏ㐿ޔߪ)␢วᩇ1 ᓟ(ᩇ63 ␹⑂ߩ␠␹ᜏ㐿
ߡࠇߐቯㆬࠄ߆ਛߩ⠪૏⿅߽ߢਛߩ⠪ഭഞ
↱ℂߚࠇ߫ㆬ߇␹⑂ࠄ߆ਛߩ⠪૏⿅ޕ23 ࠆ޿
߈ߥ㔍㕖ߡߒߣ⠪ഭഞᜏ㐿೨↢ߪޘ␹ޟޔߪ
ߎࠆ޽ߢޘᣇߥᵷ┙਄ⴕᕈᩰੱߕࠄߥߺߩ
⸽⠨࡮ᩏ⺞ߥ⚦⹦ߩ⋭ౝችޔࠇࠄ߼᳞߇ޠߣ
ߐᢿ್ߣᒰᅷ߇ߣߎ߱ㆬࠄ߆⠪૏⿅ߚ⚻ࠍ
૏⿅߇‛ੱࠆ޽ޕ33 ࠆࠇߐߣࠆ޽ߢ߼ߚߚࠇ
ߚ߇ࠆ޽ߢޠᵷ┙਄ⴕᕈᩰੱޟߪߣߎߚࠇߐ
߅ߡߒଦࠍᗧᵈߦߣߎߚ޿ߡࠇߐ⸃ℂߣ߼
ࠍ଀޿ߥߪߢ⸳ᑪߩ⸳ᣉᢎቬޔߚ߹ޕ޿ߚ߈
ߩ❣ഞߦ⟎⸳ߩ᳓਄Ꮉ₹ߩ਎ㄭޔ߫ࠄߥߔ␜
᣿ޔߪᒉఱߩ㐷ⴡฝᷡ࡮㐷ⴡฝᐣᎹ₹ߚߞ޽
ᑪ௝㌃ޔߦᯏᄾࠍ૏⿅૏੖ᓥߩ)1191(ᐕ44 ᴦ
૏⿅ ⵬Ⴧޡޕ43 ࠆ޿ߡࠇࠄߍ޽ߜ┙߇↹⸘⸳
⠪૏⿅ߩઍㄭޔࠅ߉߆ࠆߔ಴▚ࠄ߆ޢવ⾫⻉
⑂ߩ‛ੱߩࠇߙࠇߘޕ53 ࠆ߃⿧ࠍฬ 0032 ߪ
ࠍഀᓎߚߒߚᨐ߇૏⿅ߡ޿߅ߦേᵴᓆ㗼࡮␢
႐ߩ⋧ᔘޔ߇ࠆ޿ߡߓᗵࠍⷐᔅߊ޿ߡߒᨆಽ
߇␞⑂ࠆࠇߐ⒓ㅢߣ⑂૏⿅ߪ૏⿅૏྾ᓥޔว
ߟߦ⒖ផߩ⑂૏⿅ޕߊ޿ߡߞߥߣᯏᄾࠆߎ⿠
ߪߢߎߎޔߒߣߣߎࠆ߃ടࠍ⸛ᬌߢᓟߪߡ޿
ߔ෸⸒ߡ޿ߟߦ↱ℂߚࠇߐ૏⿅߇⋧ᔘጟᄢ
ࡠࠝ࠺ࠗߩઍㄭ߇〔੐ߥ߁ࠃߩߤߩ⋧ᔘޕࠆ
ޕ߆߁ࠈߛߩߚࠇߐଔ⹏ߡߒࠄᾖߦ࡯ࠡ
ࠇࠃߦޠ⸥ߩ⑂ᄢ૏⿅ޟޔ෼ᚲޢ⹹಴ዊޡ
ߩ⒫ጊޟԘޔߪ↱ℂߩ૏⿅ߩ߳⋧ᔘጟᄢޔ߫
჻ಣޟԚޔޠ❲ୃߩ၂₹ߩ␠ౝᑼޟԙޔޠℂୃ
⇰ޟԛޔޠߣߎߚ߃ਈ߈ߐࠍⴕ⍮ߩಽ⥄ߒኻߦ
ࠇߐߣߚߞ޽ߢޠߣߎߚ߼ߒ߹✬ࠍ⹹࿾ਯౝ
ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇❣੐ࠆࠊ㑐ߦ⊞ൕߦ․ޕ63 ࠆ
߇෸⸒ߩ߳㕙஥ߩߡߒߣⴕᄺฬߩ⋧ᔘޔߣߎ
ޔߒߛߚޕ޿ߚ߈߅ߡߒଦࠍᗧᵈߦߣߎ޿ߥ
ὐ4 ⸥਄߇↱ℂߩ૏⿅ޔߪޠ⸥ߩ⑂ᄢ૏⿅ޟ
ߦ߁ࠃߩਅએޔߡߒ⸥ߣޠ߽㔃ߣޟߚߞ޽ߦ
ߡߒߣ❣੐ߩ෌⋧ᔘዏޟޔߜࠊߥߔޕࠆߌ⛯
㕍ࠆߥਅ⚵ࠆࠇࠄ⍮ߡߒߣ↢వ⮷↞ᣣㄭߪ
ࠍဝ૛⊖ੑౝߩ࿦⮎Ꮉ⍹ዊޔߡߓ๮ߦ㓁᣸ᧁ
ࠍ⮷⒳ߊ᥉ߦ࿖ోޔ߼ߒࠄ૞ࠍ⮷↞ߡߒ୫᜙
ߒߖ߈߰ⅽࠍᩮደߩኅ᳃ޔߣߎߒࠇࠄߖᏓ㗏
ᄢޔ੐ߒࠇࠄ߼ᆎࠍᐲ೙ߩ⚵㒐ᶖޔߣߎߚ߼
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ߪ╬੐ߒࠇߐ⸵ࠍ੐ࠆ߿ࠍ႐⋧☨ߦፉၴ㒋
ℂߩ૏⿅ޕ73 ࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠࠅߥ‛ߥਥ
ߦ᡽᳃߽ߦ߆߶ߩ❣੐ߚࠇߐଔ⹏ߡߒߣ↱
޿ߡࠇߐ⺞ᒝ߇ߣߎ޿ᄙᢙߩ❣੐ࠆ߹ࠄ߆
ޕࠆ
ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡߩᓟ⋥૏⿅ߩ߳⋧ᔘޔߚ߹ 
ޔߪߦ)3714ภㅢ(ภᣣ02᦬11)2191(ᐕరᱜᄢ
ᴛᩉޔౖ㥱ᐔ᧻ਥ⮲⿧Ꮉޔߡߒߣ⠪⽎ኻ૏⿅
ࠇߐ੺⚫߇〔੐ߩ⋧ᔘጟᄢߢࠎਗߣࠄ଻ศ
ߊߒ⪺❣ᴦߡߒߣ቞೨⿧ޟߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡ
ߩ᳃ᴦ਎ᓟߒὑߣ৻╙ߩⴕᄺฬߡߒⒶᤨᒰ
ߓ๮ߦ⬿ᢥᧁ㕍⤿౔ߡᦦߋઔࠍਯߡߒߣ▸
ᓟߒၭᩱࠍਯߡ߼ߒߖ⥌ㅍࠅࠃ៺⮋ࠍ⮷↞
ᱦರ߼ߒߖၭᩱࠍਯ߈ዉࠍ᳃ㄘߩ࿾⻉Ꮊᱞ
⿅ޕ83 ࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠ߻ߒߪᢇࠍ㙈㘫ߩ
᳃߽ߢߎߎޔߊߥߪߢ❣੐ߚࠇߐߣ↱ℂߩ૏
⚕ߦബᅑߩၭᩱ⮷↞ࠆ޽ߢ‛૞⨹ᢇߦ․ޔ᡽
ޠ▸ߩ᳃ᴦޟޠ৻╙ߩⴕᄺฬޟޔߟߟ߈ഀࠍ᏷
ޕࠆ޿ߡߒਅࠍଔ⹏߁޿ߣ
ߩ⋧ᔘࠆߌ߅ߦޢવ⇛౏೨⿧ጟᄢޡߩㅀవ 
ౝߪᦠหޕ߁ߎ߅ߡࠇ⸅߽ߡ޿ߟߦᣇࠇ߆ឬ
ߔ࿷ሽ߇࠻ࠬࠢ࠹ߩߟੑࠆߥ⇣ߦᅱᓸߩኈ
೨⿧ጟᄢޡߩ↰㢬ߣᧄ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ળ࿖ޕ93 ࠆ
ޕࠆ޽ߢߟੑߩ࠻ࠬࠢ࠹෼ᚲޢኹ⷗ᵺߣჄ቞
ޔ⛔♽ߩ⋧ᔘጟᄢ߮ࠃ߅ኅጟᄢߪ࠻ࠬࠢ࠹ਔ
႐߻ߥߜߦ⋧ᔘጟᄢޔᨩੱߣ❣ᬺߩ⋧ᔘጟᄢ
ߥߪ㆑⋧ߡ޿߅ߦ╭ᄢޔࠅ޽ߢߩ߽ߔ⸥ࠍᚲ
ࠅขߡߒߣ〔੐ߩ⋧ᔘጟᄢߢ࠻ࠬࠢ࠹ਔޕ޿
⮷↞ޔ߫ࠄߥࠆߔ᜼೉ࠍߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄߍ਄
੖ߣℂᢛߩౖᴺޔቯ቟ߩ႐⋧☨ޔബᅑߩၭᩱ
↰㢬ޔࠅ޽ߢߤߥᐲ೙Ἣ㒐ޔ➏✬⹹࿾ߩౝ⇰
ߞ㒢ߦ੐ᄢ㊀߆߶ߩߎߪߢ࠻ࠬࠢ࠹ߩ౮╩
ጊߢࠅࠊ㑐ߩߣ〔੐ߩ⊞ൕޔ⑌⸃ߩ⸷☜㚧ߚ
ࠇࠄߍ᜼߇ℂୃ၂₹ߩ␠␹ౝᑼߣℂୃߩ⒫
߃⷗߽ㅀ⸥ࠆࠊ㑐ߦ್ⵙߩ⋧ᔘጟᄢޔࠅ߅ߡ
⚫ࠍࠖ࠹࡝࠽࠰࡯ࡄߩ⋧ᔘጟᄢޔߢ޿ᰴޕࠆ
ޠ⻞ᕶޟޠෘ᷷ޟޠ⋥⎬ޟߪߡߒߣ⋡㗄ࠆߔ੺
ᄢߪࠇߙࠇߘޕ߱ਗ߇⃻⴫ߚߞ޿ߣޠᑇᷡޟ
਎ㄭޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐߛ߈ዉࠄ߆⹤ㅺߩ⋧ᔘጟ
߈ߡࠇߐ᏷Ⴧߢਛߩ╬ޠ⺣᡽ጟᄢޟߩ᧪એᦼ
ࠆ޿ߡࠇࠄ߃߹〯߇ࠫ࡯ࡔࠗߩ⋧ᔘጟᄢߚ
޿ߣޠ⋥⎬ޟ߫߃ߣߚޕ޿ᄙ߽ߩ߽߈ߒᕁߣ
ߣቬศᎹᓼߩઍᤨⴕᄺ↰ጊࠆࠊ㑐ߦ⾰ᕈ߁
ߒࠊ⇼߆ุ߆ታ੐ߪߢ࿷⃻ߪ࠼࡯࠰ࡇࠛߩ
ޕ04 ࠆ޿ߡࠇߐߣ޿
ߡߒߣⴕᄺฬޔ߇૏⿅ߩ⋧ᔘጟᄢޔߢߎߎ
ࠊ㑐ߣ⊞ൕߦਥޔߊߥߪߢߌࠊߚߌฃࠍଔ⹏
⿠ᗐࠍߣߎߚ޿ߡࠇߐଔ⹏߇❣੐ߥ߁ࠃࠆ
ߋ߼ࠍ〔੐ߩ⋧ᔘߚߒ⃻಴ߦᓟ૏⿅ޕ޿ߚߒ
ࠃ〔੐ߚࠇߐଔ⹏ߡߞࠃߦ૏⿅ޔߪߢ⺑⸒ࠆ
᥵ߩ᳃ᐼޔ߿㕙஥ߩߡߒߣⴕᄺฬߩ⋧ᔘ߽ࠅ
㕙஥ߩߡߒߣำฬࠆ߼ദߦༀᡷߩࠅ߱ߒࠄ
ޔࠅ߉߆ࠆ߃߹߰ࠍ਄એޕ14 ࠆ޿ߡࠇߐ⺞ᒝ߇
ᔘ߇ޘੱ߻⚵ࠅขߦᓆ㗼ޔߒᢘፏࠍ⋧ᔘጟᄢ
޿ᗐߡߒߣੱஉޔߣ↱ℂߋઔߡߒߣੱஉࠍ⋧
ߦ࡯ࠡࡠࠝ࠺ࠗ⊛೙⊞ᄤޔߪ௝⋧ᔘࠆࠇ߆ឬ
޽ߦ⋧૏ࠆߥ⇣ߪߣଔ⹏ߚࠇߐὑߡߒࠄᾖ
ߔᢘፏࠍ⋧ᔘ߇ޘੱߩࠄࠇߎޕࠆ߃޿ߣߚߞ
ᚑᒻߢਛߩ╬ޠ⺣᡽ጟᄢޟ᧪એ਎ㄭߪ↱ℂࠆ
ᣇ๧ߩ᳃ᐼޔߣࠫ࡯ࡔࠗߩⴕᄺฬߚ߈ߡࠇߐ
ߞ޽ߢߣߎߩߡߒᢘፏࠍ〔੐ߩ᡽᳃޿ߒࠄ
⑂␹ੱߩߊᄙߩᑪഃઍㄭޕ߁ࠈߛࠆ߃޿ߣߚ
ଔ⹏ߊߠၮߦ♽૕୯ଔ⊛೙⊞ᄤޔߡ޿߅ߦ␢
޿ߒࠄߚߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀߇૏⿅ࠆ޽ߢ
ࠃߩߘޔߪࠄ߆ߎߎޔ߇ߚࠇ⸅ߦߢߔߪߣߎ
ࠞ࡯ࡠߦ㓙ታޔߣ௝ੱஉࠆߔቯ⹺ߩኅ࿖ߦ߁
ឬ޿ᗐߩޘੱߊ޿ߡߞࠊ៤ߦ␢⑂ߢ႐ߥ࡞
ࠆߔ᦭ࠍ࡟࠭ߥᅱᓸߦ㑆ߩߘޔߪߣ௝ੱஉߊ
㘑ࠆ␢ߦ␹ࠍੱޟޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎ޿ߒࠄ
ㄭޔ߫ࠄߥࠆ߃⠨ࠍὐߩߎߡߒߣ㗴໧ߩޠ⠌
ᷓ߇߈ߟ߮⚿ߩߣ࡯ࠡࡠࠝ࠺ࠗ߿ᐲ೙⊛ઍ
߆⠪᡽ὑߦ⚐න߽ߡߞ޽ߢ␹ᓆ㗼ߩઍㄭ޿
ߥ⷗ߪߣ⽎੐ߚߓ↢ߡߞࠃߦߌઃߒ᛼ߩࠄ
ࠍޠᕈଥ㑐ޟߡߒኻߦ⋧ᔘߦઍㄭޕ޿ߥᓧߒ
⊛ઍㄭޔߪ⽎⃻߁޿ߣߚߒ⃻಴߇ޘੱߔ಴⷗
߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߪߢߺߩ⋡ᵈߩ߳ᯏᄾ⻉ߥ
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ᧪಴
߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦࠫ࡯ࡔࠗߩ⋧ᔘޔ਄એ
ᄺ૏⿅ޟਛߩ࠼࡯ࡓㄫ᱑ߩర࿾ޔᓟ૏⿅ޕߚ
ޠᑼޟหޔ߇ߚࠇ⸅ߦߣߎߚࠇߐⴕ᜼߇ޠᑼ๔
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ࠅ➅ߡߒߣޠ⑂ޟޔߒൻ੐ⴕ଀ᕡ㒠એᐕ⠉ߪ
⥸৻ߪ␞⑂หޕࠆߥߦߣߎߊ޿ߡࠇࠊ␸ߒ㄰
ޔࠅ޽ߢ߁ࠃߚ޿ߡࠇߐ⒓๭ߣޠ⑂૏⿅ޟߦ
ޕߚࠇߚᛂ㌏ߣޠ⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃ޟߪ࿁1 ╙ߩߘ
ߔ࿷ሽ߇ᢱ⾗ᢙⶄߪߡ޿ߟߦ⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃
ߩ⑂૏⿅ޔ߃ടࠍ⸛ᬌߦࠄࠇߎߦᰴޔ߼ߚࠆ
ޕࠆߔߣߣߎࠆߔኤ⠨ࠍᩰᕈ
ߡߞߋ߼ࠍ⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃㧕3㧔
ߡ޿߅ߦޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡߪ⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃
᦬3)3191(ᐕ2 ᱜᄢޕࠆ޿ߡࠇߐ⍮ႎߦ೨੐
੐⸥ࠆߥޠ⑂૏⿅቞೨⿧ޟߩ)7724 ภㅢ(ᣣ5
޿ߣޠഥ⾥ߩઁ౔ષᣇ࿯ޟߪߦߒ಴⷗ዊޔߢ
ޕ߁ࠃߺߡߒ␜ឭߦਅએޕ24 ࠆ߃⷗߇⸒ᢥ߁
ߦ૏྾ᓥ੦߽෌⋧ᔘ቞೨⿧ጟᄢ㧕⇛೨㧔  
દޔ㐳㇭ᐳ㜞ᨋ⧯ߡએࠍࠆߚࠇࠄߖ㒫ㅊ
ޔ㐳㛴ፉਛޔ㐳᧛಴ዊᎹᏓޔ㐳↸ፒࠤ⨆⮮
ޔ⡯૑⑼⪉ޔ㐳ળᐕ㕍ἑᑝޔ㐳ዪଢㇷᳰ⩵
ඦᣣ਻ࠆ᧪ߒ⿠⊒᳁⻉ノේ⪤ޔᢅༀᧁ㋈
ዊ㙍㉿৻ᣇർࠅࠃ㛴ፒࠤ⨆ࠅࠃᤨ৻ᓟ
ⴕ᜼ࠍ⑂૏⿅ߡᣈߦኹ⷗ᵺႇሼᄢ᧛಴
ޔῲષᣇ࿯ߩਛኙㆱፒࠤ⨆߇ࠆߥ╫ࠆߔ
ോ੐㒋غ߮෸ઁ౔㇢ᰴᤨ⮮ട࡞࠻ࠢ࠼
ᮮᚲ್ⵙᑣ❐ᧄࠅ޽ᚑ⾥ߩᢞᄙ᳁⻉ቭ
⼔ㄕ߮෸ฮ౏ቭޔᩞቇฦਅ❐ᐭ቞㎾⾐㗇
ࠅ޽ߺㄟ↳౔ߦᣢߡߦ↱ࠆߔ೉ෳࠄ჻
಴ዊߦᱶߒ㆐ߦੱ⊖ᢞ߽ߡߦߺߩಽߒ
ߡߦ಴❢᧛৻ߡએࠍ⼏᳿ᦩ᧛ߪߡߦ᧛
ߦਯ੦߽⠪ᔒ᦭೨႐ゞ஗ፒࠤ⨆ߒ஻Ḱ
ᣛᄢߢ಴ฬ㙍⊖ߪߦୃᡷ〝㆏ዏߒ⿛ᅁ
ᑼߪߦ⥝㙍ߩᣣ⇧ࠅߥਛ੐Ꮏߡߡᑪࠍ
቞೨⿧ߩᨋῆᎹ᩶ࠆߥฬ᦭೨ࠆ߹ᆎߩ
ࠆ޽ߒ௅ߩᭉ␹ޔജⷺઁ౔ࠅ޽⺣⻠⹤ㅺ
〝㆏ߪߡߦᐫᴤ㉟⮮દ↸ፒࠤ⨆߆߈ߴ
ഥᗲ੗੉⽶⺧ᧁ࿯ࠍߣ〈⋙ߣᄦੱୃᡷ
ߡߦᐫሶ⩻ደᚑ㊍៝ㆇߣဝචᢞ೑⍾ߪ
ߠ޽ᴧ㡿ߡ಴↳ࠍ㒝ነߩ୘⊖ᢞሶ⩻ߪ
ߣࠅߚߒ㒝ነࠍ㊄ᐓ⧯ߪߡߦደ߹
ࠊ㑐߇ޘੱߥ߁ࠃߩߤޔߡ޿߅ߦ㓏Ბ஻Ḱ 
ߩ೨␞⑂ߪ਄એޕࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥߇߆ߩߚߞ
ᢱ⾗߽ߡ޿ߟߦ⠪ടෳߩᣣᒰޔ߇ࠆ޽ߢሶ᭽
߅ߦޢ቞೨⿧ጟᄢޡߩ↰ᴧޕ߁ߎ߅ߡߒ␜ࠍ
ޕ34 ࠆߔ␜ឭࠍㅀ⸥ߩ⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃ࠆߌ
ℂઍ㐳▤ኹ਄Ⴧޔੱ⪦৻ᘦήߩ߽ࠆߔᦩ
Ꮷዉߡࠋ₸ࠍฬචੑଛ௯ޔߪᱜ௯ᮭ੗⍹
ෳᣣߩߎޕߚߍᡃࠍᑼ௾ߥ෩ჾޔࠅߥߣ
ᆎࠍำ✁ᔘጟᄢῲሶޔߪ⠪ࠆߥ㊀ߚߒ೉
⼏㒮⼏ⴐޔำశାᧁ㕍ຬ⼏㒮ᣖ⾆ߡߒߣ
ାၳޔ㐳ㇱോౝ❐Ꮉᄹ␹ޔำਃ⢒ጟᄢຬ
㐳᧛ฦຬ⼏ᦩ㇭❐ຬ⼏㒮⼏ⴐઁ౔ޔำᰴ
ᦦᧂ࿾หޔߢ╬࿪ੱァㇹ࿷߮෸㐳ᩞቑዊ
ޕߚߟ޽ߢౖ⋓ߩ᦭
⧐ޟߩኹ⷗ᵺࠆߔ౮╩߇㇢ᄥᩕ↰㢬ޔߚ߹
ߐㅀ⸥ߣ૛ੱਁ1 ߪ⠪ടෳ߽ߡ޿߅ߦޠ㍳ฬ
ᄢ࡮ຬ⼏㒮⼏ⴐޔ⛔৻ኅጟᄢߪ⠪೉ෳޕࠆࠇ
ᣇ࿯࡮ῲષޔ㇢ᰴᤨ⮮ട࡮࡞࠻ࠢ࠼ޔㅧ⢒ጟ
ᄦ઎↰㗇ޔኅᧁ㕍࡮ῲሶޔኅ੗࿯࡮ῲሶޔኅ
⩵ޔศ⮮ችጊޔੱᄦ઎⼱⚦ޔੱᄦ઎ㇱၳޔੱ
Ⴧޔ㇢ਃ㌂రጊ࡮㐳ᭉァ࿅Ꮷⴡㄭޔⴡ౓ዊ࿾
ޔᰴାၳ࡮㐳ㇱോౝ⋵ޔઍ࡮ኹⴕㆆޔઍ࡮ኹ਄
ޕ44 ࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ฬߩ⠪⸥⡞ᣂ⒳ฦ߆߶
ੱᔃਛߩ஥ߩၞ࿾ߕ߹ޔࠄ߆ᢱ⾗ߩࠄࠇߎ 
ߚߒ␜ឭޕ޿ߚ߈߅ߡ߃ടࠍᨆಽߡ޿ߟߦ‛
ޔ㐳ዪଢㇷޔ㐳㚞ޔ㐳᧛࡮↸࡮㇭ޔߪࠄ߆ᢱ⾗
ᔘߢ਄⚕ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡߡߒߘޔ㐳ળᐕ㕍
ੱ⿠⊒߇⠪⸥ߚ޿ߡߞߚ޽ߦᓆ㗼ߩᚲჄ⋧
⨆ߦߢߔߢߎߎޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߣ
⋥᧛಴ዊޔߪߩࠆ޿ߡߒਈ㑐߇ޘੱߩ↸ፒࠤ
㚞ነᦨߩ߳ኹ⷗ᵺޔࠅ޽ߢፒࠤ⨆߇႐↸ߩㄭ
޿ߡߞࠊ㑐ߣߣߎߚߞ޽ߢ႐ゞ஗ፒࠤ⨆߇
⍮๟ߡߒߣそผ߇ᚲჄ⋧ᔘޔߪߣߎߩߎޕࠆ
ߩኹ⷗ᵺޔ߇ߣߎ߁ࠊ⾟ߡߞࠃߦቴ⹚ෳࠇߐ
߇ߥߟ߽ߦ⋉೑⊛ᷣ⚻ߩ↸ፒࠤ⨆ޔߕࠄߥߺ
ߊߥዋޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎߚߞ޽ߢߩ߽ࠆ
⨆ߕࠄߥߺߩ᧛಴ዊޔߪ⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃ޔ߽ߣ
ࠇߐ↹⸘ࠄ߇ߥߺㄟ߈Ꮞ߽ࠍޘੱߩ↸ፒࠤ
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ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡޔߪὐߩߎޕߚߞ޽ߢߩ߽ߚ
૑ߩㄭઃ႐ゞ஗ፒࠤ⨆ࠆࠇߐ⸥ߦඨᓟ੐⸥
ࠄ᣿߽ࠄ߆೙૕ജදߩᐫ໡ߩ↸ፒࠤ⨆߿᳃
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ᝄᷣ⚻ߩၞ࿾ޔ߇⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃ޔ߆߶ߩߎ
ഥ⾥ߩޘੱ޿ߥߚ߽ࠍଥ㑐ߥ⊛ធ⋥ߪߣ⥝
ޕ޿ߚ߈߅ߡߒଦࠍᗧᵈ߽ߦߣߎߚ޿ߡᓧࠍ
޿ߣ㇢ᰴᤨ⮮ടޔరਭᣇ࿯ޔ߫߃⸒ߦ⊛૕ౕ
ޔ߇ࠆ޿ߡߞ߇޽߇೨ฬߩࠄੱฬ⪺࡮ᣖ⪇ߚߞ
߆᣿߽ߦㅀ⸥ߩߣޠਛኙㆱޟߪޘੱߩࠄࠇߎ
ጀ⵨ንߚ޿ߡ߃᭴ࠍ⨿೎ߦፒࠤ⨆ߦ߁ࠃߥ
ਈ㑐ߦ⑂ᄢ૏⿅ᤨ⥃߇ޘੱߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢ
߁޿ߣߚ޿ߡ߃᭴ࠍ⨿೎ߦ࿾ᒰޔߪߣߎߚߒ
ฬ⍮ߩߡߒߣⴕᄺฬߩ⋧ᔘጟᄢޔߡ߃ടߦ✼
ᄢޕࠆߔ᷹ផߣߩ߽ߚ޿ߡߞࠊ㑐ߊ߈ᄢ߇ᐲ
޿߇ࠫ࡯ࡔࠗߚ޿ߡߒⴕవߡ޿ߟߦ⋧ᔘጟ
ㅀవߪߣߎ߁޿ߣ߆ߚߞ޽ߢߩ߽޿ᒝߦ߆
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߚߒ
ᚲޢ⹹಴ዊޡޔ߇ࠆߥߊ㐳߆ߐߐ޿ޔߦᰴ
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ᴺࠆߔኻߦᐕ㕍ߣᚲჄኅጟᄢߪᏧዉ੗
ߦⷩዷߩⴐળᣣߩߎߪ㐳⼏㒮ⴐጟᄢޔ⹤
ᢥߩޠ⾫ᗅቲᚲޟ╩⌀ߩ቞೨⿧ࠆߚߒ୫
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ࠍࠆߖᢌ⣣ߩ਎੦߽᳁㇢ᰴᤨ⮮ട࡞࠻
჻ߩẖᑇ߈ᅤߩ቞೨⿧ጟᄢޔࠇࠄߖᘣᙍ
ࠄߴㅀߣ߻ᦸࠍ⿠ᅗߩᐕ㕍ߡߒߣ▸ࠍ
ޕ߈ࠅߥᔟ∩ߦታߤߥߒࠇ
ߥࠍᓇ᠟ᔨ⸥ޔෳჄห৻ߡߞࠊ⚳ⷐᴺ   
ޕߊ㐿ࠍ㙅ඦߡߞ⥋ߦ᧻ᧄ৻ਐᓟޔߒ
)⇛ਛ(  
਄ߩႦዊࠆ޽ࠅ߆ࠁߩߎߪᨋῆᎹ᩶   
߃ᦧࠅߣߩޢ⺣᡽ጟᄢޡߡߌ⸳ࠍᐳ⻠ߦ
ⵙߩ੹ޔࠇࠄߗ⻠ࠍ್ⵙߩ⬿࿾ࠇࠄ❈ሶ
ෳᴛᐢὑ߈ߥ‛ੱ߈ᅤߩ቞೨⿧ߦቭ್
ᐢࠍ╷ᄬ߈ᅤߩઙ੐Ვᥧߩ⼏
ࡑࡑ
ߪࠆߚߓ
቞೨⿧ޔߡߣࠅߥ੐ᕱᄢ৻ߩ⇇ᦡᴺ߇ᚒ
ޕࠅߚࠇࠄ߃⒓ࠍᓼߩ
૛ߩ╬ᭉ␹㉿ޔ㆏೶ޔᠡ⋧ੱ⚛ઁߩߘ   
ޕ߈ࠅ޽⥝
ᵈߦߣߎࠆ޿ߡࠇߐ௅߇⺣⻠ߡߒߣ⥝૛
ߡߒߣੱஉࠍ⋧ᔘጟᄢ߇ޘੱޕ޿ߚߒଦࠍᗧ
੺ࠍຠ૞⧓ᢥߩߤߥ⺣⻠ޔߪߩߚ޿ߡߒ⍮๟
ࠇࠄߓṶ߇⺣⻠ߢߎߎޕߚߞ޽ߢߣߎߩߡߒ
ߦ⑂૏⿅ߩᓟߩߎޕ߁ࠈ޽ߢ߼ߚߩߘ߽ߩߚ
ޕࠆࠇߐṶ਄߫ߒ߫ߒߪዬ⦼࡮⺣⻠߽ߡ޿߅
⦼࡮⺣⻠ߩࠄࠇߎޔߪࠄ߆ᢱ⾗ߩߎޔߒߛߚ
ฃ੨ߌߛߡߒߣ⺆‛߻ߥߜߦ⋧ᔘጟᄢ߇ዬ
߇߆߁߇ߣߎ޿ߒࠄߚߞ߆ߥߪߢߩߚࠇߐ
▸ᮨ࡮▸ⷙߩޘੱߪ⋧ᔘጟᄢޔߢߎߎޕࠆ߃
ᴺޔߪᎹ᩶ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐᾖෳߡߒߣ
ߡߒߣ‛ੱ⊛▸ᮨ߈ߴ߁⠌⷗߇ޘੱߩ⇇ᦡ
ߎߩ᭽หޕࠆ޿ߡ߃⚳ࠍ⺣⻠ޔߒ↪ᒁࠍ⋧ᔘ
߮ࠃ߅ㅧ⢒ጟᄢ࡮㐳⼏㒮ⴐޔᏧዉ੗⍹ޔߪߣ
ੱஉޕࠆ߃߇߆߁߽ߦ࠴࡯ࡇࠬߩ㇢ᰴᤨ⮮ട
಴⷗ࠍ▸ᮨ࡮▸ⷙߦࠖ࠹࡝࠽࠰࡯ࡄ߿〔੐ߩ
ߟߦ‛ੱߩᄖએ⋧ᔘጟᄢޔߪߡߒ㑐ߦᗐ⊒ߔ
੹ߪࠇߘޔ߇ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃ടࠍ⸛ᬌ߽ߡ޿
ଦࠍᗧᵈߦ․ߢߎߎޔߚ߹ޕࠆߔߣ㗴⺖ߩᓟ
ߎߚߞ޽ߢⴕᄺฬ߇⋧ᔘޔߪߩ޿ߚ߈߅ߡߒ
ޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ޽߇෸⸒ߩ߳⇇ᦡᴺޔࠄ߆ߣ
ߟߟ߃ടࠍ⸛ᬌߦޠ㍳ฬ⧐ޟߩኹ⷗ᵺߢ▵ᰴ
ߞࠊ㑐ߦᚲჄߩ⋧ᔘߦઍㄭޔ߇ࠆߔߦ߆ࠄ᣿
ଥ㑐ቇᴺ࡮ᴺมޔߡߒߣะ௑ߩߟ৻ߩޘੱߚ
ޕࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ᜼ࠍਈ㑐ߩࠄ⠪
ߐ಴⷗߇⋧ᔘߡ޿߅ߦၞ࿾ߪߢ▵ᧄޔ਄એ
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ߡߞߋ߼ࠍ↢⊒ߩ⑂૏⿅ޔ߮ࠃ߅ޔᩰᕈߩ௝
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ߒ࿷ሽ߇ᢱ⾗ߚߞ߹ߣ߹ߦᄖએޠ㍳ฬ⧐ޟߩ
߽ߢኹ⷗ᵺߪౖේߩޠ㍳ฬ⧐ޟޔߚ߹ޕ޿ߥ
╩↰㢬ߕ߹ޔߢߎߘޕࠆ޿ߡߞ߹ߒߡߒᄬ⚗
޽ߢᢱ⾗ߩᩰᕈߥ߁ࠃߩߤ߇ޠ㍳ฬ⧐ޟߩ౮
ޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒߦ߆᣿ࠍ߆ߩࠆ
ᄤޟߪޠ㍳ฬ⧐ޟޔߢ㓏Ბߚߒ౮╩߇↰㢬 
ᄤޟࠍࠇߘߪ↰㢬ޔࠅ߅ޠߡ᧪ㄥ⋡ౠ྾㤛₵࿾
⧐ޟޕ64 ߁޿ߣߚߒޠ߈ᦠ߈ᛮߡߞㅊࠍ㗅ࠄ߆
8)1191(ᐕ44 ᴦ᣿ߪߩࠆ߹ᆎ߇ㅀ⸥ߩޠ㍳ฬ
ᤨߩ೨⋥ߩ↢⺀⑂૏⿅ޔࠅ޽ߢࠄ߆ᣣ 42 ᦬
★Ꮽหߦ߼ߚ߁ࠄ߽ߡߒᏭ⸥ߦ⠪⹚ෳߦᦼ
ޔߪᚑ૞ߩ★Ꮽޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚࠇߐᚑ૞߇
ࠆߌ߅ߦ਄⚕ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡߚߒ↪ᒁߦᣢ
ኻߦ⠪⹚ෳߚߞ޽ߟߟߒടჇߡߞࠃߦવት
ޔߚ߹ޕࠆߔ᷹ផߣߚߞ޽ߢߩ߽ߩ߼ߚࠆߔᔕ
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ޔߢࠅߚߞ߫ࠅᒰ߈ⴕޔߊߥߪߢ߈ᦠ߈ᛮߩߡ
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ᐲ⒟ߩߤޔࠅ޽ߢᘒ⁁ߥ⢻นਇ߇วᾖߩߣౖ
߇↰㢬ߪ޿ࠆ޽ޔ߆ߩࠆ޽ߢᢱ⾗ࠆ⿷ߦ㗬ା
޿ߡࠇߐ⸥߇ߦߥߦಽㇱߚߞ߆ߥࠄขߒ౮
ߟߊ޿ޔ߇޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍ߆ߩࠆ
ᢱ⾗ߩᄖએޠ㍳ฬ⧐ޟߪߡ޿ߟߦ੐᧪಴ߩ߆
ޔߡ߃ടޕࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߣࠍߌઃⵣߡߞࠃߦ
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ฬ⧐ޟ߇り⥄↰㢬ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ട߈ᦠ߇࠻
㑐߽ߣ⑂૏⿅߮ࠃ߅ᚲჄ⋧ᔘޔߒ႐⊓ߦޠ㍳
ࠆ߃ട߈ᦠߩ↰㢬ޕࠆ޽ߢ‛ੱߚߞ߆ᷓߩଥ
߽ߩࠄ߆႐┙ߩ⠪ᤨᒰߚߒ߁ߘ߽࠻ࡦࡔࠦ
ᢱ⾗หޔߪࠇߎޔ߫ࠄߥࠆߔᢿ್ߣࠆ޽ߢߩ
ޕࠆ߃޿ߣὐ޿ᷓ๧⥝ߡߒߣ⾰․ߩ
ᣣ᦬ᐕߪ㗄੐ࠆ޿ߡࠇߐタ⸥ߦޠ㍳ฬ⧐ޟ 
⡯ᓎ࡮ᬺ⡯ߩ⠪⹚ෳޕࠆ޽ߢฬ᳁ߩ⠪⹚ෳߣ
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┻૒የޔࠅ޽ߢߩ߽߁޿ߣޠߚ޿⡞ࠍߣߎࠆ
ࠄ⍮߇ߣߎߚ޿ߡߒ␢⑂ࠍ⋧ᔘߦ⊛ੱ୘߇
૒የߦޢ቞೨⿧ጟᄢޡߩ↰ᴧޔߚ߹ޕ94 ࠆࠇ
ࠍᔃᢘፏߩ߳⋧ᔘߩᓐ߽ߦᢥᐨࠆߖነ߇┻
ߦᣣ81 ᦬8 ᐕหޕ05 ࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߣߺ⺒
ߡࠇߐ⸥߇ฬߩศᲤጊਛ࡮㐳ᩞቇዊฬ⠧ᶏߪ
ಽ࿖࿖ᮨ⋧ޔࠅ޽߽ߢኅผ࿯ㇹߪጊਛޕࠆ޿
ߢ‛ੱߚߞࠊ㑐߽ߦቯ⹺〔ผቯᜰ࿖ߩ〔ኹ
ޕࠆ޽
ޔᣣ51 ᦬4)5191(ᐕ4 ᱜᄢߪ⑂૏⿅࿁3 ╙
ޔᓟએ࿁3╙ߩߎޕߚߞ޽ߢ૛ੱ0002⠪᜙ෳ
ޕ޿ߒࠄߚࠇߐቯ࿕ߦᣣ51 ᦬4 ߪᣣߩ⑂଀
ᔘߪࠅขᣣߩ⑂଀ޔ߽ߣᓟ೨ᦝᄌޔߦߺߥߜ
⑂࿁3 ╙ޔߚ߹ޕ޿ߥ߇ࠅࠊ㑐ߪߣᣣ๮ߩ⋧
⸥ߣޠࠅ޽⺣⻠ࠆࠃߦᨋῆዊޟ߽ߡ޿߅ߦ␞
ⓍⓄ࡮⠪ቇᴺߪߦᣣ4 ᦬11 ᐕหޕ15 ࠆࠇߐ
ᔘጟᄢߪⓍⓄޕࠆ޿ߡࠇߐ㍳⸥߇⹚ෳߩ㊀㒸
ᄛ⓹ᴺޡ૞⪺ߩߘޔߊߒࠄߚ޿ߡߒᢘፏࠍ⋧
ߣ⌀౮ߚߞ᠟ࠍሶ᭽ࠆߔ᜙ෳߩⓍⓄߪߦޢ⹤
ߡࠇߐ੺⚫߇⹤ㅺߩቬ㊀ୖ᧼ߣ⋧ᔘޔߦ߽ߣ
ᵈޔߒߦ㕒ᐔࠍᔃ౔ޟߦ〔੐ߩࠄ⋧ᔘޔࠅ߅
♖ࠆߔߣ߁߿῰ࠍᢿ್ߩᐔ౏ߡߒਛ㓸ࠍᗧ
߁ⓨࠍᏆ⺈⥋߇ฮ᣿ߩ⋥มޟޔߒ಴⷗ࠍޠ␹
౮(ࠆ޿ߡߒଔ⹏ߣޠߣߎࠆߚ߼᳞ࠍᐔ౏ߡߒ
․ޟߪߦᣣ02 ᦬1 ᐕ⠉ޔߚ߹ޕ25)ᾖෳ3 ⌀
ޔ߇ࠆ߃⷗߇ฬߩޠ჻ඳቇᴺ㆐቟ ૶౏ᮭో๮
ፄ㆐቟ࠆߥߣቭ್ⵙߩᚲ್ⵙᴺม㓙࿖ߦᓟ
ޕࠆ߈ߢᢿ್ߣࠆ޽ߢߣߎߩ㇢৻
㔎ޔᣣ51 ᦬4)6191(ᐕ5 ᱜᄢߪ⑂଀࿁4 ╙
ޕ૛ੱ0051ߪ⠪᜙ෳޔࠇߐ㍳⸥ߣߚߞ޽ߢᄤ
ᄤ㔎߽⑂଀࿁5╙ߩᣣ51᦬4)7191(ᐕ6ᱜᄢ
7 ᱜᄢޕࠆࠇߐߣੱ0053 ߪ⠪⹚ෳ߇ߚߞ޽ߢ
ᄤߪߡ޿ߟߦ⑂଀࿁6╙ߩᣣ51᦬4)8191(ᐕ
⑂߅ޟߢߎߎޔ߇޿ߥߪタ⸥ߩᢙੱ⹚ෳ࡮୥
દޔቇㄤጊ☨ޔਃᩰᧄጊޔߪੱ⹤਎ੱ⿠⊒ߩ
޽ߢ᳁⻉ߩഥਯༀᴛ᳓ޔ㇢੖ศᴛદޔ⬿౞⮮
ੱߚߒ෸⸒ߦߢߔޕࠆࠇߐ⸥ߣޠ߁ᕁߣߚߞ
ࠇߕ޿ߪޘੱߩࠄࠇߎޔ߇ࠆ޿ߡࠇ߹฽߽‛
ߪ↰㢬ޔߡ߃ടޕࠆ޽ߢਥᐫ໡ߩ↸ፒࠤ⨆߽
ෳߩࠅࠃ⋵ᐭઁޕᏭ⸥ᢙᄙੱ⋵㊁㐳㗃ߩᱝޟ
ߎޕࠆ޿ߡߒ࠻ࡦࡔࠦߣޠߕࠄ߈߽߈ᒁ⠪⹚
ࠇߐ⍮๟ߢ߹ᄖ⋵ߡߒߣそผ߇ᚲჄޔᦼᤨߩ
ޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎߚ޿ߡ
ෳߪ⑂଀࿁7╙ߩᣣ51᦬4)9191(ᐕ8ᱜᄢ
╙ߩᣣ51 ᦬4)0291(ᐕ9 ᱜᄢޔੱ0002 ⠪⹚
ᐕ 9 ᱜᄢޕࠆ޽ߢ᭽หߪ⠪⹚ෳ߽࿁ 8
๔ᄺ௾ᇕ⚿ᚲჄవ␲ޟߪߦᣣ32 ᦬21)0291(
テᔘ࡮ਥᒰᦼᰴኅጟᄢߩᤨᒰޔࠇࠊⴕ߇ޠᑼ
ߡߒᏨ೉ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢ೨Ⴤ߇๔ႎᇕ⚿ߩ
಴ዊޔ㐳᧛಴ዊߣਥᐫ໡ߩ↸ፒࠤ⨆ߪߩࠆ޿
01 ᱜᄢޕࠆ޽ߢࠄઍ✚ᓤᯝኹ⷗ᵺޔ㐳ᩞቇዊ
ޔ᥍ߪ୥ᄤߪ⑂଀࿁9 ╙ߩᣣ51 ᦬4)1291(ᐕ
ᣣ51 ᦬4)2291(ᐕ11 ᱜᄢޔฬ0003 ⠪᜙ෳ
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߆߼ߚߩᐕߩ⋡▵ޔߢ᥍ᔟߪ⑂଀࿁ 01 ╙ߩ
22 ᦬ 8 ᐕหޕࠆߔჇᕆߣฬ 0007 ߪ⠪᜙ෳ
ߦᣣ9 ᦬01ޔഥਯ㉿⮮દ࡮㐳↸ፒࠤ⨆ߪߦᣣ
޿ߡߒ⹚ෳ߇‛ੱࠆߥ৻⺈ᯅ㜞ߩ㒮ḓධߪ
ߢࡓ࠙࡝࠻࠽ࠨߚߞ޽ߦፒࠤ⨆ߪ㒮ḓධޕࠆ
ᄢ࿁11 ╙ߩᣣ51 ᦬4)3291 ᐕ21 ᱜᄢޕࠆ޽
ᔘጟᄢޔ߇޿ߥߪㅀ⸥ߩ⠪᜙ෳ࡮୥ᄤޔߪ⑂
⻠ጟᄢޟޠห৻ຬળ⋧ᔘޟ߆߶ᛔኅߩߘߣ✁
ᄢޔࠄ߆ߎߎޕࠆ߃ߺ߇ㅀ⸥߁޿ߣޠห৻ຬ
ߐᚑ⚿߇૕࿅ߩ߆ࠄࠎߥࠆߔ⾥ᄺࠍ⋧ᔘጟ
ਇߪᘒታߩߘޔ߇ࠆࠇߐ᷹ផ߇ߣߎߚ޿ߡࠇ
ޕࠆ޽ߢ᣿
ᱛભߪ␞⑂ߢ߹)1391(ᐕ6 ๺ᤘޔᓟએࠇߎ 
↰ᴧࠆ޿ߡߒ↪ᒁ߮ߚ߮ߚޕ޿ߒࠄߚ޿ߡߒ
ߢߩ߽ߚࠇߐ╩ၫߦ)9291(ᐕ4 ๺ᤘߪ┨ᢥߩ
ᑜߦㆀᓟએἴ㔡຦޿ߒᗂޟߪߢߎߘޔ߇ࠆ޽
1 ᦬9)3291(ᐕ21 ᱜᄢޔࠇߐߣޠߚߟੌߢࠎ
ᱛભ߇␞⑂㑆ᐕᢙߡߞࠃߦἴ㔡ᄢ᧲㑐ߩᣣ
ߡߞࠃߦἴ㔡ߩߎޕ35 ࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚ޿ߡߒ
ฬ⧐ޟޕ޿ߒࠄߚ޿ߡߒუୟ߇ቝၴߩኹ⷗ᵺ
਄ߦᣣ02 ᦬4)0391(ᐕ5 ๺ᤘޔ߫ࠇࠃߦޠ㍳
ߣߎߚߒ⃻ታ߇ᑪౣߩ⸳ᣉޔࠇߐⴕၫ߇ᑼ᫟
⸥߇೉ෳߩ൓ᄙᶖἫㇺ᧲ߪߦᑼหޕࠆ߆ࠊ߇
ߒᶖἫ߇⋧ᔘጟᄢޔߪὐߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ㍳
ߢߩ߽ࠆߔㅪ㑐ߣߣߎࠆ޽ߢ⠪᩺⠨ߩᐲ೙
ᓟᚢߪ⠪ଥ㑐ߒᶖἫޔ߇ࠆࠇ⸅ߦᓟޕ߁ࠈ޽
91 ᦬01 ᐕหޕࠆ޿ߡߒടෳᐕ଀߽ߦ␞⑂ߩ
㒮ክᄢޔࠇߐⴕၫ߇ᑼ᐀㒰߮ࠃ߅ᑼ੽ㆫޔᣣ
੐ᬌޔศ⽵ੳ๺࡮㐳㒮⸷បޔഥਯ⩵㊁’࡮㐳
ⷐ㊁ቝ࡮㐳ᚲ್ⵙᣇ࿾ᵿᮮޔศ᧻ጊዊ࡮㐳✚
ઍੑ(ᰴ࿅Ꮐߣ჻ฬߩଥ㑐ᴺมߚߞ޿ߣ㇢ਃ
ߪੱ⿠⊒ޕࠆࠇߐ⸥߇೉ෳߩ)߆ᰴ࿅ᏀᎹᏒ⋡
⼱㒋ޕࠆ޽ߢࠄศ⮮ችጊޔ৻ᷡጯޔ㇢⧐⼱㒋
ߚ߼ോࠍຬ⼏㒮ᣖ⾆ޔ㐳Ꮢ੩᧲ޔ⤿ᄢ⬿ᄢߪ
ࡐࠬઍㄭޟߊߥ߽ߢ߹߁⸒ߪጯޕࠆ޽ߢ‛ੱ
⇇ᦡᴺޔ߇ࠆ޽ߢ‛ੱߚࠇࠊ⻭ߣޠῳߩ࠷࡯
ߔߦᢱ⾗↪ᒁߪศ⮮ችጊޔߚߞ޽߽ߢ㎾㊀ߩ
޿ᷓߩࠅࠊ㑐ߦర࿾ޔ߇ࠆ޿ߡߖ⷗ࠍᆫߦߢ
ߢ⴫ઍੱ⿠⊒ߩ஥ర࿾߇ችጊޕࠆ޽ߢኅᴦ᡽
ജദߩ᳁ศ⮮ችጊޟߪ↰㢬ޔ߁ࠈߛߩߚߞ޽
ޕߚࠇࠊⴕ߇ℂୃ࿾Ⴤᑪౣ⥝ᓳၴᧄߡࠅࠃߦ
߶ߩߎޕ45 ߔ⸥ߣޠߛ߈ߴߔ⻢ᗵ೎․ߪߦ᳁
ታޔ㐳᧛಴ዊἑᐢޔ↰ᴧ߿ޘੱߩኅጟᄢޔ߆
ޕࠆ޿ߡ߃⷗߽ฬߩ㇢ᰴਭፒጟߩኅᴦ᡽࡮ኅᬺ
1 ⠪᜙ෳઁߩߘޔฬ005 ⚂჻ฬ㊁ᦺߪߦᑼห
ࠄ߆ᤨ5 ᓟඦޕ߁޿ߣߚߞ߹㓸߇ฬ0002 ਁ
޿ߡࠇߐṶ਄߇ዬ⦼ߡߒߣ⥝૛ߪߢ߹ᤨ 11
ߩ߽߻ߥߜߦ⋧ᔘ߇޿ߥߪߢ߆᣿ߪ⋡Ṷޕࠆ
ᐕหޔߚ߹ޕ޿ߥߊ㔍ߦ௝ᗐߪߣߎߚߞ޽ߢ
ޔ౻ජㄝᷰߚ߼ോࠍ⤿ᄢᴺมߪߦᣣ21 ᦬11
ߩਃ੫ᴧᐔ㐳Ꮢᵿᮮߩᓟߪߦᣣ81 ᦬2 ᐕ⠉
ᦼᤨߩߎޔὐ৻߁߽ޕࠆ޿ߡࠇߐ㍳⸥߇᜙ෳ
㗉ޟޔߦߣߎ߈ߴߊ߅ߡࠇ⸅ߡߒߣ੐᧪಴ߩ
ᄢޟ┙ᑪ᦬5 ᐕ5 ๺ᤘޕࠆ޽߇┙ᑪߩޠ⎼ᓼ
ᔘጟᄢޟߪ㕙ⵣ(ޠ⎼ߩ▽ୃၞႚቝᑙ౏⋧ᔘጟ
ߟߦޠ⎼ᓼ㗉ޟߩ㕙⢛ޕࠆ޽ߢ)ޠ⎼ᓼ㗉౏⋧
࡮ᠠޔᐘ㓶ญᵿ࡮⤿ᄢℂ✚㑑ౝ࡮ᦠ►ߪߡ޿
ችጊ࡮ຬ⼏㒮⼏ⴐ࡮ᦠޔテ㗬↰ᴧ࡮჻ඳቇᢥ
㕙೨ߪߢߎߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥߇ᢥ⹞ṽߩศ⮮
ޕ55 ߁ߎ߅ߡߒ␜ឭࠍᢥ⎼ߩ
⎼ᔨ⸥▽ୃၞႚቝᑙ౏⋧ᔘጟᄢ૏྾⿅  
╬ੑൟ૏ਃᓥ⤿ᄢᴺม㧛
㗵►౻ජㄝᷰῲሶ  
ァ዁ߦᄘ⍮⌺᣿⡡ࠅߥߣੱ቞೨⿧ጟᄢ  
ߦ⡯ⷐߩⴕᄺ↸ᚭᳯߌฃࠍછାߩቬศ
⒓ߩ್ⵙጟᄢᢅ᣿ₐᢿ㧛ᐔ౏⸷⡬߈ዞ
ߓ⻠ࠍ╷Ἣ㒐෶ࠅ޽ߩ߽ࠆߚޘྃᣣ੹
ߦⴕᄺ㧛␠ኹᓟߒቯഃࠍ೙ߩᶖἫ↸ߡ
ߦቯ೙ߩᦠቯᣇ੐౏ౖ㘃᧦⑼ࠇࠄߗછ
ੱ⮷↞ߪᚗߒ⿠ࠍᬺߩ↰ნߪᚗߒਈෳ
ࠍ㓸⫠ߩᦠᢥฎઁ౔ߡડࠍၭ㧛ᩱߩෳ
ਗ਼ߦ㕙ᣇฦߩᴺม᡽ⴕᴺ┙╬ࠆߔⴕታ
ߩ଻੨ᐕච੖㧛ߣߎࠆߔਈෳߦ᡽᐀ࠅ
਻ච᦬ੑචᐕరᥲቲࠆ᜼ߡએߡ࿃そᴦ
⋵Ꮉᄹ␹࿾㗔੖ච৾ᐕ੨ߔතߦᚭᳯᣣ
᧻ߡߒ⺹ࠆ⫋ߦኹ⷗ᵺ᧛಴ዊ㇭ᐳ㜞㧛
〒ࠍ੹ߦታߔภߣ⟵ፏጊੳ⹷⥝Ლ㒮㔕
ኹ㒠એᣂ⛽ᴦ᣿ࠅߥ㧛ᐕච౎⊖ߣߎࠆ
᧲㑐஧߻ᭂࠍ㔍࿎ࠆ㗓ᜬ⛽߈௑ߊẋㆇ
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࿾ᣇߩᄢ㔡ἴߦㆣㆄߒᑙቝ፣უ㧛ߒჄ
⎼௑ୟߒஉੱߩฬ〔ⓨߒߊᾍṌߦᏫߖ
ࠎߣߔ૑⡯⪉⑼㗼㗅Ꮷᄢߦਯࠍᘣߒ↵
ῲ㒋⼱⧐㧛㇢ን⼱㋯ᄥ㇢ᮮ↰⑲㓶ዊጊ
᧻ศጊ↰ਃ⦟ጯᷡ৻㜞ᧁ⋉ᄥ㇢⻉᳁ߩ
⾥หࠍᓧ⿧೨቞ᑙቝႚၞ㧛ᓳ⥝ળࠍ⿠
ߒሶῲᷦᴛᩕ৻↵ῲਃ੗౎㇢ฝⴡ㐷↵
ῲጤፒዊᒎᄥේཅ㆏ዊᴰ෶ᰴ㇢ጟፒਭ
ᰴ㧛㇢દ᧲㐳ᰴ㇢⻉᳁┦ᦺ㊁ᴺᦡᏢㇺ
෸࿾ᣇᶖ㒐⚵᦭ᔒ౔ઁ◊ᔒኅᄙᢙߩេ
ഥࠍᓧᵺ⽷ࠍ൐ࠅ㧛ᤘ๺྾ᐕච৻᦬ᓳ
⥝Ꮏ੐ߦ⌕ᚻߒ⠉੖ᐕ੖᦬┫ᚑߔ༳๭
ᤚ⁛᡿౏உᬺߩㅊᘗ᱄ઔߩὑߩߺ㧛ߦ
㕖ߕ᡿ੱ౏ㆮᓼߩ⥌ߔᚲߣ⻐ߴ߈ߥࠅ
    ᤘ๺੖ᐕ(৻਻ਃޚ)੖᦬
ᄢክ㒮㐳್੐ ᓥਃ૏ ൟ
ੑ╬ ’㊁⩵ਯഥ ᠠ
೨ⴐ⼏㒮⼏ຬ ൟ྾╬    
ጊች⮮ศ  ᦠ
 ᤘ๺ 6ᐕ(1931)4᦬ 15ᣣߩ⑂␞ߪᓳ⥝╙ 1
࿁ᄢ⑂ߣ⸥ㅀߐࠇޔᄤ୥ᦨนޔෳ᜙⠪ߪ 1ਁ
ੱߣ⸥ߐࠇࠆޕޟ⧐ฬ㍳ޠߦ⸥タߐࠇࠆෳ೉
⠪ߪጊᧄޔદ⮮ޔ᳓ᴛޔદᴛࠄ⨆ࠤፒߩ໡ᐫ
ਥߢ޽ࠅޔߎߎߢ߽⦼ዬ߇਄Ṷߐࠇޔେఝࠄ
ߩฬ೨߇⸥ߐࠇߡ޿ࠆޕหᐕ 5᦬ 7ᣣߦߪ૞
ኅ࡮ሶᲣᴛኡ߇ޔหᐕ 11᦬ 15ᣣߦߪ⋵ળ⼏
ຬߢ഍૞ኅߢ߽޽ࠆߣ޿߁ጊፒዊਃ߇ෳ᜙
ߒߡ޿ࠆޕᤘ๺ 7ᐕ(1932)ߦᓳ⥝╙ 2࿁ߩ⑂
␞߆ࠄ⑂ౖᣣࠍ 4᦬ 3ᣣߦᡷቯߔࠆޕᄢጟᔘ
✁࡮ᔘテῳሶޔጊችޔᴧ↰ޔߘߒߡኙᎹ↸㐳
ࠍോ߼ߚᧁፉ㈘ߩฬ߇⷗߃ࠆޕߘߩ߶߆ޔㄭ
ㇹᓮ⹗᱌ⴐ 200ฬ߇ෳടߒޔᓮ⹗᱌ߩᄺ⚊߇
ⴕࠊࠇࠆޕหᐕ 9᦬ 23ᣣߦߪᴧ↰ᄦᆄߣዊ
಴᧛ᄢሼ㆙⮮ߩ㕍ᧁථ߇ෳ೉ߒߡ޿ࠆޕ㕍ᧁ
ߪ㢬↰ߣߣ߽ߦ޽ߒ߆߮ฌᦠߩ⪺⠪ߣߒߡ
ฬ೨߇⷗߃ߡ߅ࠅޔㇹ࿯ผߦ㑐ᔃࠍ߽ߟੱ‛
ߢ޽ߞߚߣផ᷹ߢ߈ࠆޕᤘ๺ 8ᐕ(1933)4᦬
3ᣣߩ╙ 3࿁ᄢ⑂ߦߪዊ಴ዊቇᩞఽ┬࿅૕ޔ
ᓮ⹗᱌ⴐ 70ฬߩෳട߇⸥タߐࠇࠆޕหᐕޔ4
᦬ 8ᣣߦߪవㅀߩਛጊᲤศߣടጊนጊߥࠆੱ
‛ߩฬ߇⷗߃ࠆޕടጊ߽ㇹ࿯ผ㑐ଥߩੱ‛ߢ
޽ࠈ߁ޕᤘ๺ 9ᐕ(1934)4᦬ 3ᣣߩ╙ 4࿁ᄢ
⑂ߦߪޔၴቝᓳ⥝ഞഭ⠪ߩㅊᒀ߇ⴕࠊࠇޔ㔎
ᄤߦ߽㑐ࠊࠄߕ 3000 ฬߩෳട⠪ࠍᢙ߃ߚޕ
㢬↰ߦࠃࠇ߫ޔߎߩ㗃ޔ⑺↰⋵࡮ᣂẟ⋵࡮⟲
㚍⋵࡮⨙ၔ⋵࡮ᄢ㒋ᐭߥߤ߆ࠄߩ࿅૕ෳ᜙ቴ
߇㗓ࠆᄙ߆ߞߚߣߐࠇߡ޿ࠆޕหᐕ 4 ᦬ 22
ᣣߦߪ␹ᄹᎹ⋵ผそᎼࠅળ߇ᵺ⷗ኹࠍ⸰ࠇ
ߡ߅ࠅޔㇹ࿯ผኅߢᱞ⋧㜞ᩞߩഃ┙⠪ߢ߽޽
ࠆ⍹㊁ℭࠍߪߓ߼ޔ70ฬ߇ෳടߒߡ޿ࠆޕߥ
߅ޔ㢬↰߽หળߩࡔࡦࡃ࡯ߢ޽ߞߚࠄߒߊޔ
ᯏળࠍหߓߊߒߡෳ᜙ߒߡ޿ࠆޕ
 ᤘ๺ 10 ᐕ(1935)ߪ⑂߇ⴕࠊࠇߚᒻ〔߇⷗
ࠄࠇߥ޿ޕߎߩᤨᦼએ㒠ޔᤨዪߥߤ߽㑐ଥߒ
ߟߟޔ⑂ߦ߆ߍࠅ߇⷗߃ᆎ߼ࠆޕᤘ๺ 11 ᐕ
(1936)ߦߪޟ⑂ߪߥߌࠇߤޠߣߩ㢬↰ߩࠦࡔ
ࡦ࠻߇޽ࠆ߽ߩߩޔ⑂ߩᣣߦ޽ߚࠆ 4᦬ 3ᣣ
ߦጊᧄࠄ⨆ࠤፒ↸ߩੱޘߩฬ߇⷗߃ߡ޿ࠆޕ
ᤘ๺ 12 ᐕ(1937)ߦߪ⑂߇޽ߞߚߎߣߪ⸥ߐ
ࠇࠆ߇ޔ✚ෳ᜙ቴᢙߩ⸥タߪߥ޿ޕߥ߅ޔᤘ
๺10ᐕ߆ࠄᤘ๺12ᐕ଀⑂ߩᦼ㑆ߩᐔᣣߦ߽
ෳ᜙⠪߇⛘߃ߚࠊߌߢߪߥ޿ޕ⹦⚦ߩ᣿߆ߥ
ੱ‛ߛߌߣࠅ޽ߍࠆߥࠄ߫ޔ᡽ᴦኅ࡮ᢎ⢒⠪
ߩౝࡩፒ૞ਃ㇢ޔ⋵ળ⼏ຬ࡮⏷ፒ⽵ᐨޔᮮᵿ
࿷૑ߩᣣᧄ↹ኅߢେੱߩ㘵↰਻৻ޔ␹ᄹᎹ⋵
ߩᬀ‛ቇ㑐ଥ⠪࡮᧻㊁㊀ᄥ㇢ޔ㛁ᴡ㌁ⴕ⨆ࠤ
ፒᡰᐫ㐳࡮㊀↰᥊ᰴࠄߢ޽ࠆޕ߹ߚޔᤘ๺ 13
ᐕ(1938)߆ࠄᤘ๺ 21 ᐕ(1946)ߩ㑆߽⑂ߩⴕ
ࠊࠇߚᒻ〔ߪߺࠄࠇߥ޿ޕᤘ๺ 13ᐕ 11᦬ 4
ᣣߦᨔኒ㒮⼏㐳࡮ᐔᴧ㛊৻㇢ޔᤘ๺ 14 ᐕ
(1939)ߦߪᓟߩೋઍ⨆ࠤፒᏒ㐳࡮ᷝ↰⦟ାޔ
ᤘ๺ 15 ᐕ(1940)ߦߪධḓ㒮ߩ㒮㐳࡮㜞↰⠹
቟ߩฬ߇⷗߃ࠆޕߎߩ߶߆․╩ߔߴ߈ෳ᜙⸥
㍳ߣߒߡߪޔᤘ๺ 16ᐕ(1941)3᦬ 9ᣣߦޡ⠦
ߊ␹ᄹᎹ⋵ޢߥࠆ౮⌀㓸ߩߚ߼ߩ᠟ᓇߦవㅀ
ߩ⍹㊁ޔ㢬↰ࠄ 3ฬ߇ᵺ⷗ኹࠍ⸰ࠇߡ޿ࠆ߶
߆ޔหᐕ 4᦬ 13ᣣߦߪᮮᵿᓤᱠળߥࠆ࿅૕
13 ฬ߇ෳ᜙ޔߎࠇߦߪ㢬↰߽หⴕߒߡ޿ࠆޕ
หᐕ 6᦬ 8ᣣߦ߽ޔ␹ᄹᎹ⋵ผそᎼࠅળߣ᣿
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ߡߞⴕࠍ᜙ෳหว߇૕࿅ࠆߥળፒࠤ⨆ߩᦶ
ߩᦶ᣿ޟޕࠆࠇߐ⸥ߣฬ49 ߪᢙ⠪ടෳޔࠅ߅
ฬޡሶౠዊߚ޿ߡࠇߐೀ⊒ᤨᒰޔߪޠળፒࠤ⨆
ߐ᷹ផߣ߁ࠈ޽ߢ૕࿅ࠆࠊ㑐ߦޢፒࠤ⨆ߩᦶ
ኅผ࿯ㇹߪߦ૕࿅ߩቇ⷗そผߚߒ߁ߎޕࠆࠇ
ߒ߁ߘ߽↰㢬࡮㊁⍹ޔࠅ߅ߡߒਈ㑐ߊᄙ߇ࠄ
ޕߚߞ޽ߢ‛ੱߥ⊛ᩭਛߩ࡯ࡃࡦࡔߚ
ᣣ02 ᦬4 ߪ⑂ᄢߩ)7491(ᐕ22 ๺ᤘޔᓟᚢ 
ޕࠆ޽ߢ᣿ਇߪᢙ⠪᜙ෳޔ߇ߚࠇࠊⴕࠅၫߦ
ߩႇ߆߶૞⑲ጊ☨ߣᧄጊߩਥᐫ໡↸ፒࡩ⨆
᦬4)8491(ᐕ42 ๺ᤘޕࠆ޿ߡ߃⷗߇ฬߩ‛ੱ
ࠇࠄ߼ᡷߦޠ⑂⮷↞ޟ߇⋡ฬߩ␞⑂ޔߪᣣ 3
ߚࠇࠊⴕߡߞߥߦᔃਛ߇↰㢬ߪࠇߎޕࠆ޿ߡ
ㅢࠍᓟᚢ࡮೨ᚢޟ߫ࠇࠃߦᦠหޔߊߒࠄߩ߽
ࠍޠߣߎߚ᧪ߢ޿ߥߟࠍ๮߽ߊࠄ߆ߢ⮷↞ߓ
⻢ᗵߦ⋧ᔘጟᄢߚߒਈ㑐ߦၭᩱ⮷↞ޔߦ᥊⢛
࠲ፒࠤ⨆ޕ65 ޿ߒࠄߚߞ޽ߢᣦ⿰߁޿ߣࠆߔ
ޔዪᒰฦ᧛಴ዊޔ↸ᎹኙޔᏒፒࠤ⨆ޔ࠭ࡓࠗ
ᵺޔࠅࠊ㑐ߦ⑂⻢ᗵ⮷↞߇ᔒ᦭ઁߩߘදㄘฦ
ࠄߒߎࠍᧅ߁޿ߣ⑂⻢ᗵ⮷↞ߦᣂ߽ߢኹ⷗
ᚢߣ〔੐ߩബᅑၭᩱ⮷↞ߩ⋧ᔘޕ߁޿ߣߚ߃
ࠄ߆ࠍ⻢ᗵߩ߳⮑↞ߚ߃ᡰࠍ㔍♳㘩ߩਅᤨ
ᣣᒰޕࠆࠇߐ᷹ផߣߩ߽ߚߒⴕ᜼ࠍ␞⑂ߡ߼
ࠇߐߣߚߞ޽ߢᐲ⒟ੱ005 ߪ⠪ടෳޔᄤ㔎ߪ
޿ߡߒ⛯ㅪߣ⑂૏⿅ߩߢ߹ࠇߘ߇␞⑂หޕࠆ
ߪߦ߆ุ߆ߩࠆ᧪಴߇ߣߎߔߥ⷗ߣߩ߽ࠆ
ⴕ଀ᕡޔߪߦᦼᤨߩߎޔ߇ࠆ޽ߢⷐᔅ߇଻⇐
ߡߒߣ߁ࠃߒᕷ⚳߷߶ߪ⑂૏⿅ߩߡߒߣ੐
ޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎߚ޿
ฬ⧐ޟኹ⷗ᵺࠆࠃߦ౮╩㇢ᄥᩕ↰㢬ޔ਄એ 
ෳߣ⒟ㆊߩ⴮⋓ߩ⑂૏⿅ޔߦࠅ߆ដᚻࠍޠ㍳
ἴ㔡ᄢ᧲㑐ߪ⑂૏⿅ޕߚ߈ߡߞߤߚࠍ㍳⸥᜙
ޔ߇ࠆߔ⥝ᓳߦᦼೋ๺ᤘޔᓟߚߒ⛘ᢿߡߞࠃߦ
22 ๺ᤘޔࠅߥߣߜ߇ߒ⛘ㅜߪߦઍᐕ01 ๺ᤘ
ᓟᦨࠍޠ⑂⮷↞ޟᐕ 42 ๺ᤘߪ޿ࠆ޽⑂଀ᐕ
ߢ▵ᧄޔߚ߹ޕࠆࠇߐᢿ್ߣߩ߽ߚߒᕷ⚳ߦ
ޘੱߥ߁ࠃߩߤޔߢߣߎߚߒᗧᵈߦ⠪⹚ෳߪ
ᄢޔ߆ߩߚ޿ߡ޿ᛴࠍޠࠇ౉޿ᕁޟߦ⋧ᔘ߇
หޔߪߣߎߩߎޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ะ௑ߩಠ
ޕࠆߥ߽ߣࠅ߆ដᚻߩ㓙ࠆ߃⠨ࠍᩰᕈߩ␞⑂
⋧ᔘߒ޿ߥ⑂૏⿅ޔߦ߁ࠃߚߒ⹺⏕߽ߢ┨೨
ߘޕߚ޿ߡߒਈ㑐߽⠪ജ᦭ߩᄖၞ࿾ߪߦᚲჄ
߃᭴ࠍ⨿೎ߦፒࠤ⨆ߪߡߒߣ⠪ജ᦭ߚߒ߁
ࠆߔᢘፏࠍ⋧ᔘ࡮ⴕᄺฬޔ߆߶ߩ‛ੱߚ޿ߡ
ࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߍ᜼ࠍࠄ⠪ଥ㑐ቇᴺ࡮⇇ᦡᴺ
ߒߣᨩ੐ࠆ޿ߡࠇṳߦޠ㍳ฬ⧐ޟߪ↰㢬ޕ75
ߦ㗡╩ࠍㅧථ੗⧎჻⼔ᑯ჻ඳቇᴺ ᣣᐔޟߡ
ߣߎߚߞ޽߇᜙ෳߩޠฬᢙච⠪ᆭᮭߩ⇇ᦡᴺ
ߡߒߣੱవߩ਄ᬺ⡯ߪ⋧ᔘޕ85 ࠆ޿ߡߒ⸥ࠍ
‛ੱ߈ߴߔߣ▸ᮨޔࠇߐ಴⷗߇ޠᕈଥ㑐ޟߩ
޿ߣߚ޿ߡࠇߐ⼂ᗧߦޘੱߩࠄࠇߎߡߒߣ
ࠆ߃⷗߇ฬߩ⠪ଥ㑐⢻⧓࡮ቇᢥޔߚ߹ޕࠆ߃
ߣߎߚࠇࠄߓṶ߇ዬ⦼࡮⺣⻠߫ߒ߫ߒޔߪߩ
ߩ᳇ੱࠆߌ߅ߦቇᢥ࡮⺣⻠ߩ⋧ᔘޔߡ߼฽߽
஥ߩၞ࿾ޔᣇ৻ޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆࠊ㑐ߣߐ㜞
ࠤ⨆ࠄ߆ᦼೋޔࠎࠈߜ߽ߪޘੱߩ᧛಴ዊߪߢ
ޕߚ޿ߡߞ߽ࠍࠅࠊ㑐߇ࠄਥᐫ໡ޔ჻ฬߩፒ
ᵺޔߦ߁ࠃߚࠇ⸅ߦߢߔޔߪߡ޿ߟߦࠄࠇߎ
႐ゞ஗ፒࠤ⨆߇㚞ነᦨࠆߔࠬ࠮ࠢࠕߦኹ⷗
߁߇߆߁ࠍ⊛⋡ߩ⥝ᝄၞ࿾ޔߢଥ㑐ߚߞ޽ߢ
ޠ㍳ฬ⧐ޟ߽ฬߩࠄኅผ࿯ㇹޕࠆ᧪಴߇ߣߎ
ኹ⷗ᵺޔߪޘੱߩࠄࠇߎޔ߇ߚࠇߐ⷗ᢔߪߦ
ߒਈ㑐ߦ⢒ᢎ࿯ㇹ߿ൻそผߩᚲჄߪߒ޿ߥ
ߩߣ⋧ᔘߚࠇߐ⷗⊒ޔࠇߐ᷹ផߣߩ߽ࠆ޿ߡ
޽ߦ႐┙ࠆ߃ਈࠍ๧ᗧߦ⊛ᭂⓍߦޠࠅ߆ࠁޟ
ห߫ߒ߫ߒߪ↰㢬ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢޘੱߚߞ
޿ߡ߼ോࠍ⹤⻠࡮ౝ᩺ߩ૕࿅ࠆߔ᜙ෳࠍᚲჄ
ޕ95 ࠆ޽ߢ߁ࠃߚ
⑂૏⿅ߡߞߣߦޘੱߩ⥸৻ߩ᧛಴ዊޔߪߢ 
޿ߡࠇࠄ߼ᱛߌฃߡߒߣߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߪ
ߪࠅ⺆ߩੱߚߒ㛎⚻ࠍ⑂૏⿅ޕ߆߁ࠈߛߩߚ
ߥߊߥ߈ߢ߇ߣߎߊ⡞ߤࠎߣ߶߁߽ߪߢ੹
ޔߪޢ⹹ᔨ⸥࿁ච੖⑂೨⿧ጟᄢޡޕࠆ޿ߡߞ
ߚߞ޽ߢળᯏ޿ߒᭉ߁ࠊ⾟߇ౝ᧛ߪ⑂૏⿅
ߚߒߏㆊߢ᧛಴ዊࠍઍᤨᐕዋޔߟߟߒ੺⚫ߣ
ߥߔޕࠆ޿ߡߒタឝࠍ㘈࿁ߩ᳁૞੗⍹߁޿ߣ
ࠍᚽẂߡߞᐳߦਅߩᧁߩ᪉ߩኹ⷗ᵺޟޔߜࠊ
૑ߦ᧛಴ዊᤨᒰޕࠆ޿ߡ߃߽ⷡߢ੹ࠍߩߚ⷗
ߥ߆߿⾟߻ᒢᔃߪ⑂૏⿅ޔߡߞߣߦ߽ߤሶ߻
ߪߢᙬㅀ޿⍴ߊߏޕ06 ߁޿ߣޠߚߞߛࠅ⑂߅
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޿ᕁޟ޿ᒝߩ߳⋧ᔘጟᄢߪࠄ߆ߎߎޔ߇ࠆ޽
࿾ޔ⺰ήޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆขߺ⺒ߪޠࠇ౉
࠽࠰࡯ࡄߩ⋧ᔘጟᄢߦޘੱߩߡߴߔߩౝၞ
߃⠨ߣߚ޿ߡࠇ߆ᛴ߇ᔃ㑐޿ᒝߩ߳ࠖ࠹࡝
⷗⧎ޔߪ⑂૏⿅ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ
⢻นߚ޿ߡࠇ߹ߒᭉߡߒߣ⑂ߛߚޔߡߨ౗߽
ฬ⪺ߩߊᄙߢᚲჄߩ⋧ᔘޔߒ߆ߒޕࠆ޽߇ᕈ
ߒ߃߆ࠅߊޔߪ␞⑂ߚࠇࠊⴕߟߟ߼㓸ࠍੱ
⟎ⵝࠆߌߠ⽎ශࠍޠᕈଥ㑐ޟߩߣ⋧ᔘߦޘੱ
ߢࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߣߚߒ⢻ᯏߡߒߣ
ޕ߁ࠈ޽
ࠆ޽ߪߢࠄ߆ᢱ⾗ߚࠇࠄ㒢ߪߢ┨ᧄޔ਄એ 
⚳ࠄ߆┵⊒ߩߘޔߡ޿ߟߦ⑂૏⿅ߩઍㄭޔ߇
ࠃߩߤ߇⋧ᔘޕߚ߈ߡߒ⸛ᬌࠍ⒟ㆊߩߢ߹ᕷ
ޔߦޘੱߥ߁ࠃߩߤޔࠇߐ⼂ᗧߡߒߣ‛ੱߥ߁
ߡࠇߐ␢⑂࡮ᢘፏࠄ߆✲⚻߿ᯏേߥ߁ࠃߩߤ
ޕߚߒߦ߆᣿ࠍ߆ߩߚ޿
ᐕ 13 ๺ᤘߪ⑂૏⿅ߚߞ߹ߒߡߒᕷ⚳
ߢ┨ᰴޕߔߚᨐࠍᵴᓳߡߒߣ⑂ጟᄢߦ)6591(
ߦ)⑂೨⿧ጟᄢ(⑂ጟᄢߩߢ߹࿷⃻ࠄ߆ᵴᓳߪ
ޕ߁ⴕࠍኤ⠨ߩᐓ⧯ޔߒ๔ႎߡ޿ߟ
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㐿ዷߣ↢⺀ߩ⑂ጟᄢ ┨㧟╙
↢⺀ߩ⑂ጟᄢ▵㧝╙
ޕࠆߔᵴᓳߡߒߣ⑂ጟᄢߦᓟᚢޔߪ⑂૏⿅ 
ߡ޿ߟߦᚑ᭴ߩߘߣ㐿ዷߩ⑂ጟᄢߪߢ┨ᧄ
ᚻ޿ᜂߩ␞⑂ߪߢ▵ᧄߦ․ޔ߇ࠆ߃ടࠍ⸛ᬌ
߳⋧ᔘጟᄢߪὐߩߎޕࠆߔ෸⸒ߡ޿ߟൻᄌߩ
ᄌߩᣇࠇߐ಴⷗ߩ)ޠᕈଥ㑐ޟ(ޠࠅ߆ࠁޟߩ
ޕࠆ޽ߢ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦኈ
ߥ߁ࠃߩߤߪ␞⑂߻ߥߜߦ⋧ᔘጟᄢޔߡߐ 
ߢ┨ 1ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߚߒᵴᓳߡߞࠃߦ✲⚻
)5591(ᐕ03 ๺ᤘߪႇ᧛಴ዊޔߦ߁ࠃߚߒ⹺⏕
⨆ߦ߽ߣߣሼᄢߩߤߥᴛ⧔࡮የኹਅ࡮⼱ⴕߦ
ߩ⮮㆙ߪߢሼᄢߩ᧛಴ዊޕࠆࠇߐ૬วߦፒࠤ
วߩߎޕߚߞߥߣߣߎࠆࠇߐ૬วߦᴛ⮮߇ߺ
ߞ߹㜞߇㄂ゟߩ㑆ၞ࿾ޔᤨᒰޔߡߞߋ߼ࠍ૬
⡯૑ኹ⷗ᵺޔ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡࠇߐߣߚ޿ߡ
࿾ޔߒᵴᓳࠍ⑂૏⿅ߡߞߥߣᔃਛ߇ᔒ᦭߆߶
ߡࠇࠄ߃໒߇ߣߎ߈ߴࠆߔᓳ࿁ࠍ⚿࿅ߩၞ
Ꮢߚߞ߹ߖߦ೨⋡ߪߢፒࠤ⨆ޔ߽ߒ᛬ޕߚ޿
ߒ↹ડࠍߒ௅ߩ߆ࠄ૗ޔߡߒ㓙ߦᐕ๟ 01 ೙
ടޕ߁޿ߣߚ޿ߡߞ߹߆ߚ߇ㆇᯏ߁޿ߣ߁ࠃ
ᄖᏒߩቴ‛޿⾈ޔߪ᡽ⴕ߿ળᐫ໡ర࿾ޔߡ߃
ޔߦၞ࿾ㄝ๟ޕߚ޿ߡߖ߹ᖠࠍ㗡ߦ಴ᵹߩ߳
߆߿⪇ߚߞ޿ߣ⑂ᄕ৾ߩႦᐔ߿⑂⮮ߩᴛ⮮
ፒࠤ⨆ޔߒኻߦߩࠆ޽߇࠻ࡦࡌࠗߥᮨⷙᄢߢ
⋡ߥ߁ࠃࠆ߼ㄟ⷗ࠍຬേߩቴⷰߩᢙᄙߪߦ
ߞߥߣ㗴໧߽ߣߎ޿ߥ߇ߩ߽ߒ௅ࠆߥߣ₹
ޕߚ޿ߡ
ࠅၫߦ߆߿⾟ߢ߹೨ᚢࠄ߆᥊⢛ߚߒ߁ߎ
ࠆࠇߐ⋡ᵈ߇⑂૏⿅ߩ᧛಴ዊߚ޿ߡࠇࠊⴕ
ޔࠄ߆ߐ㜞ߩᐲฬ⍮ߩ⋧ᔘጟᄢޕࠆߥߣߣߎ
⨆߿᧛಴ዊޔߚ߹ޕߚࠇ߹ㄟ⷗߽ߐᄙߩቴ㓸
ߚ޿ߡߞࠊ㑐ߦ⊛ᭂⓍߦ⑂૏⿅ߢ૑࿷ፒࠤ
ߢ࿷ஜ߽ࠄኅผ࿯ㇹߩਅ⋵ޔᕷሶߩߘ߿ޘੱ
⭯ߛ߹ߪㆇᯏߩ߳␞⑂߿ᙘ⸥ߩ⑂૏⿅ޔࠅ޽
૏⿅߽㇢ᄥᩕ↰㢬ߩㅀవޕߚߞ߆ߥ޿ߪߡࠇ
ࠬࠢ࠹ߢ┨೨ޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞࠊ㑐ߦᵴᓳ⑂
ߦޢኹ⷗ᵺߣჄ቞೨⿧ጟᄢޡߩ↰㢬ߚߒߣ࠻
޿ߡࠇߐㅀ⸥߇ሶ᭽ߩ㓏Ბ↹ડߩ⑂ጟᄢޔߪ
ޕ16 ࠆߔ↪ᒁߦਅએ߇ࠆߥߊ㐳߆ߐߐ޿ޕࠆ
޽ߢᣣࠆᚗߚߞ߹ߟߒ᛼߽ᐕޚਃ๺ᤘ
વߩࠄ߆᳁ਃ㌁ᧄጊߩᐫ⽻⊖ደᨋޕߚߞ
ޔ߈ߟߦ߁ᕁߣ޿ߚߒᵴᓳࠍ⑂ጟᄢޟߪ⸒
ㅅߏߩ਄㌛㊄ޕ޿ߚ޿ࠄ߽ߡߡ┙ࠍ↹⸘
ߣޠࠆߔߖછ߅੐ਁޕߧߌ߆ߡߓᢿߪᖺ
߇⠪╩ࠇ᥵߽ᐕߩߘޔ߇ߚߞ޽ߢߩ߁޿
ᤐᐕ৻චਃߡߌ᣿ߪߩߚߒ໧⸰ࠍደᨋ
ᚭߩᚲ⼏ળᎿ໡ߪ⹤ߩߘޕߚߞߥߣ᦬ᱜ
ߎߩߣࠄ߆ࠆ޽ߡߖࠊวߜᛂߣ㗡ળႦ
ߌߚߌ߆ࠍ⹤㔚ߦ᳁Ⴆᚭߪ᳁ᧄጊޔߢߣ
ޕߚߞ߆ߥ᧪಴⷗ળߪߣ᳁หߢ࿷ਇߤࠇ
⺆ߣߌߛ᳁ᧄጊߪᣣߩೋᦨߢ⸶ߥࠎߘ
ߒ⺣ᙣߢੱਃߡ߼ᡷࠍᣣᓟߩߘޔ޿วࠅ
ߣੱ⿠⊒ޔࠅߊߟࠍࡦ࡜ࡊࠅ߆ߞߔޕߚ
ᔘޔߦޘੱߚߞ⾃ߡߞ߹㓸ߦᚲᓎᏒߡߒ
ࠃ૗ߢߩߚࠇࠄߡ┙ࠅขߦฬᄢߪ౏⋧
ᶖἫߩ⚵౎ච྾ߪࠈ޿ޔ೉ⴕฬᄢߦవࠅ
ߣ➙ߩ࿅㒐ᶖޔࠄ߆ߛੱߚ߼ഃࠍᐲ೙ߩ
⦡ߥ߆߿⾟ߡߒߣሶ㛽ࠍࠇߎޔ೉ⴕ㆜ᧁ
㑐ߩߣ⮑↞ޕࠆߍዷࠅ➅ࠍᏎ⛗޿Ớߩᓀ
ޕ߁⾃ߢ޿ߟ߆ࠍ᫔ ߦදㄘߡ޿⺑ࠍଥ
ࡦࡃࠬ࡜ࡉߩ⼊⋵ޔߡ߃⠨ࠍ㕙႐ߩᎺ⊕
࡯ࡃࡦࡔࡉ࡜ࠢኅ૞‛᝝ޔߣߎ߱๭ࠍ࠼
߽ߦ੩᧲ޔߣࠆߥߦᲑࠆߔࠍ೉ⴕ‛᝝߇
ߥߦ߁ࠃࠆ᧪ޘ⛯߆૗߿⃰⌀౮ߡ߃⡞
㊄ጊ㆙ߢ⨲ᵻᐕవߪࡉ࡜ࠢኅ૞‛᝝ޕࠆ
߆ߛߩࠆ޽߇ߣߎߚߡ޽ߡߒࠍ⑂ࠎߐ
ߎޕ㓸൐ฏେ᱌⍴ߩ⟤⼝౏ߣዷຠㆮޕࠄ
ዬ⦼ߚߒ㗴ขࠍߤߥ್ⵙጟᄢޕᔃ⢄߽ࠇ
ࡃߢࠎߐߪߦవߩ┻㕍ࠍ⁁⸷ޔ↹ᤋ⺣⻠
Ⴤ೨⿧ጟᄢ(⿛┹࡯࡟࡝ࠆߔߦࠅઍࡦ࠻
᠟⌀౮ߩᣣᒰߣࠇߘ)ࠆߔߦὐൎ᳿ࠍ೨
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৻቞೨⿧ࠍᏒోߦࠆߔⷐޔ࡞࡯ࠢࡦࠦᓇ
࠻ࡦ࠮࡯ࡄ⊖ࠍᨐലߡߒ߱ߟࠅߧߦ⦡
ߣࠆ߃⠨ߣ╷ߩ⦟ᦨ߇ߩࠆߍ਄ࠅߖߦ
ࠇߙࠇߘ߇㗡ળႦᚭޔࠅᒰߦ᣿⺑ߪ⠪╩
ߒ㗬ଐߦࠅ߈ߒࠍᒰᠷߩߘߦੱߩ〝ⷐ
ޕߚߞ޽ߢߩߚ
ಝ߇ᄦᎿᗧഃߦޘ᭽ߡ߼ࠄ߆ߦ⋧ᔘጟᄢ 
ߞࠃߦ↪ᒁߩ੐⸥⡞ᣂߤ߶ᓟޕࠆ޿ߡࠇߐࠄ
ታߡ޿߅ߦ⑂ጟᄢ߇ඨᄢߩࠄࠇߎޔ߇ߔ␜ߡ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⃻
ޔߩタឝޢ⹹ᔨ⸥࿁ච੖⑂೨⿧ጟᄢޡޔߚ߹
ߩ᳁ੑ࿻ဈ⍹ࠆ޽ߢຬᓎᚲ⼏ળᎿ໡ߩᤨᒰ
ዊߣᐕ๟ච೙Ꮢߩፒࠤ⨆ޟޔ߫ࠇࠃߦ⺣㘈࿁
ߞߥ㊀߇੐᧪಴ߩߟߚ߰߁޿ߣ૬วߩ᧛಴
ࠆߍ਄ߜ┙ࠍ࠻ࡦࡌࠗߥ߈ᄢ߆૗ߪࠇߎޔߡ
໡߽ߦⴝᐫ໡ర࿾߇ㆇ᳇߁޿ߣߛࠬࡦࡖ࠴
ޔߢߎߘޕߚߒ߹޿ߡߞ߹㜞߽ߦਛߩᚲ⼏ળᎿ
ⴝߩፒࠤ⨆ࠍ⑂૏⿅ߚߞ޽ߢࠅ⑂ߩ᧛಴ዊ
޿ߣ߆߁ߤߪߡߍ਄ࠅขߡߒߣߒ௅ߩ૕ో
ᄥ⧐ፉዊߚߞ޽ߢຬᓎߩᤨᒰޔ߇ࠕ࠺ࠗࠕ߁
߆ߤߥࠎߐ⬿ศญጊޔࠎߐ╷⦟⮮ᱞ߿ࠎߐ㇢
หޔߦࠄߐޕ26 ߁޿ߣޠߔߢߩߚࠇߐ᩺ឭࠄ
⑂ጟᄢޟࠍേᵴߩ㓏Ბ஻Ḱ⑂ጟᄢ࿁1 ╙ߪᦠ
ޔߪߢᚲ⼏ળᎿ໡ፒࠤ⨆ߚߞߥߣ૕ਥߩ༡ㆇ
ࠗߡߞߥߣਣ৻߇ຬᓎਅએ㗡ળ㇢੖ㄖႦᚭ
߼ߓߪࠍ㐳Ꮢ⡸ญ಴ޔߒ⿛ᅁߦ஻Ḱߩ࠻ࡦࡌ
ߣ㗡╩ࠍ㐳⼏ળ⼏Ꮢጊ⧐㑆⿒߿஥Ꮢࠆߔߣ
ᾫߪᯏࠃ޿ࠃ޿ޔߡᓧ߽ᗧ⾥ߩ஥ળ⼏Ꮢߚߒ
ታߣߍ਄ߜ┙ߩ⑂ጟᄢޕ36 ࠆߔㅀ⸥ߣޠߚߒ
⼏ળᎿ໡࡮ⴝᐫ໡ర࿾ߩፒࠤ⨆ޔߪ༡ㆇ⊛⾰
ᄢޟߦᓟߪޘੱߩࠄࠇߎޕߚߞᜂ߇᡽ⴕߣᚲ
ޠળຬᆔⴕታ⑂೨⿧ጟᄢޟ߿ޠળ⾥ᄺ቞೨⿧ጟ
ޔߡߒߘޕ46 ࠆ޿ߡߒ༡ㆇࠍ␞⑂ޔߒᚑ⚿ࠍ
৻቞೨⿧ࠍᏒోߦࠆߔⷐޟߪߍ਄ߜ┙ߩ␞⑂
⍹ޔ߿⸒⊒ߩ↰㢬߁޿ߣޠߡߒ߱ߟࠅߧߦ⦡
ፒࠤ⨆ࠍ⑂૏⿅ߚߞ޽ߢࠅ⑂ߩ᧛಴ዊޟߩဈ
ޠ߆߁ߤߪߡߍ਄ࠅขߡߒߣߒ௅ߩ૕ోⴝߩ
ࡌ࡟Ꮢፒࠤ⨆ޔߦ߁ࠃߥ߆᣿ߦ⸒⊒ߚߞ޿ߣ
⿅ޔߪߢޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔะᔒࠍᮨⷙߩ࡞
␞⑂ߩᓟᵴᓳޔߪኹ⷗ᵺߚߞ޽ߢᔃਛߩ⑂૏
ޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޽ߦߌઃ⟎૏ߥ߁ࠃߩߤߪߢ
ⴕ߇ⷐᴺ೨Ⴤ߽ߢ࿷⃻᧪એᵴᓳޔߪߢኹ⷗ᵺ
޽ߪߢߟ৻ߩบ⥰ߥⷐਥߩ⑂೨⿧ጟᄢޔࠇࠊ
ߦ⑂೨⿧ጟᄢޟߪߡߒߣ⼂⹺ߩኹ⷗ᵺޔ߇ࠆ
ޕࠆ޿ߡߞߣࠍ႐┙߁޿ߣޠࠆ޿ߡߒജද
ޕߚ߈ߡߒ෸⸒ߡ޿ߟߦⴕ⒖ߩᚻ޿ᜂޔ਄એ
ቷၞ࿾ߩᏒፒࠤ⨆ߪߣޘੱߩᚻ޿ᜂ޿ߒᣂ
࿾㓞ㄭޔࠅ޽ߢ૕ਥࠆߔ࿑ડࠍ⥝ᝄၞ࿾ߣ๺
ߒ௅ࠆ߼ㄟ⷗ߩቴ㓸ޟߟߟߒ⼂ᗧࠍะേߩၞ
ᄢޕߚߞ޽ߢ૕ਥߥ߁ࠃ߻ᖠࠍޠߣߎ޿ߥ߇
⨆ࠆᓧߒ↪ᵴߦ⊛⇛ᚢߦ߼ߚߩߘߪ⋧ᔘጟ
ޕࠆ߃޿ߣߚࠇߐ಴⷗ᐲౣޔߡߒߣḮ⾗ߩፒࠤ
ߦ⊛⇛ᚢߪ⋧ᔘጟᄢࠄ߆ઍᤨߩ⑂૏⿅ޔ⺰ή
߁޿ߣ⥝ᓳ㒮ኹߪߦኹ⷗ᵺޕߚ߈ߡࠇߐ↪ᵴ
ߩ⥝ᝄၞ࿾߽ߦޘੱߩ↸ፒࠤ⨆ޔࠅ޽߇⊛⋡
ጟᄢޔߡ޿߅ߦߎߎޔ߇ߚ޿ߡߒ࿷ሽߪ⼂ᗧ
ߚࠇߐൻశⷰߦ⊛ᩰᧄߪ␞⑂߻ߥߜߦ⋧ᔘ
Ꮞߩޢ⹹ᔨ⸥࿁ච੖⑂೨⿧ጟᄢޡޕࠆ߃޿ߣ
↰࡮㐳ຬᆔⴕታ␞⑂࿁ 05 ╙ߚࠇࠄߍឝߦ㗡
ޠ⥝ᝄᬺ↥ޟ߇⊛⋡ߩߘޔ߽ߢᜦ᜿ߩ᳁ਃ⾫ਛ
ᚢޔߡߞߥ߽ߣߦ૬วޕ56 ࠆ޿ߡࠇߐ⸒᣿ߣ
ࠁޟߩߣ⋧ᔘߚࠇߐ಴⷗ߡ޿߅ߦ᧛಴ዊߦ೨
ߌઃ⟎૏ߡߒߣḮ⾗ผᱧߩᏒፒࠤ⨆ߪޠࠅ߆
⋧ᔘޔߪ୯ଔߩߡߒߣḮ⾗ޕࠆ޽ߢߩߚࠇࠄ
଻ᜂߡߞࠃߦߐ㜞ߩ᳇ੱߩߡߒߣⴕᄺฬߩ
ᔘߚߒ߁ߘޔ߽⋡Ṷߩ␞⑂ߚࠇߐᗐ᭴ޔࠇߐ
޿ᒝߩ⚛ⷐߥ⊛࡯࡚ࠪߡ޿ߠၮߦ᳇ੱߩ⋧
ޕߚߞߥߣߩ߽
ᐕ 13 ๺ᤘޔߢ✲⚻ߥ߁ࠃߩ਄એޔߡߐ
␞⑂ߩ࿁1 ╙ޔ㑆ᣣ3 ߩᣣ9㨪7 ᦬4ޔ)6591(
ᣂᣣᦺޡߩᣣ01 ᦬4 ᐕ13 ๺ᤘޕߚࠇࠊⴕ߇
ޠ቞೨⿧㐳Ꮢญ಴߁ߘߞߐޟޔߪ) Ꮉᄹ␹(ޢ⡞
ߔ⸥ߦ߁ࠃߩਅએߡ޿ߟߦ⑂ጟᄢޔߡߒ㗴ߣ
ޕ66
਻ߪ೉ⴕฬᄢࠅ⑂ጟᄢ࿁৻╙ߩᏒፒࠤ⨆
ߖࠊวࠍ㓌㒐ᶖߩ೉ⴕࠗ࠻ࡑޔ߉ㆊᤤᣣ
ߩ߹߹ߩߘࠤࡠߩ↹ᤋޔ߇ੱ⊖ੑⴕ৻ߡ
޿ࠈߙ൓ߦᩞቇዊᏒፒࠤ⨆ޔߢߜߚߢ޿
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ߦ቞೨⿧ߩᆫ਄㚍ޕߚ޿ᱠࠅ✵ࠍⴝߡߒ
ޔ߮๭ࠍ᳇ੱߩᣣߩߎ߇㐳Ꮢญ಴ߚߒࠎ߰
ޔߌ߆ߦ೨㚞ࠄ߆ᩞቇߢੱ‛⷗ߩࠄ߆࿷ㄭ
ᢛㅢ੤ߡߒࠍ߼ᱛⴕㅢߩ㚍ゞߪ⟑ፒࠤ⨆
ޕߚߞߛ޿ࠊ߉ߦߩߤ߶ࠆߔࠍℂ
੐ⴕ଀ᕡޔ߼ߐ߅ࠍഞᚑᄢߪ⑂ጟᄢ࿁1 ╙ 
ߦ․ߦ߁ࠃߥ߆ࠄ᣿߽ࠄ߆੐⸥ޕߊ޿ߡߒൻ
൮ࠍりߦⵝ⴩ߩઍᤨᚭᳯޔߪߩߚ߼㓸ࠍ⋡⡊
ߡ޿ߟߦ࿁2 ╙ߊ⛯ޕߚߞ޽ߢ೉ⴕฬᄢߛࠎ
ޢ⡞ᣂᣣᦺޡߩᣣ51 ᦬4)7591(ᐕ23 ๺ᤘޔ߽
ޕ76 ߁ߎ߅ߡߒ␜ឭࠍ੐⸥ߩ) Ꮉᄹ␹(
⼊⋵߉ㆊᤤᣣ྾৻ޔߪ⑂ጟᄢߩᏒፒࠤ⨆
ᐘ᣽ၔޔ೉ⴕฬᄢߦ㗡వࠍ࠼ࡦࡃࠬ࡜ࡉ
೉ⴕ㆜ᧁޔ޿ߣ߹㒐ᶖޔ೉ⴕኅ૞‛᝝ࠄ
⠪௅ਥ(ੱਁ౐⚂ࠄ߆࿷ㄭޔㅴⴕࠍౝᏒ߇
߮๭ޕߚߞࠊ߉ߦߡ಴߇ੱ‛⷗ߩ)ቯផ஥
ᄢߩੱ౎ච౎⠪ജ᦭ߣຬ⼏ળ⼏Ꮢߪ‛
⾐ජ੗⍹ޔ቞೨⿧ߩ㐳Ꮢ↰ౝޔߢ೉ⴕฬ
ࠄኅᆄᕟߪߖว⚵߁޿ߣᣇᅏߩ⼏Ꮢᳯ
ޕߚߖ߫༑ࠍੱ‛⷗߃⷗ߊߒ
߆⑂૏⿅ޔࠇߐߣߚ߃⿧ࠍੱਁ6 ߪ⠪ടෳ
߇ߣߎࠆ⍮޿߇߆߁ࠍᄢ᜛ᮨⷙߥ߆᣿ߩࠄ
ㅀవޔߪࠄ߆੐⸥ߩ࿁2 ╙࡮࿁1 ╙ޕࠆ߈ߢ
ࠆ޿ߡߒ⃻ታ߇߆ߟߊ޿ߩᗐ᭴ߩ↰㢬ߚߒ
೨⿧ጟᄢޡߩ↰㢬ޔ߅ߥޕࠆࠇขߡ⷗߽ߣߎ
޽ߢⴕೀ)8591(ᐕ 33 ๺ᤘߪޢኹ⷗ᵺߣჄ቞
ߢਛߩ᳇ᾲߩ⑂ጟᄢߚߒߛࠅߴߔߦ⺞ᅢޔࠅ
ޕࠆ߃޿ߣߩ߽ߚࠇߐ╩ၫ
ޕߚ߃ടࠍ⸛ᬌߡ޿ߟߦ↢⺀ߩ⑂ጟᄢޔ਄એ
ޔⴕ⒖ߩ࿾ᔃਛߩ␞⑂ߣᚻ޿ᜂߪߢߎߎߦ․
ߡ޿ߟߦൻᄌߩᩰᕈߩ␞⑂߁ߥ߽ߣߦࠇߎ
޿ߣ)ޠᕈଥ㑐ޟ(ޠࠅ߆ࠁޟߦ․ޕߚߒ෸⸒
૏⿅ޔ߫ࠄߥ߁ⴕࠍ៰ᜰߡߌߟ߈߭ߦߣߎ߁
ߡߒኻߦ⋧ᔘጟᄢޔߪ㐿ዷߩ߳⑂ጟᄢࠄ߆⑂
)ޠᕈଥ㑐ޟ(ޠࠅ߆ࠁޟࠆࠇߐ಴⷗ߦ⊛✼࿾
ፒࠤ⨆ޔߚ߹ޕࠆ߃޿ߣߚߞ޽ߢᄢ᜛࿐▸ߩ
ߩ㑆ၞ࿾ߚ޿ߡߒ♾⚗ߡߞ઻ߦ૬วߩ߳Ꮢ
ޕ޿ᷓ๧⥝ߪߣߎߚ޿ߡࠇߐߣ⊛⋡߽ว⛔
ߣ‛ੱࠆߔ⽎⴫ࠍၞ࿾ޔ߇‛ੱߩޠࠅ߆ࠁޟ
ࠆࠇߐߣ࡞ࡏࡦࠪߩ㓸⚿࡮ว⛔ߩ᳃૑ޔߡߒ
಴߇ߣߎߔ಴⷗ࠍ଀㘃ߩߊᄙߢ࿾ฦޔߪߣߎ
࡝࠽࠰࡯ࡄߩ‛ੱߩޠࠅ߆ࠁޟޔߚ߹ޕࠆ᧪
࿾࡮ᬺ੐శⷰޔߢࠎㄟ⷗ࠍജቴ㓸ߟ߽߇ࠖ࠹
࿖ోޔߚ߹߽ᗐ⊒߁޿ߣ߁ࠃߡ┙ᓎߦ⥝ᝄၞ
ࠁޟޕࠆ޽ߢὐࠆߔߣ⢻นࠍセᲧߩߣ଀੐ߩ
ޔ๧ᗧߩߣߎࠆߔ⺞ᒝࠍ)ޠᕈଥ㑐ޟ(ޠࠅ߆
ߩ߆ࠄࠎߥࠆߔ଻ᜂࠍᕈ⇛ᚢߩߘߪ޿ࠆ޽
␠ᧄᣣߩᓟᚢޔߪജߩ⋧਎߿ⷰ୯ଔߥ⊛㈩ᡰ
߃޿ߣߚߞ޽ߢ⥝ᝄߩᬺ੐శⷰ࡮ᷣ⚻ߪߢળ
ᝄߩᬺ੐శⷰ࡮ᷣ⚻ߪᚲ⼏ળᎿ໡߿᡽ⴕޕࠆ
ޔߚ߹ޕࠆ߃޿ߣ଀ߥ⊛┵ߩ૕ਥߥ⊛᰼ᗧߦ⥝
⚻߇ߣߎࠆߔ⺞ᒝࠍޠࠅ߆ࠁޟߩߣ‛ੱࠆ޽
߆਎ㄭޔߪߩߊߟ߮⚿ߣ⥝ᝄߩᬺ੐శⷰ࡮ᷣ
ޔࠆ޿ߡߒ⛯ㅪ߽ߟߟߒኈᄌߢ߹ઍ⃻࡮ㄭࠄ
ࡓ࡯ࡉผᱧ߿ൻᢥ߻ߒᭉߡߒߣᭉᇅࠍผᱧ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߔ࿷ሽ߇ߩ߽ࠆߴ๭߽ߢߣ
ߦࠄࠇߘޔ⺣⻠ࠆߔߣ߼ߓߪࠍޠ⺣᡽ጟᄢޟ
ᔘጟᄢޔߢ㗀ᓇߩࡑ࡜࠼ࡆ࡟࠹࡮↹ᤋߊߠၮ
ߩߎޕࠆ޿ߡߌ⛯߃ᝒࠍᔃߩޘੱߩߊᄙߪ⋧
ޔߪߢ▵ᰴޕ߁ࠃࠇ⸅ᐲౣߢ▵ᰴߪߡ޿ߟߦὐ
ޔߒ๔ႎߡ޿ߟߦᚑ᭴ߩ␞⑂ߣ㐿ዷߩ⑂ጟᄢ
ޕࠆߔ⹺⏕ࠍ㗴⺖ߩ߆ߟᐞߡߖࠊ޽
㐿ዷߩ⑂ጟᄢ▵㧞╙
ਛ࡮ᚻ޿ᜂߣ✲⚻ߩᵴᓳߩ⑂ጟᄢߪߢ▵೨ 
ᄢޔᓟએࠇߎޕߚߒ෸⸒ߡ޿ߟߦⴕ⒖ߩ࿾ᔃ
޿ߡߞ⥋ߦ࿷⃻ޔߡߒ㐿ዷߦ߁ࠃߩߤߪ⑂ጟ
⒓ᡷߣ⑂೨⿧ጟᄢޔߪ⑂ጟᄢޕ߆߁ࠈߛߩࠆ
એᐕ05ޕࠆ߃ᢙࠍ࿁45 ߢᐲᐕ12 ᚑᐔޔߒ
ᄌߥᮨⷙᄢߪ⑂ጟᄢޔߢਛߩผᱧࠆᷰߦ਄
ㇱ⚦ޔ߇޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߍㆀࠍ㐿ዷ࡮ኈ
ࠄࠇߘߪߢߎߎޕࠆ޿ߡߓ↢߇ൻᄌߥޘ᭽ߦ
߆߹ᄢޔ߇޿ߥࠊⴕߪߣߎߊ޿ߡߒ಴߈ឬࠍ
ޕ߁ࠃߺߡߺ⹜ࠍីᛠߩะ௑ߥ
ߩߤ࿷⃻ߪ)⑂೨⿧ጟᄢ࡮⃻(⑂ጟᄢޔߡߐ
ࠍᚑ᭴ߥ߁ࠃߩߤޔࠇࠊⴕࠅขߢᮨⷙߩᐲ⒟
ࠍᢙຬേቴⷰߩᐕㄭޕ߆߁ࠈߛߩࠆ޿ߡ߃஻
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   ⴫㧝 2009ᐕᐲᄢጟ⿧೨⑂Ṷ⋡৻ⷩ
ᣣ䈮䈤㩷 ᤨ㑆㩷 Ṷ⋡㩷 ળ႐㩷
㪈㪍ᣣ㩷 㪈㪏ᤨ㪊㪇ಽ䌾㩷 䉝䉪䉝䊙䊥䊮䉮䊮䉰䊷䊃 㫀㫅⨆䉬ፒ㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㪈㪎ᣣ䌾㪈㪐ᣣ㩷 㩷 㩷 ᚻᎿ⧓૞ຠዷ෸䈶䉼䊞䊥䊁䉞䊷䊋䉱䊷㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ⋆ᩱዷ␜ળ㩷 ㄘද㩷
㩷 㩷 ฦ 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ㍪㟃ዷ␜ળਗ䈶䉼䊞䊥䊁䉞䊋䉱䊷㩷 ㄘද㩷
㩷 㩷 㪈㪈ᤨ䊶㪈㪋ᤨ㩷 ᄢᳯᚭᤨઍ䉮䊜䊂䉞䇸ᄢጟ䈘䈳䈐䇹㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪊 㩷ᤨ ㇌⥰ળ㩿ฎౖ㪀㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㪈㪏ᣣ㩷 㪐ᤨ㪊㪇ಽ䌾㩷 ᑿ㆏ᄢળ㩷 ૕⢒㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ࿯੗㓉㓶ቝቮ㘧ⴕ჻ᚻᒻ䊝䊆䊠䊜䊮䊃㒰᐀ᑼ㩷 䊕䊂䉴䊃䊥䉝䊮䊂䉾䉨㩷
㩷 㩷 㪈㪈ᤨ䌾㩷 ⨥ળ㩷 ᄢጟ⿧೨⑂⑂ౖᧄㇱ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ⨆䉬ፒ↥㊁⩿⋥ᄁ㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 㚞೨䉮䊮䉰䊷䊃㩷 䊕䊂䉴䊃䊥䉝䊮䊂䉾䉨㩷
㩷 㩷 㪈㪈ᤨ䌾㪈㪌ᤨ㩷 ᢥᢎᄢቇ䊶ᘮᔕᄢቇ䉮䊤䊗䉟䊔䊮䊃㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㩷 㩷 㪈㪊ᤨ䌾㩷 ㊁ὐ㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㩷 㩷 㪈㪌ᤨ䌾㩷 Ⴤ೨ᴺⷐ㩷 ᵺ⷗ኹ㩷
㪈㪏䌾㪈㪐ᣣ㩷 㩷 㩷 䈤䈏䈘䈐↥ᬺ䊐䉢䉝㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ⿧೨቞ㆮ〔౮⌀ዷ㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 䈤䈏䈘䈐䊝䊷䉺䊷䉲䊢䊷㩷 Ꮢᓎᚲ㚢ゞ႐㩷
㩷 㩷 ฦ 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ⨆䉬ፒ䊑䊤䊮䊄䊋䉱䊷䊦㩷 㚞ർญ䊟䊙䉻㔚ᯏ᧲஥ᱠ㆏㩷
㪈㪐ᣣ㩷 㪐ᤨ㪊㪇ಽ䌾㩷 ⸥ᔨᨵ㆏ᄢળ㩷 ૕⢒㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪇ᤨ䌾㩷 ᤐ䈱Ꮢ᳃⑂䉍㩷 ਛᄩ౏࿦ౝ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ᤐ䈱ㄘᬺ䉁䈧䉍㩷 ਛᄩ౏࿦ౝ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 䉂䈬䉍䊐䉢䉝⨆䉬ፒ㩷 ਛᄩ౏࿦ౝ㩷
㩷 㩷 㪈㪇ᤨ㪋㪌ಽ䌾㩷 䉦䊤䉥䉬ᄢળ䊶᳓↰┥ሶ䉲䊢䊷㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪉ᤨ䌾㩷 ᣣ⥰ᤐ䈱ળ㩷 Ꮢ᳃ᢥൻળ㙚㩷
㩷 㩷 㪈㪊ᤨ䌾㩷 䊎䉾䉫䊌䊧䊷䊄㩷 ⨆䉬ፒ㚞๟ㄝ㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ␹ヨᎼᐘ㩷 ⨆䉬ፒ㚞๟ㄝ㩷
㪉㪌䌾㪉㪍ᣣ㩷 ฦ㪈㪇ᤨ䌾㩷 ḕධ⑂㩷 䉰䉱䊮䊎䊷䉼㩷
㪉㪍ᣣ㩷 㪈㪇ᤨ䌾㩷 େฏᄢળ㩷 䉮䊚䊠䊆䊁䉞䊖䊷䊦㩷
                         ̪2009ᐕᐲᄢጟ⿧೨⑂ᐢႎ࠴࡜ࠪ߆ࠄ૞ᚑ
ⴕ᡽ߩޟᐕᐲ೎౉ㄟߺቴ⺞ᩏޠ߆ࠄ▚಴ߔࠆ
ߣޔᐔᚑᐕ㑆ߪ቟ቯߒߡ 6㨪10ਁੱߩⷰቴേ
ຬࠍ㆐ᚑߒߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ࠆޕ2009 ᐕᐲ
(╙ 54࿁)ߩⷰቴേຬᢙߪ 9ਁ 2000ੱߢ޽ߞ
ߚޕߘߩ╙ 54 ࿁⑂␞ߩ᭴ᚑࠍᐢ๔⾗ᢱ߆ࠄ
ᢛℂߔࠆߣ⴫ 1ߩࠃ߁ߦߥࠆޕਛᔃⴕ੐ߣߐ
ࠇࠆჄ೨ᴺⷐ࡮ࡆ࠶ࠣࡄ࡟࡯࠼ߩ߶߆ޔ㚞ߣ
ߘߩ๟ㄝ໡ᐫⴝࠍਛᔃߦ᭽ޘߥද⾥ⴕ੐߇
༡߹ࠇߡ޿ࠆߎߣ߇⏕⹺ߢ߈ࠆޕᄙᓀߥṶ⋡
߆ࠄ⺒ߺขࠇࠆߎߣߪޔᄢጟ⿧೨⑂ߣ޿߁⑂
␞߇ޔᄢጟᔘ⋧ߣߩޟࠁ߆ࠅޠߦߜߥ߻ⴕ੐
ߢ޽ࠆߎߣߦട߃ߡޔ⨆ࠤፒᏒߩ↥ᬺߩ㧼㧾
ߣᝄ⥝ߩߚ߼ߩ႐ߣߐࠇޔᏒౝߩᢥൻࠨ࡯ࠢ
࡞ߩੱޘߩᛲ㔺ߩ႐ߣߒߡ߽૏⟎ઃߌࠄࠇ
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ߡ޿ࠆߎߣߢ޽ࠆޕߎ߁ߒߚ⃻⁁ߪޔห⑂␞
ߩਛᔃ⊛ᜂ޿ᚻ߇࿾ၞቷ๺ޔ࿾ၞᝄ⥝ޔ↥ᬺ
ᝄ⥝ࠍ⋡⊛ߣߔࠆⴕ᡽ޔ࿾ర໡Ꮏળ⼏ᚲߣ໡
ᐫળߢ޽ࠅޔ࿾ၞߩੱޘߩᄙ᭽ߥ㑐ࠊࠅᣇࠍ
ฃߌ౉ࠇߡ޿ࠆߎߣߣ㑐ଥߒߡ޿ࠆޕߎߩࠃ
߁ߦޔᏒ᳃ෳടဳߩ⑂␞ࠍᔒะߒߡ޿ࠆὐߪޔ
⑂␞ߩਛᔃߢ޽ࠆࡆ࠶ࠣࡄ࡟࡯࠼ߩ᭴ᚑߦ
߽ᓇ㗀ߒߡ޿ࠆޕ2009ᐕᐲߩࡆ࠶ࠣࡄ࡟࡯࠼
ߩ᭴ᚑ߽⴫ߦᢛℂߒߡ߅ߎ߁(⴫ 2)ޕࡆ࠶ࠣࡄ
࡟࡯࠼ߣߪᄢฬⴕ೉(⿧೨ⴕ೉)߽฽߼ߡޔᄢ
ጟ⿧೨⑂ߦ߅ߌࠆⴕ೉ⴕ੐ࠍ൮᜝⊛ߦ⴫⃻
ߒߚṶ⋡ฬߢ޽ࠆޕߎࠇࠄߩోෳട࿅૕߇Ꮢ
ౝዊቇᩞᩞᐸߦ㓸⚿ߒޔ⴫ߦឭ␜ߒߚ㗅ߦ಴
⊒ߒߡ޿ߊޕ␹ヨࡄ࡟࡯࠼ߩߺޔࡆ࠶ࠣࡄ࡟
࡯࠼ߣߪ೎ߩࡐࠗࡦ࠻߆ࠄ಴⊒ߒޔ೎࡞࡯࠻
ࠍߚߤࠆޕࡄ࡟࡯࠼ߩਛᔃߪޟ⿧೨ⴕ೉ޠߣ
ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔ৻⷗ߒߡ࿾ၞߩੱޘߩᄙ᭽ߥ
ෳടߩ޽ࠅᣇࠍฃߌ౉ࠇߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆
ࠆޕ
೨▵ߢߪޔ⑂␞ᓳᵴߦ޽ߚߞߡޔᄢጟᔘ⋧
ߦߜߥ߻௅ߒ߇᭽ޘߦᎿᄦߐࠇߡ޿ࠆ᭽ሶ
ࠍ⏕⹺ߒߚ߇ޔ࿾ၞᝄ⥝ߣ࿾ၞቷ๺ߩߚ߼ߦ
Ꮢ᳃ෳടဳߩ⑂␞߇ᔒะߐࠇࠆߎߣߪޔߎߩ
ࠃ߁ߦᄢጟᔘ⋧ߣߪ㑐ଥߩߥ޿ᄙߊߩࠗࡌ
ࡦ࠻߇⋓ࠅㄟ߹ࠇߡ޿ߊߎߣߩේ࿃ߣ߽ߥ
ߞߚޕᄢጟ⑂ߩᱧผߦ߅ߌࠆ௑ะߣߪޔ⑂␞
ߩṶ⋡ߩᄙ᭽ൻߣߘࠇߦ઻߁⑂␞ߩ⢈ᄢൻ
ߢ޽ࠆߣ޿߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߎ߁ߒߚ௑ะ߇
໧㗴ߢ޽ࠆࠊߌߢߪߥ޿ޕⴕ᡽߶߆৻ㇱߩ
ੱޘߛߌ߇ਛᔃߦߥࠅޔⷰቴࠍ㓸߼ࠆߎߣߪ
ߢ߈ߡ߽Ꮢ᳃ߪ㑐ᔃࠍ␜ߐߥ޿ߣ޿߁ᱧผ
ࠍౣ⃻ߔࠆ⑂␞ߩ଀߽╩⠪ߪ⏕⹺ߒߡ޿ࠆޕ
ᄢጟ⿧೨⑂ߩ႐วޔᏒౝߩੱޘߦ㐿߆ࠇߡ޿
ࠆὐߪ߻ߒࠈ⹏ଔߔߴ߈ὐߣ޿߁ߎߣ߽ߢ
߈ࠆޕߒ߆ߒޔ⑂␞߇࿁ᢙࠍ㊀ߨߡ޿ߊ߁ߜ
ߦޔߎߩ௑ะ߇ᜂ޿ᚻߩੱޘߦ໧㗴ߣߒߡᗧ
⼂ߐࠇࠆࠃ߁ߦߥߞߡ޿ߞߚޕᐔᚑ 6 ᐕ
(1994)ߩᄢጟ⑂߆ࠄᄢጟ⿧೨⑂߳ߩᡷฬߪޔ
ߎߩ⑂␞ߩ⢈ᄢൻߣ㑐ଥߒߡ⿠ߎߞߚ಴᧪
੐ߢ޽ࠆޕߔߥࠊߜޔߎߩᡷฬߪ⑂␞ߩᣇะ
ᕈߩォ឵ࠍ⋡⊛ߣߔࠆ߽ߩߢ޽ߞߚޕ
ᐔᚑ 5ᐕ(1993)ߦ⨆ࠤፒ㕍ᐕળ⼏ᚲℂ੐㐳
ࠍਛᔃߦޟᄢጟ⑂ᵴᕈൻᆔຬળޠ߇⚿ᚑߐࠇ
ࠆޕߘߎߢޟᄢጟ⑂߇ᄢጟ⿧೨቞ߩ⑂ࠅߢ޽
ࠆߎߣ߇વࠊࠅߦߊ޿ߎߣޠޟᄢጟ⑂ߣߒߥ
߇ࠄ௅ߒ߇޽ࠅߔ߉ࠆߎߣޠ߇໧㗴ߣߒߡᜰ
៰ߐࠇߚ 68ޕᏒ᳃ෳടဳߩ⑂␞ߢ޽ࠆߎߣ߇
㑐ࠊߞߡޔᄢጟᔘ⋧ߦ㑐ଥߩߥ޿௅ߒߦࠃߞ
ߡ⢈ᄢൻߒߚ⑂␞ߩਛߢޔᄢጟᔘ⋧ߦߜߥ߻
߽ߩ߇⋡┙ߚߥߊߥߞߡ޿ߚߎߣ߇໧㗴ߣ
ߐࠇߚߩߢ޽ࠆޕ߹ߚޔߘࠇߣ߽㑐ࠊߞߡޔ
⴫㧞 2009ᐕᐲࡆ࠶ࠣࡄ࡟࡯࠼ߩ᭴ᚑ
Ṷ⋡㩷 ෳട࿅૕㩷
䊊䊷䊧䊷䉻䊎䉾䊃䉸䊮䊌䊧䊷䊄㩷 ḕධ⨆䉬ፒ䊊䊷䊧䊷䉪䊤䊑㩷
㥏╍䊋䊃䊮䊌䊧䊷䊄㩷 ḕධบ㜞ᩞ็ᄼᭉㇱ㩷
㩷 㩷 ⨆䉬ፒ䊋䊃䊮ද⼏ળ䌁㓌㩷
㩷 㩷 㡿ᴧ㜞╬ቇᩞ䊙䊷䉼䊮䉫䊋䊃䊮ㇱ㩷
㩷 㩷 ⨆䉬ፒ䊋䊃䊮ද⼏ળ䌂䊶䌃㓌㩷
㩷 㩷 ḕධ䊄䊦䊐䉞䊮䉵䊙䊷䉼䊮䉫䊋䊮䊄㩷
㩷 㩷 䌓䌕䌎䊙䊷䉼䊮䉫䉴䉪䊷䊦㩷
㩷 㩷 ᄢ⏷䊙䊷䉼䊮䉫䊋䊮䊄㩷
䉥䊷䊒䊮䉦䊷㩷 䉴䊙䉟䊦⨆䉬ፒ㩷
㩷 㩷 ᄢጟኅ㩷
㩷 㩷 䉉䈎䉍䈱䉁䈤ጟፒᏒ㩷
⑂䈳䉇䈚㩷 ౞⬿⑂䉍䈳䉇䈚଻ሽળ㩷
䉋䈘䈖䈇㡆ሶ〭䉍㩷 ḕධ⨆䉬ፒ⧯⪇ળ㩷
⑂䈳䉇䈚㩷 ਅ↸⑂䉍䈳䉇䈚଻ሽળ㩷
⒩ఽⴕ೉෸䈶ሶଏ␹ヨ㩷 ᣿䉎䈇␠ળ䈨䈒䉍ㆇേ㩷
⑂䉍䈳䉇䈚㩷 ႇᄥ㥏଻ሽળ㩷
䈐䉇䉍䊶䉁䈫䈇䊌䊧䊷䊄㩷 ⨆䉬ፒ㡇Ꮏᬺ⚵ว㩷
⯯ή௯ⴕ೉㩷 ⨆䉬ፒᏒᓎᚲዤ౎ㇱ㩷
⿧೨ⴕ೉㩷 㩷 㩷
㌛ᄥ㥏ᵹ䈚㩷 ⨆䉬ፒ࿾඙ᇚੱ࿅૕ㅪ⛊ද⼏ળ㩷
᳃〭ᵹ䈚㩷 ⨆䉬ፒᏒ䊧䉪䊥䉣䊷䉲䊢䊮᳃⻦දળ㩷
৻ベゞ䊌䊧䊷䊄㩷 ⨆䉬ፒ৻ベゞදળ㩷
␹ヨ䊌䊧䊷䊄㩷 ḕධㅪว␹ヨ଻ሽળ㩷
㩷 㩷 ධḓ㩷
㩷 㩷 ᥙ⑏⌬ળ㩷
 ̪2009ᐕᐲᄢጟ⿧೨⑂ᐢႎ࠴࡜ࠪ߆ࠄ૞ᚑ
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㧕ᓇ᠟⠪╩̪㧔᥊శߩⷐᴺ೨Ⴤߩᐕ9002 㧠⌀౮
߇⑂ጟᄢޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ੐ⴕߩᤐ߇␞⑂
޽߇੐᧪಴ߥ߁ࠃࠆࠇߐ޿㆑ൊߣޠ⑂⧎᪉ޟ
ߢޠળຬᆔൻᕈᵴ⑂ጟᄢޟޕࠆ޽ߢ߁ࠃߚߞ
࿁ 93 ╙ߩ)4991(ᐕ 6 ᚑᐔ⠉ޔᨐ⚿ߩ⺰⼏ߩ
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ޢผᐕච৾┻᧻ޡޕߊ޿ߡࠇࠄࠇ౉ࠅข߽ߦ᧚
࠲ࠍ⺆ߚߞ޿ߣޠဌ৻ᄤޟޠ⺣᡽ጟᄢޟࠄ߆
ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߢ⺆‛ߩ⋧ᔘޔ߻฽ߦ࡞࠻ࠗ
⴫(߁ࠃߺߡߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡇࠍߌߛຠ૞ߥ߆
ࠅ߉߆ࠆ޿ߡߒីᛠ࿷⃻ߪ 4 ⴫ޔߚ߹ޕ37)3
ࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡇࠍࡑ࡜࠼ࡆ࡟࠹ߩ⋧ᔘጟᄢޔߢ
ߩߎߪߡߒߣࡑ࡜࠼ࡆ࡟࠹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ
)2002(ᐕ41 ᚑᐔࠄ߆)8791(ᐕ35 ๺ᤘߦ߆߶
ᔘጟᄢ߽ߦޢァ዁ဌࠎࠇ᥸ޡߚࠇߐㅍ᡼ߢ߹
ߩޠ⤝Ꮐਅਤޟޔߒࠆߔ႐⊓ߡߒߣᓎ⣁ߪ⋧
ߢߩ߽ߚߒ↢ᵷࠄ߆⺆‛ߩ⋧ᔘጟᄢ߽⺆‛
ីᛠߥ⊛૕ోߩߡ޿ߟߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޕࠆ޽
ߛࠄ߆ℂᢛߩߢߎߎޔ߇ࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹ߪ
ࠬࡦࠦߡߓㅢࠍઍ⃻࡮ㄭߪ⋧ᔘጟᄢޔ߽ߢߌ
‛ੱࠆߔ႐⊓ߦਛߩࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑߦ࠻ࡦ࠲
ޕࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿߇ߣߎߚߞ޽ߢ
ᱧߡߞࠃߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔߕࠄ߉߆ߦ⋧ᔘ
ੱ⹥ᒰޔߪߣߎࠆࠇࠄߍ਄ࠅข߇‛ੱߩ਄ผ
࿅㓸ࠆ޿ߡߒ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟߩ߆ࠄ૗ߦ‛
ᒁࠍ߈േࠆߔൻḮ⾗ࠍࠇߘޔߡ޿߅ߦၞ࿾߿
ᄾࠍቯ᳿ൻࡑ࡜࠼ᴡᄢޔ߫߃ߣߚޕߔߎ⿠߈
ޘ᭽߇ၞ࿾ߩޠࠅ߆ࠁޟߡߒേㅪߣࠇߘޔߦᯏ
ࠆ޽ߢࠅㅢߩ⍮๟ߪߣߎࠆߔᗐ᭴ࠍߒ௅ߥ
࡯ࡉ࿾ᒰߏޟ߇ㅍ᡼ߩࡑ࡜࠼ᴡᄢߪࠇߎޔ߇
ߥ߆߶ߦࠄ߆ߔଦࠍჇ୚ߩቴశⷰ߁޿ߣޠࡓ
ߏޟ߇ࡑ࡜࠼ᴡᄢޔ߫ࠇࠃߦ⟤ฃ᧘ޕ޿ߥࠄ
ᐕ 14 ๺ᤘߪߩߚߒߎ⿠߈ᒁࠍޠࡓ࡯ࡉ࿾ᒰ
ߒᾲㆊ߇ࠇߘޔޢ⚻⟵Ḯޡ૞4 ╙ߩㅍ᡼)6691(
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  ⴫㧠 ᄢጟᔘ⋧ߩ࠹࡟ࡆ࠼࡜ࡑ৻ⷩ
䉺䉟䊃䊦㩷 ᡼ㅍዪ㩷 ᡼ㅍᦼ㑆㩷
䇺ᄢጟ᡽⺣㩷 ᳰ↰ᄢテ᝝‛Ꮽ䇻㩷 䌎䌈䌋㩷 ᤘ๺㪋㪈ᐕ㩿㪈㪐㪍㪍㪀㪋᦬㪏ᣣ䌾㪋㪉ᐕ㩿㪈㪐㪍㪎㪀㪊᦬㪊㪈ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪈ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪋㪌ᐕ㩿㪈㪐㪎㪇㪀㪊᦬㪈㪍ᣣ䌾㪐᦬㪉㪈ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪉ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪋㪍ᐕ㩿㪈㪐㪎㪈㪀㪌᦬㪈㪎ᣣ䌾㪈㪈᦬㪉㪉ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪊ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪋㪎ᐕ㩿㪈㪐㪎㪉㪀㪍᦬㪈㪉ᣣ䌾㪋㪏ᐕ㩿㪈㪐㪎㪊㪀㪈᦬ 㪈㪌ᣣ㩷
䇺ᆢำ᝝‛Ꮽ䇻㩷 䌎䌔䌖㩷 ᤘ๺㪋㪎ᐕ㩿㪈㪐㪎㪉㪀㪎᦬㪈ᣣ䌾㪐᦬㪊㪇ᣣ㩷
䇺⊕ₑሶ઒㕙䇻㩷 䌎䌔䌖㩷 ᤘ๺㪋㪏ᐕ㩿㪈㪐㪎㪊㪀㪋᦬㪋ᣣ䌾㪍᦬㪉㪎ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪋ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪋㪐ᐕ㩿㪈㪐㪎㪋㪀㪈㪇᦬ 㪎ᣣ䌾㪌㪇ᐕ㩿㪈㪐㪎㪌㪀㪊᦬ 㪉㪋ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪌ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪌㪊ᐕ㩿㪈㪐㪎㪏㪀㪉᦬㪍ᣣ䌾㪎᦬㪊㪈ᣣ㩷
䇺ෂ䈉䈚䋣ᄢጟ⿧೨䊶䈍ᤐ᝝‛Ꮽ䇻㩷 䊐䉳㩷 ᤘ๺㪌㪎ᐕ㩿㪈㪐㪏㪉㪀㪈᦬㪈㪌ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪍ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪌㪎ᐕ㩿㪈㪐㪏㪉㪀㪊᦬㪏ᣣ䌾㪈㪇᦬㪈㪈ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪎ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪌㪏ᐕ㩿㪈㪐㪏㪊㪀㪋᦬㪈㪏ᣣ䌾㪈㪇᦬㪉㪋ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪏ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪌㪐ᐕ㩿㪈㪐㪏㪋㪀㪎᦬㪈㪍ᣣ䌾㪍㪇ᐕ㩿㪈㪐㪏㪌㪀㪈᦬ 㪉㪈ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙㪐ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪍㪇ᐕ㩿㪈㪐㪏㪌㪀㪈㪇᦬ 㪉㪏ᣣ䌾㪍㪈ᐕ㩿㪈㪐㪏㪍㪀㪈᦬ 㪉ᣣ㩷
䇺ᄢጟ᡽⺣䇻㩷 ᦺᣣ㩷 ᤘ๺㪍㪉ᐕ㩿㪈㪐㪏㪎㪀㪏᦬㪉㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪇ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᤘ๺㪍㪊ᐕ㩿㪈㪐㪏㪏㪀㪉᦬㪉㪐ᣣ䌾㪐᦬㪌ᣣ㩷
䇺ᄢጟ᡽⺣䇻㩷 䊐䉳㩷 ᐔᚑరᐕ㩿㪈㪐㪏㪐㪀㪈㪉᦬㪉㪎ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪈ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪉ᐕ㩿㪈㪐㪐㪇㪀㪋᦬ 㪉㪊ᣣ䌾㪈㪇᦬㪈㪌ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪉ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪊ᐕ㩿㪈㪐㪐㪈㪀㪈㪇᦬㪈㪋ᣣ䌾㪋ᐕ㩿㪈㪐㪐㪉㪀㪊᦬㪊㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪊ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪋ᐕ㩿㪈㪐㪐㪉㪀㪈㪈᦬㪈㪍ᣣ䌾㪌ᐕ㩿㪈㪐㪐㪊㪀㪌᦬㪈㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪋ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪏ᐕ㩿㪈㪐㪐㪍㪀㪍᦬ 㪈㪎ᣣ䌾㪈㪉᦬㪉ᣣ㩷
䇺Ἳ䈱ᄺⴕ㩷 ᄢጟ⿧೨቞䇻㩷 䌔䌖᧲੩㩷 ᐔᚑ㪐ᐕ㩿㪈㪐㪐㪎㪀㪈᦬㪉ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿╙ 㪈㪌ㇱ㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪈㪇ᐕ㩿㪈㪐㪐㪏㪀㪏᦬㪉㪋ᣣ䌾㪈㪈ᐕ㩿㪈㪐㪐㪐㪀㪊᦬ 㪈㪌ᣣ㩷
䇺ฬᄺⴕ㩷 ᄢጟ⿧೨㩿㪈㪀䇻㩷 ᦺᣣ㩷 ᐔᚑ㪈㪎ᐕ㩿㪉㪇㪇㪌㪀㪋᦬㪈㪏ᣣ䌾㪍᦬㪉㪇ᣣ㩷
䇺ᄢጟ⿧೨䇻㩿㪉ᤨ㑆䉴䊕䉲䊞䊦㪀㩷 䌔䌂䌓㩷 ᐔᚑ㪈㪏ᐕ㩿㪉㪇㪇㪍㪀㪊᦬㪉㪇ᣣ㩷
䇺ฬᄺⴕ㩷 ᄢጟ⿧೨㩿㪉㪀䇻㩷 ᦺᣣ㩷 ᐔᚑ㪈㪏ᐕ㩿㪉㪇㪇㪍㪀㪋᦬㪈㪏ᣣ䌾㪎᦬㪈㪏ᣣ㩷
         㧔̪ฦዪ㧴㧼ߘߩઁ߆ࠄ૞ᚑ㧕
ߚߩ߇ᤘ๺ 44 ᐕ(1969)╙ 7 ૞ޡᄤߣ࿾ߣޢ
ߢ޽ࠆߣ޿߁ 74ޕ߽ߞߣ߽ޔߘߩ⪚⧘ߪߘࠇ
એ೨ߦ߽߁߆߇߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆޕᤘ๺ 38 ᐕ
(1963)᡼ㅍߩ╙ 1 ࿁ㅪ⛯ᤨઍ഍(ᓟߩᄢᴡ࠼
࡜ࡑ)ޡ⧎ߩ↢ᶦޢߩਥੱ౏࡮੗દ⋥ᒠߦޟࠁ
߆ࠅޠߩᒾᩮᏒߪޔ᡼ㅍ⋥ᓟ߆ࠄⷰశቴ߇Ⴧ
ടߒߚࠄߒ޿ޕᤘ๺ 39ᐕ(1964) 5᦬ 15ᣣߩ
ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ14㗁ߩޟ⥱ᯅ᳁ߦᒾᩮฬ⹷Ꮢ᳃ޠ
ߥࠆ⸥੐ࠍએਅߦឭ␜ߒߡ߅ߎ߁ 75ޕ
ᒾᩮᏒ⼏ળߪචਃᣣޔޟ⧎ߩ↢ᶦޠߩ૞
⠪⥱ᯅ⡛৻᳁(੖਻)ߦฬ⹷Ꮢ᳃ߩ⒓ภࠍ
⿅ࠆߎߣࠍ᳿߼ߚޕหᏒߩචਃઍၔਥ੗
દ⋥ᒠࠍਥੱ౏ߣߒߚޟ⧎ߩ↢ᶦޠ߇৻
ᤓᐕ྾᦬߆ࠄᤓᐕචੑ᦬ᧃ߹ߢ㧺㧴㧷
࠹࡟ࡆߢ⚫੺ߐࠇߡ߆ࠄ̌ᄢ⠧ࡉ࡯ࡓ̍
ࠍ๭߮ޔᒾᩮၔ߳ߩⷰశቴ߇୚Ⴧߒߚޕ
ߎߩᒾᩮߩฬࠍో࿖ߦ㜞߼ߚේ૞⠪ࠍ
㐳ߊ̌ᕲੱ̍ߣߒߡߚߚ߃ࠆߚ߼ߢޔ౐
᦬ਃචᣣߩᏒ᳃ળ㙚㐿㙚ᑼߦ⥱ᯅ᳁ࠍ
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ࠄ߆㐳Ꮢᗲ⋥દ੗⋡ઍ౐චኅદ੗ޔ߈᜗
ޕߔᷰࠍ⁁⾨ߣ┨᳃Ꮢ⹷ฬ
ߊߏ߇ࡓ࡯ࡉశⷰߔࠄߚ߽ߩࡑ࡜࠼ᴡᄢ 
ߡࠇߐ៰ᜰߢᚲ㓐߽ߣߎࠆ޽ߢߩ߽ߩ๮⍴
߽ߢᣣ੹ߪะേߚߒ߁ߎޔߕࠄࠊ㑐߽ߦࠆ޿
ᱧߩޘੱߡߞࠃߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޕ޿ߥࠄࠊᄌ
ㄭߪߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߡ┙ࠅ㚟߇๧⥝ߩ߳ผ
޿ߡࠇߐ␜߇ᨐᚑ߽ߡߞࠃߦᩏ⺞⸘⛔ߩᐕ
࡮࠷࡯ࡄࠣࡠࡉ࡮ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑ࡮㧾㧼ޕࠆ
ࠕࠚࠪࠗࠕ␠ળᑼᩣ߁ⴕࠍ༡ㆇ࠻ࠗࠨᏪ៤
ࠬࡆ࡯ࠨㅍォ࡞࡯ࡔᢱήߩ␠หߦᐕ9002ޔ߇
ผᱧޟᩏ⺞࠻࡯ࠤࡦࠕߚߞⴕߦ⽎ኻࠍຬળߩ
ޕ67 ߁ࠃߺߡߒᾖෳࠍޠᩏ⺞⼂ᗧࠆߔ㑐ߦ߈ᅢ
߹ᣣ4 ᦬2 ࠄ߆ᣣ03 ᦬1 ᐕ9002 ߪᩏ⺞ห
ᕈ↵ߪᲧᅚ↵ޔฬ974 ᢙ╵࿁ല᦭ޔࠇࠊⴕߢ
㧚51 ઍ02 ߪᲧઍᐕޔ㧑6㧚84 ᕈᅚ࡮㧑4㧚15
ઁߩߘޔ㧑4㧚92 ઍ04ޔ㧑2㧚74 ઍ03ޔ㧑2
ผᱧޕ)౉੖ᝥ྾ߢ૏ੑ╙ᢙዊ(ࠆ޽ߢ㧑1㧚8
ዋޟߪ޿ࠆ޽)㧑3㧚12(ޠࠆ޽߇๧⥝߽ߡߣޟߦ
⺞หޔߦ⽎ኻࠍޘੱ)㧑1㧚04(ޠࠆ޽߇๧⥝ߒ
߆ߞ߈ߚߞ߹ߪߦ‛ੱߩ਄ผᱧ߿ผᱧޟߪᩏ
ߩࠅ߆ࠁߦ‛ੱߩ਄ผᱧ࡮ઍᤨߥ߈ᅢޟޠߌ
ᅢޟޠ߆ߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߺߡߞⴕߦ࿾࿯ࠆ޽
ᜬߪ࠭࠶ࠣࠆߔ㑐ߦ‛ੱߩ਄ผᱧ࡮ઍᤨߥ߈
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ໧⾰ߚߞ޿ߣޠ߆ߔ߹޿ߡߞ
޽߇๧⥝ߦผᱧޠߒߎߔޟߒ޿ߥޠ߽ߡߣޟ
↵ޔߪޠߌ߆ߞ߈ߚߞ߹ߪޟߦผᱧ߇ޘੱࠆ
࠼ᴡᄢޟ߇㧑3࡮53ޔޠ⺑ዊޟ߇㧑1࡮74 ߩᕈ
࡜࠼ᴡᄢޟ߇㧑2࡮35 ߩᕈᅚޔࠅ޽ߢޠࡑ࡜
ห(߁޿ߣߚߞ޽ߢޠ⺑ዊޟ߇㧑7࡮44ޔޠࡑ
߶ߩߎߪߦ⢇ᛯㆬޕ)ࠆ߼⹺ࠍ╵࿁ᢙⶄߪ໧⸳
ቇޟޠࡓ࡯ࠥޟޠ഍ઍᤨޟޠ↹ᤋޟޠࠟࡦࡑޟ߆
࡜࠼ᴡᄢ(ࡑ࡜࠼ࡆ࡟࠹ޟޠࡔ࠾ࠕޟޠᬺ᝼ߩᩞ
ߘޟޠบ⥰ޟޠࠄ߆ߚߞߛ߈ᅢ߇ੱ⍮ޟޠ)ᄖએࡑ
↵ߩઍ04ޔ3 ߪߦ⊛ઍᐕޕࠆ޽߇ߤߥޠઁߩ
ߪઍ02ޔߊ㜞߇₸Ყߩࡑ࡜࠼ᴡᄢ࡮⺑ዊߦᅚ
ޕࠆࠇߐߣߚߞ߆߈ᄢ߇㗀ᓇߩࡓ࡯ࠥ߿↹Ẃ
߽ࠆߥ⇣ߪ૕ᇦࠆߔធߦผᱧߡߞࠃߦઍᐕ
ޔߡߞࠃߦൻᢥᭉᇅࠆߔߣ᧚㗴ࠍผᱧޔߩߩ
ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߌߟ߈ᗖߦผᱧߪޘੱ
࡮ઍᤨߥ߈ᅢޟߩ࠻࡯ࠤࡦࠕหޔߡߒߘޕࠆ߆
ߡߞⴕߦ࿾࿯ࠆ޽ߩࠅ߆ࠁߦ‛ੱߩ਄ผᱧ
ޔ㧑2࡮57 ᕈ↵ޔߪߡߒኻߦ໧⸳ߩߣޠ߆޿ߚߺ
ߩޠࠅ߆ࠁޟޔߢ₸Ყ޿㜞߁޿ߣ㧑7࡮38 ᕈᅚ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ␜߇๧⥝ߩ߳࿾
ߣ᧚㗴ࠍผᱧߣࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑߥ߁ࠃߩߘ
߼ࠍ‛ੱߩޠࠅ߆ࠁޟߡߒߘޔൻᢥᭉᇅࠆߔ
ߚߒ߁ߎߪ޿ࠆ޽ޔଥ㑐ߩߣ߈േߩၞ࿾ࠆߋ
ߪߡ޿ߟߦޠะᔒผᱧޟߩޘੱࠆ߃ᡰࠍ⽎⃻
ߦߣߎࠆߓ⺰ߡ߼ᡷࠍⓂޔߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹
࠹㧿㧮㨀ޔ߫߃⸒ߡߒ㑐ߦ⋧ᔘጟᄢޕ77 ࠆߔ
᳁೰⮮ട࡮ᓎ⋧ᔘߩޢ೨⿧ጟᄢޡࡑ࡜࠼ࡆ࡟
ߎߛࠎ๭ࠍ್⹏ޔߒടෳߦ೉ⴕ೨⿧࿁ᢙⶄ߇
ߦ೉ⴕ೨⿧߇᳁⮮ടޕ޿ߚ߈߅ߡߒ៰ᜰࠍߣ
ޕࠆ޽ߢ␞⑂࿁03࡮61࡮51 ╙ߪߩߚߒടෳ
ޔߪ)0791(ᐕ 54 ๺ᤘߚࠇࠊⴕ߇␞⑂࿁ 51 ╙
ࠇߐᆎ㐿߇ㅍ᡼ߩޠ೨⿧ጟᄢޟࡑ࡜࠼ࡆ࡟࠹
ߎ߁޿ߣᐕߩ⋡▵ߪ࿁ 03 ╙ޕࠆߚ޽ߦᐕߚ
51 ╙ߦ․ޕ޿ߒࠄߩ߽ߚߒടෳ߇᳁⮮ടߢߣ
વትߩ஥ࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔߪടෳߩ᳁⮮ടߩ࿁
ᱧޟ߽ߢ஥ߩ␞⑂ޔߒࠆࠇࠊ┍߽㕙஥ߩὑⴕ
ᨐലቴ㓸ߩߤߥޠࡦࠔࡈ഍ઍᤨޟޠࡦࠔࡈผ
ߩ਄ผᱧߩ࿾ฦޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆ߈ߢᓙᦼࠍ
࿾ޔ߽߈േࠆߔൻḮ⾗ࠍޠࠅ߆ࠁޟߩߣ‛ੱ
޿⸒ߪߺߩߣਸ਼ଢߥ⊛ᣇ৻ࠆࠃߦޘੱߩၞ
࠼ࠗࠨႎᐢ࡮૞⵾ߩຠ૞ࠕࠖ࠺ࡔޕ޿ߥࠇ߈
㊁ⷞ߼ߓ߆ࠄ޽ࠍࡊ࠶ࠕࠗ࠲ߩߣၞ࿾߽ߢ
ޕ߁ࠈ޽ߢ߈ߴߊ߅ߡߒᢿ್ߣࠆ޿ߡࠇ޿ߦ
ߩߡߒߣḮ⾗ߩ‛ੱߩޠࠅ߆ࠁޟޔߪὐߩߎ
ⷐᔅ߇ᗧᵈߡߒߣ⋧਎ࠆ޿ߡߒቯⷙࠍ୯ଔ
ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߥ
ߦ೉ⴕ೨⿧ޔߡߖ૬ߣࠄ߇੐ߩ਄એޔߡߐ
߽ߦߣߎࠆ޿ߡߒടෳ߇⾠᧪ߩࠄ߆Ꮢፒጟ
ߦ࠼࡯࡟ࡄ߇Ꮢፒጟޕ޿ߚ߈߅ߡߒଦࠍᗧᵈ
⋵⍮ᗲߦ)3891(ᐕ 85 ๺ᤘߪߩࠆ޿ߡߒടෳ
ߩޠߜ߹ߩࠅ߆ࠁޟߦ㑆ߩᏒፒࠤ⨆ߣᏒፒጟ
ߡ޿ߟߦὐߩߎޕࠆ޽ߢ߼ߚߚࠇ߫⚿߇ቯද
ߪޢ⡞ᣂᎹᄹ␹ޡᣣ2 ᦬7 )3891(ᐕ85 ๺ᤘ
ߟᜬࠅข߇೨⿧ጟᄢޟޠ߈ⵙฬ߽ߦ⚵✼ޟ
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ਅએߢߒ಴⷗ߩߣޠ߳ᵹ੤ߊ᳗ߢ࡞ࡌ࡟᳃Ꮢ
ޕ87 ࠆ޿ߡߒ⸥ߦ߁ࠃߩ
↢ࠍᐽኅᎹᓼޔߪᐲ೙ޠߜ߹ߩࠅ߆ࠁޟ
ࠈ߆߿޽ߦ̍ࡓ࡯ࡉᐽኅ̌߇Ꮢፒጟߛࠎ
೨⿧ጟᄢޕߩ߽ߚ߼ᆎࠄ߆ᐲᐕ੹ޔߣ߁
ᤨߩῳޔῳ␲ߩᐽኅޔ߇␲వߩ౏⋧ᔘ቞
⃻߇࿾ⴕ⍮ߩ౏⋧ᔘޔߢᨩኅߩෳ⋥ߦઍ
ߤߥߣߎߚߞ޽ߦᏒਔፒࠤ⨆ޔፒጟߩ࿷
ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡕߦᏒፒࠤ⨆߇Ꮢፒጟޔࠄ߆
ޕߚߒ⃻ታ߇⚵✼ߩߎޔߌ߆
ଥ㑐ᵹ੤ߡߞࠃߦߌ߆߈௛ߩࠄ߆Ꮢፒጟ
ߌ߆߈௛ߩᏒፒጟޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎߚࠇ߫⚿߇
ߩߣ⋧਎ࠆߔൻḮ⾗ࠍ‛ੱߩ਄ผᱧޔߚ߹߽
੤߇Ꮢፒࠤ⨆ޕࠆ᧪಴߇ߣߎࠆߔ⸃ℂߢଥ㑐
߁ࠃߚࠇ⸅ߦߢߔޔߪߩߚࠇ߫ㆬߦ⽎ኻߩᵹ
⮲ᐔᄢ⷏ߚ߼ᴦ߇⋧ᔘߪ↸ᐔᄢߩᏒፒጟޔߦ
ߢ⤿ኅ޿ฎߩ᳁Ꮉᓼ߇ኅጟᄢޔߟ߆ޔࠅ޽ߢ
޿ߚ߈߅ߡߒ៰ᜰߢߎߎޕࠆࠃߦߣߎߚߞ޽
ࠆ޿ߡߒ಴⷗ࠍޠࠅ߆ࠁޟߢၞ࿾ฦޔߪߣߎ
ޔߚߒߦ੺ᇦࠍ✼߿ଥ㑐ᵹ੤ߩ਄ผᱧߩ‛ੱ
ߢὐࠆ޿ߡࠇߐ಴ߺ↢߇ᵹ੤࡮Ꮺㅪߩ㑆ၞ࿾
ޠࠅ߆ࠁޟߦ‛ੱࠆ޽ߪߡߞࠃߦ‛ੱޕࠆ޽
ޔࠅߚࠇߐᚑ⚿߇࠻࠶ࡒࠨߢ㑆᧛↸Ꮢߟ߽ࠍ
޿ߣળౣߩ჻ห‛ੱߩޠࠅ߆ࠁޟޔߪ޿ࠆ޽
ࠁޟߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕࠅข߇ߒ௅ߚߞ
ߟߦᵹ੤ߩ㑆ၞ࿾ߚߒߦ੺ᇦࠍ‛ੱߩޠࠅ߆
ޕ޿ߚ߈߅ߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹߽ߡ޿
ߣ✲⚻ߩ↢⺀⑂ጟᄢߩᓟᚢߪߢ┨ᧄޔ਄એ
ᬌߡ޿ߟߦ⋡Ṷߩ␞⑂߮ࠃ߅㐿ዷߩᓟߩߘ
ޕߚߒ⹺⏕ࠍ㗴⺖ߩᓟ੹ޔߡߖ૬ޔ߃ടࠍ⸛
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ߡ߃߆ߦ߮⚿
␢ߦ␹ࠍੱޟޕߊ߅ߡߒℂᢛࠍ⺰⼏ߩⓂዊ 
೎․ࠍ‛ੱࠆ޽߇ޘੱޔߪߦㄝ๟ߩޠ⠌㘑ࠆ
⑂␹ੱޟߩߊᄙ߁ⴕߡߌઃ⟎૏ߡߒߣ࿷ሽߥ
੐޿ߥࠄߔߢ⊛ᢎቬߪ޿ࠆ޽ޔޠ޿ߥߪߢ␢
ޠ⠌㘑ࠆ␢ߦ␹ࠍੱޟޔߪⓂዊޕࠆߔ࿷ሽ߇⽎
޽ߢ⊛ᢎቬ㕖࡮⊛ᢎቬޔߡ޿ߟߦ⽎੐߁޿ߣ
ߺ⹜ࠍߣߎࠆߔ⸃ℂߦ⊛᜝൮ߕࠊ໧ࠍ߆ࠆ
ޕࠆ޽ߢߟ৻ߩࠖ࠺࠲ࠬࠬ࡯ࠤߩⓥ⎇ࠆ
ߩὑ༡ߥ⊛ᢎቬߪ⋧ᔘጟᄢߚߞᛒߢⓂዊ
ߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐ␢⑂␠␹߇ࠆ޽ߪߢ⽎ኻ
ߥ޿ߡࠇߐ߽ߣ⽎ኻઔାߩᢎቬଶ᳃ޔߊߥߪ
ߪࠄ߆␢⑂␹ੱߩߢ๧ᗧߥኒ෩ޔࠅ߹ߟޕ޿
߃޿ߣߚߞ޽ߢ଀੐ߥ߁ࠃ߁߹ߒߡ಴ࠇṳ
߁ࠃߥ߆ࠄ᣿߽ࠄ߆⺰⼏ߩⓂዊޔߒ߆ߒޕࠆ
౒ߣ␢⑂␹ੱߪߦߺ༡ࠆߋ߼ࠍ⋧ᔘጟᄢޔߦ
ᔘጟᄢޕࠆ᧪಴߇ߣߎࠆขߺ⺒ࠍะ௑ࠆߔㅢ
ߞ߽ߪ޿ࠆ޽ޔ଀੐ߥ߁ࠃߩ␞⑂ࠆߋ߼ࠍ⋧
൮ࠍ␢⑂␹ੱߣ଀੐ߥ߁ࠃ޿ߥߩ⦡ᢎቬߣ
ߪߢⓂዊޔߡߒߣὐⷞߩ߼ߚࠆߔ⸃ℂߦ⊛᜝
޿ߣ)ޠࠅ߆ࠁޟ(ޠᕈଥ㑐ޟߣޠࠇ౉޿ᕁޟ
┙ࠅ㚟ߦ␢⑂␹ੱࠍޘੱޕߚߒቯ⸳ࠍᔨ᭎߁
ߢᔨ᭎߁޿ߣޠࠇ౉޿ᕁޟࠍᖱᗵߥ߁ࠃࠆߡ
㑆ߩߣᏆ⥄ߣ‛ੱ⹥ᒰ߇ޘੱޔߦࠄߐޔ߃ᝒ
ࠍޠࠇ౉޿ᕁޟ߇ߌઃଥ㑐ߩ߆ࠄࠎߥ߁ⴕߦ
ޕߚߒ⸃ℂߣࠆ޿ߡߒቯⷙ
ߩ߳⋧ᔘޔߪߢⓂዊޔߦߣ߽ࠍ⺰⼏ߩ਄એ
ᛴߩޠࠇ౉޿ᕁޟ߿ᣇࠇߐ಴⷗ߩޠᕈଥ㑐ޟ
ੱߩޠࠅ߆ࠁޟ߇⋧ᔘޔߟߟߒᗧᵈߦᣇࠇ߆
ጟᄢߡ⚻ࠍ⑂૏⿅ࠄ߆ߡࠇߐ಴⷗ߡߒߣ‛
ߦ⊛૕ౕޕߚ߈ߡߒㅀ⸥ࠍผᱧࠆ⥋ߦ⑂೨⿧
ㅊࠍผᱧߩ⑂૏⿅ߩઍㄭߦਥߪߢ┨2 ╙ޔߪ
⿧ጟᄢ(⑂ጟᄢߚߒᵴᓳߦᓟᚢߪߢ┨3 ╙ޔ޿
߇ߥߒᗧᵈߦ㆑⋧ߩߣ⑂૏⿅ޔߡ޿ߟߦ)⑂೨
ޕߚߞⴕࠍ๔ႎࠄ
ߎߚࠇߐ૏⿅߇⋧ᔘޔߪ␞⑂߻ߥߜߦ⋧ᔘ
㓞ㄭፒࠤ⨆ࠆߔ࿷ሽ߇ᚲჄߩߘޔߦᯏᄾࠍߣ
╙ߪ␞⑂หޕߚࠇߐᆎ㐿ߢኹ⷗ᵺ࡮᧛಴ዊߩ
߇᧛หޔ߇ߚ޿ߡߞߥߦἫਅߦᓟ೨ᚢᄢᰴ 2
ၞ࿾ߩፒࠤ⨆ޔߡߞ઻ߦߩࠆߔ૬วߦፒࠤ⨆
߇ߚߒޕࠆࠇߐᵴᓳߦ߼ߚߩ๺ቷၞ࿾࡮⥝ᝄ
ޠᕈଥ㑐ޟߩߣၞ࿾ࠆࠇߐ಴⷗ߦ⋧ᔘޔߡߞ
ᚢޔߦ․ޕࠆ޿ߡߒኈᄌߢߣᓟᚢߣઍㄭޔߪ
૕৻ߩၞ࿾߁޿ߣޠᏒፒࠤ⨆ޟࠍ⋧ᔘޔߪᓟ
ޕࠆ޿ߡߒൻ⏕᣿߇⼂ᗧࠆߔߣ࡞ࡏࡦࠪߩᕈ
ߔ╩․ߡߒߣޠᕈଥ㑐ޟࠆࠇߐ಴⷗ߦ⋧ᔘ
޽ޕࠆ޽߇ޠᕈଥ㑐ޟߥ⊛✼⡯ޔߦߩ߽߈ߴ
ࡔࠗߩⴕᄺฬߩ⋧ᔘߚ޿ߡߒᏓᵹ߼ߓ߆ࠄ
⋧ᔘ߇ࠄ⠪ଥ㑐ቇᴺ࡮ᴺมޔߡ޿ߠၮߦࠫ࡯
޿ߡߒᢘፏߡߒߣ࿷ሽ⊛▸ᮨ࡮▸ⷙߩᬺหࠍ
ᓎ⋧ᔘߡ޿߅ߦ೉ⴕ೨⿧ߪߦᓟᚢޔߚ߹ޕߚ
ߒߣ⠪᡽ὑߦ⋧ᔘ߇ࠄ⠪ଥ㑐᡽ⴕࠆ߼ോࠍ
ޕߚߞ޽߇⸒⊒ߥ߁ࠃߔ಴⷗ࠍ▸ᮨ࡮▸ⷙߩߡ
ᐲ೙ߒᶖἫࠍ⋧ᔘޔߪ⠪ଥ㑐ߒᶖἫޔߦࠄߐ
)␲ᆎߩ਄ᬺ⡯(␲⡯ࠅ߹ߟޔߡߒߣ⠪ᆎഃߩ
Ṷޕࠆ޿ߡߒ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟ⊛✼⡯ߡߒߣ
ޠ⺣᡽ጟᄢޟ߇⋧ᔘޔߪਈ㑐ߩ⠪ଥ㑐ቇᢥ࡮഍
ຠ૞ᭉᇅࠆߔߣ᧚㗴ࠍผᱧࠆߔߣ߼ߓߪࠍ
ࠊ㑐ߦߣߎߚ޿ߡࠇߐ⍮๟ߦޘੱߡߞࠃߦ
ߡߒᢿ್ߣ✼⡯߽ࠇߎޔࠅ޽ߢ߼ߚߚ޿ߡߞ
ޕ߁ࠈߛ޿ߥ߃ᡰߒᏅ
ޔߪޠࠇ౉޿ᕁޟ߿ޠᕈଥ㑐ޟߥ߁ࠃߩ਄એ
ߚߞ޿ߣㅴነߩ⎼ޔ᜙ෳᚲჄ߿ജදߩ߳␞⑂
ޕߚ޿ߡࠇߐ᣿⴫ߡߞࠃߦ⺑⸒߿േⴕߥޘ᭽
ᱧࠆ޿ߡߒቯⷙࠍࠇߎޔߪേⴕ⃻⴫ߚߒ߁ߘ
߇ⷐᔅࠆߔ⸃ℂߡߞࠃߦ⣂ᢥ⊛ઍᤨห࡮⊛ผ
⊛ઍㄭޔߪࠄ߆ᬺ૞ߩⓂዊޔߌࠊࠅߣޕࠆ޽
ᇅࠆߔߣ᧚㗴ࠍผᱧߣ↪૞ߩ࡯ࠡࡠࠝ࠺ࠗ
ߢߣะᔒผᱧߩޘੱߪ޿ࠆ޽ޔ࿷ሽߩൻᢥᭉ
߇ᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆߔ⋡ᵈߦᕈᔃ߈ߴ߱๭߽
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿
ὐⷰߩޠࠇ౉޿ᕁޟߣޠᕈଥ㑐ޟޔߦᓟᦨ
ߦⓥ⎇⊛᜝൮ߩޠ⠌㘑ࠆ␢ߦ␹ࠍੱޟޔࠄ߆
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ޕ޿ߚ߈߅ߡߒ␜ឭࠍ㗴⺖ߩᓟ੹ࠆߌ߅
಴⷗ߢᑼᒻߥ⊛ഃ⁛ߊߚߞ߹ߪޠᕈଥ㑐ޟ
౉޿ᕁޟߩ߳‛ੱ⹥ᒰޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆࠇߐ
ߢ⊛ⷰਥߪࠄࠇߘޕࠆ޽ߢ᭽ห߽⃻⴫ߩޠࠇ
ࠆ޽ޔߦ⊛ⷰਥ㑆ޔ߇ࠆ޽ߪߢὑ༡ߥ⊛ੱ୘
ߣߎࠆࠇߐ᦭౒ࠅߚࠇߐ⹺ᛚߦ⊛ળ␠ߪ޿
หߪ޿ࠆ޽ޔᑼᒻߥ⊛ผᱧޔ߼ߚࠆߔ⺧ⷐࠍ
ߐ⃻⴫ߡߞࠃߦᑼᒻߚ߮Ꮺࠍቯⷙߥ⊛ઍᤨ
߶ᓟᚢߪ␠␹ࠆ␢ߦ␹ࠍੱޔ߫߃ߣߚޕࠆࠇ
⎼ᔨ⸥߽ߢ࿷⃻ޔ߇޿ߥ޿ߡࠇߐᑪഃߤࠎߣ
ੱߩ਄ผᱧޔߒ޿ߥߚߚࠍᓟߪ┙ᑪߩ௝㌃߿
ߒ߁ߎޔᣇ৻ޕࠆࠇߐᆎഃ߽␞⑂߻ߥߜߦ‛
ࠄߥߺߩᛯㆬᑼᒻߩ૕ᇦޔߪߡ޿ߟߦᑼᒻߚ
㓙ࠆߔ⃻⴫ߡߞࠃߦ⺆⸒ࠍޠࠇ౉޿ᕁޟޔߕ
ήޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇ౉ߦ㊁ⷞ߽ࠍᛯㆬᑼᒻߩ
߆ࠇḷߦᏋߪ⺑⸒ࠆߔ㑐ߦ‛ੱߩ਄ผᱧޔ⺰
ߣߎࠆࠇߐ෸⸒ߢਛߩ⹤ળᏱᣣޕࠆ޿ߡߞ߃
ߥ߁ࠃߩߤޔ߽ߢਛߩ⺑⸒ߚߒ߁ߘޕ޿ᄙ߽
ޕ߆߁ࠈ޽ߢࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡߒᗧᵈߦߩ߽
ޕ߁ࠃߺߡߒ␜ឭࠍᮡᜰߩὐ2 ߦߺ⹜ޔਅએ
ߔ⃻⴫ࠍଔ⹏⊛ቯ⢐ࠆߔኻߦ‛ੱ⹥ᒰ)1(
ࠅ⺆ࠆ
ߩઁ⥄ߦࠖ࠹࡝࠽࠰࡯ࡄߩ‛ੱ⹥ᒰ)2( 
ࠅ⺆ࠆߖࠊวߨ㊀ࠍޘੱ

ᬺஉࠍᬺஉߪ޿ࠆ޽ޔߒ⼂ᗧߣੱஉࠍੱஉ
ࠎߥޔὼᒰޔߪߣߎࠆߔ⼂ᗧߦ⊛ቯ⢐ߡߒߣ
ߥ߁ࠃߩ)1(ޕࠆ޿ߡ޿ߠၮߦḰၮ୯ଔߩ߆ࠄ
ߤޔߗߥޔࠍߦߥߩ‛ੱ⹥ᒰ߇ࠇߘޔߦ଀੐
ಽߟߟߒ⋡ᵈߦ߆ߩࠆ޿ߡߒቯ⢐ߦ߁ࠃߩ
ߦ‛ੱࠆ޽߇ޘੱޔߢߣߎߊ޿ߡ߃ടࠍᨆ
޿ߣߊᛴࠍޠࠇ౉޿ᕁޟߒ಴⷗ࠍޠᕈଥ㑐ޟ
಴߇ߣߎߊ޿ߡ߼ᷓࠍ⸃ℂࠆߔ㑐ߦ⽎⃻߁
ߦ઒ޔߡ޿ߟߦ)1(ޔ߅ߥޕࠆ߃⠨ߣߩ߽ࠆ᧪
ࠇߐൻ⺆⸒߇ଔ⹏⊛ቯุࠆߔ㑐ߦ‛ੱ⹥ᒰ
ߪߣߎ߈ߴߔⷞ㊀߽ࠄߜߘޔߪߦว႐ࠆ޿ߡ
ุߣଔ⹏⊛ቯ⢐ޔว႐ߩߘޕࠆ޽ߢࠎࠈߜ߽
᳞߇ߣߎࠆߔᗧᵈ߽ߦଥ㑐ᒛ✕ߩଔ⹏⊛ቯ
ޕࠆࠇࠄ߼
㑐ޟࠆߔኻߦ‛ੱ⹥ᒰߩޘੱޔߪ)2(ޔᣇ৻
ࠆ޽ޔࠅ޽ߢ㗴໧ࠆࠊ㑐ߦᣇߒ಴⷗ߩޠᕈଥ
ࠪࠆߔ⽎⴫ࠍ࿅㓸ߩ߆ࠄࠎߥ߿ၞ࿾ࠍ‛ੱ
ߎޕࠆߔଥ㑐ߣᗐ⊒ࠆߌઃ⟎૏ߡߒߣ࡞ࡏࡦ
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ᄢޡࠆߔ౮╩ߡߒߣޠવ⇝቞೨⿧ጟᄢޟ߇↰㢬ߣᧄ⬿ᚲ㙚ᦠ࿑ળ࿖ޔ࿷⃻ߪޢવ⇛౏೨⿧ጟᄢޡ㧚92
⪺ߪ⠪೨ޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ㆑⋧ߩኈౝߥᅱᓸߪ⠪ਔޔߒ࿷ሽ߇ߟੑߩᧄ෼ᚲޢኹ⷗ᵺߣ቞೨⿧ጟ
ߦኹ⷗ᵺߪᧄ⠪╩↰㢬ޕߚߒᢿ್ߣࠆ޽ߢฬ╩ߩ੗⥓ߪߢⓂዊޔ߇ࠆ޿ߡߒߣ჻ዬ⑺ᤐࠍฬ⠪
࠻ࠬࠢ࠹ߩߟੑߚߒ߁ߎޕࠆ޿ߡߒᄬ⚗ߪᧄ⿅ነኹ⷗ᵺޔ߅ߥޕࠆࠇߐ᷹ផߣߩ߽ߚࠇߐ⿅ነ
ේޟߦޠ⿠✼ኹ⷗ᵺޟߔ౮ߩ↰㢬ߦ᭽หޔࠅ޽ߢ౮╩ߩ↰㢬߇⠪ᓟޔߪߡ޿ߟߦὐࠆߔ࿷ሽ߇
ߤߥߣߎࠆ޽ߢ㍳ᛞ߇ޠ㍳ฬ⧐ޟߩኹ⷗ᵺߔ౮߇↰㢬ߊߓหޔߣߎࠆ޽߇⸥ᵈߩߣޠ߹߹ߩᢥ
ޕ3191ޢવ⇛౏೨⿧ጟᄢޡ჻ዬ⑺ᤐޕࠆߔᢿ್ߣ߼ߚߚ߃ടࠍ⸓ᡷ⿷⵬߇↰㢬ߢ⒟ㆊߩ౮╩ޔࠄ߆
ޕ㗁82 ࠄ߆91]8591 ↰㢬[ᵈឝ೨
ޕߊ߅ߡߒ␜ឭࠍߩ߽ߩਅએߪߡߒߣⓥ⎇ࠆࠇࠄᓧࠍߒㅢ⷗ߥ⊛૕ోߡߒ㑐ߦὐߩߎ㧚03
ޕ3002 ภ73ޢⷐ♿ⓥ⎇ㇱቇળ␠ቇᄢᓼᶻޡޠᑪഃߩ␠␹ࠆ␢ࠍ␲⮲ࠆߌ߅ߦᦼᣂ⛽ᴦ᣿ޟ⟤ᷡጟ᫪
ቇᄢᎺ਻ ภ)84(74ޢⷐ♿ᚲⓥ⎇ผൻᢥᎺ਻ޡ )ਅ(਄ޠⓂ࡮ⷩ৻ൻᩰ␹჻ᱞޟᴦା㊁㜞
ޕ5002 ቇᄢᎺ਻ 11ޢൻᢥળ␠セᲧޡޠߜߚ჻ᱞࠆߥߦ␹ߢਛߩၞ࿾ޟޔ)5002(3002
㗔ޔࠅ቞ࠍ⸠ㆮߩ቞೨⿧߽ࠇߕ޿ޟ߇ਥ⮲ઍᱧߩ⮲ᐔᄢ⷏ޔߡ޿߅ߦᦠឝ೨ߪ↰ᴧޔ߽ߣߞ߽㧚13
ࠍቛ㇗ߡߒ౉⾼ࠍ࿾࿯ޔߦ߼ߚߩኅጟᄢೋߩᣂ⛽ޔ߭ᘗࠍਥ⥟ߊᷓߪ᳃㗔ޔߢߩߚߟߪ൏ࠍ᳃
ᕁਇ߽ߡߒߣߚ޿ߡߌ⛯ߒਈ㑐߇ࠄ჻⮲ᣥޕ]091㧦9291 ↰ᴧ[ߔ⸥ߣޠߚߒଏߦ⨿೎ޔߒㅴነ
ޕ޿ߥߪ⼏
ޕ4891 ᚲോ␠ች␹㆏ᶏർ ޢ␹⑂ᓮ␠␹ᜏ㐿࡮ޘ␹ߩᜏ㐿ޡ િ೨ᐘ㧚23
ޕ)ߒߥ␜ឭߩᢙ㗁ߦౖේߒߛߚ(㗁6 ]4891 ೨ᐘ[ᵈឝ೨㧚33
ޕ㗁7 2191 ␠ႎᣂᤃ⾏ᵿᮮ )8004 ภㅢ(ޢႎᣂᤃ⾏ᵿᮮޡ㧚43
ޕ5791 ␠ ಴⮮ㄭޢવ⾫⻉૏⿅  ⵬Ⴧޡ૒ዥ↰㧚53
ޕ㗁181 9991 ޢ⹹಴ዊޡ ብ⼾↰ᮘ㧚63
ޕ㗁181 ]9991 ↰ᮘ[ᵈឝ೨㧚73
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38㧚ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4173) ᮮᵿ⾏ᤃᣂႎ␠ 1912ޕ
39㧚೨ឝᵈ 29ࠍෳᾖޕ
40㧚೨ឝᵈ[ㄞ 1964] 80㗁߆ࠄ 83㗁ޕ
41㧚ή⺰ޔᄤ⊞೙ࠗ࠺ࠝࡠࠡ࡯ߩᓇ㗀ਅߦ޽ߞߚᒰᤨޔൕ⊞࡮ዅ₺ߩⴕേ߇ᔘ⋧ߦ߽޽ߞߚߎߣ߇
ᒝ⺞ߐࠇߡ޿ࠆޕ㢬↰╩౮ߩޟᄢጟ⿧೨቞⇝વޠߦޟൕ₺ޠߩ▵߇޽ߞߚߎߣߪᧄᢥਛߢ⸒෸
ߒߚߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕ߹ߚޔᧄᢥਛߢߪ⸅ࠇߥ߆ߞߚ߇ޔᴧ↰ߩ೨ឝᦠ߽ᔘ⋧ߩ੐〔ࠍ㗼ᓆߔࠆ
߽ߩߢ޽ࠅޔᄙߊߩ੐〔ߦਗࠎߢޟዅ₺ᔃߩ⊒㔺ޠߣ޿߁▵߇⸳ߌࠄࠇߡ޿ࠆ[ᴧ↰ 1929㧦75
́79]ޕ
42㧚ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4277) ᮮᵿ⾏ᤃᣂႎ␠ 1913ޕ
43㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 191㗁ޕ
44㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  32㗁ޕ
45㧚೨ឝᵈ[ᮘ↰ 1999] 182߆ࠄ 183㗁ޕߎߩ߶߆ޔޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ㧔ㅢภ 4281ޔ߅ࠃ߮ 4282㧕
ߦࠃߞߡ߽ޔ⥃ᤨ⿅૏ᄢ⑂ߩ᭽ሶࠍ߁߆߇߁ߎߣ߇಴᧪ࠆޕ
46㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  31㗁ޕ
47㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  31㗁ޕ
48㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  32㗁ޕ
49㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 192㗁ޕ
50㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 1߆ࠄ 4㗁ޕ
51㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958]  33㗁ޕ
52㧚ⓄⓍ㒸㊀ ޡᴺ⓹ᄛ⹤ޢ᦭᢫㑑 1916 107߆ࠄ 110㗁ޕ
53㧚೨ឝᵈ[ᴧ↰ 1929] 192㗁ޕ
54㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958] 34㗁ޕ
55㧚Ⴎේን↵ ޡ⨆ࠤፒߩ⸥ᔨ⎼ޢ ⨆ࠤፒᏒᢥൻ⾗ᢱ㙚 1991 17㗁ޕ
56㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958] 38㗁ޕ
57㧚ᧄ⾗ᢱ߇㢬↰ߦࠃࠆછᗧߩᛮᦠ߈ߢ޽ࠆߎߣ߆ࠄޔ․ߦᒝ⺞ߔߴ߈⪺ฬੱ߿㢬↰⥄りߣ੤㓙㑐
ଥ(ㇹ࿯ผኅ㑐ଥߩੱ‛߿⨆ࠤፒߦ߅ߌࠆ⍮ੱ)ߦ޽ߞߚੱ‛߇ޔᛮᦠ߈ߦ޽ߚߞߡࡇ࠶ࠢࠕ࠶
ࡊߐࠇ߿ߔ߆ߞߚน⢻ᕈ߽ⷞ㊁ߦ޿ࠇߡ߅ߊߴ߈ߢ޽ࠈ߁ޕ
58㧚೨ឝਛ[㢬↰ 1958] 38㗁ޕ
59㧚೨ឝਛ[㢬↰ 1958] 38߆ࠄ 39㗁ޕ
60㧚ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ ޡᄢጟ⿧೨⑂੖ච࿁⸥ᔨ⹹ޢ 2005 14㗁ޕ
61㧚೨ឝᵈ[㢬↰ 1958] 62߆ࠄ 63㗁ޕ
62㧚೨ឝਛ[ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ 2005]  16㗁ޕ
63㧚೨ឝਛ[ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ 2005] 18㗁߆ࠄ 19㗁ޕ
64㧚ޟᄢጟ⿧೨቞ᄺ⾥ળޠߪᤘ๺ 31ᐕ(1956)ޔ╙ 1࿁⑂␞ߩᓟߦ⚿ᚑߐࠇޔઍ⴫ߪᱧઍᏒ㐳߇ോ߼
ߡ޿ࠆޕ㢬↰ߩ╩౮ߔࠆޟฬᄺⴕᄢጟ⿧೨቞ᄺ⾥ળⷙ⚂ޠࠍߎߎߦᒁ↪ߒߡ߅ߎ߁ޕ
╙৻᧦  ᧄળߪฬᄺⴕᄢጟ⿧೨቞ᄺ⾥ળߣ⒓ߒ੐ോᚲࠍ⨆ࠤፒᏒႇᵺ⷗ኹߦ⟎ߊޕ
╙ੑ᧦  ᧄળߪᄢጟᔘ⋧౏ߩੱᩰࠍㅊᘗ㐘ઔߒߘߩഞ❣㆏ᓼࠍ㗼ᓆߒੱᔃߩᣵ឴ߦട⼔ࠍᓧ
ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ
╙ਃ᧦  ᧄળߪ⋡⊛㆐ᚑߩߚ߼Ꮐߩ੐ᬺࠍⴕ߁ޕ
       ৻ޔᔘ⋧౏ߩჄၞޔᵺ⷗ኹߩᢛ஻⛽ᜬࠍߥߔޕ
       ੑޔᔘ⋧౏ߩ㌃௝ࠍᑪ┙ߔࠆޕ
       ਃޔ⸥ᔨ㙚ࠍᑪ┙ߒߡᔘ⋧౏ߦ㑐ߔࠆᢥᦠޔㆮ‛ࠍ⫠㓸㒸೉ߔࠆޕ
       ྾ޔᲤᐕ৻࿁ㅊༀଏ㙃ߩᄢᴺⷐࠍ༡ߺᄢጟ⑂ࠍ᜼ⴕߔࠆޕ
       ੖ޔߘߩઁ⋡⊛㆐ᚑߦ㑐ߔࠆ੐ᬺޕ
╙྾᧦  ᧄળߩ⋡⊛ߦ⾥หߒ౉ળߩ↳ㄟࠍߥߒߚࠆ⠪ࠍએߡળຬߣߒ᥉ㅢળຬޔ․೎ળຬߩ
ੑ⒳ߣߥࠆޕ
╙੖᧦  ⨆ࠤፒᏒౝฦㇱ⪭ߦᡰㇱࠍ⟎ߊޕ
╙౐᧦  ᧄળߩㆇ༡ਗ߮ߦ੐ᬺㆀⴕߩߚ߼ߩ⚻⾌ߣߒߡળຬߪᏀߩㅢࠅߩળ⾌ࠍ⚊߼ࠆޕ
       ৻ޔ᥉ㅢળຬ ળ⾌ߪᐕ㗵 ㊄⊖౞એ਄ߣߔࠆޕ
       ੑޔ․೎ળຬ ળ⾌ߪ৻ᤨ ㊄ᄄਁ౞એ਄ߣߔࠆޕ
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╙৾᧦  ᧄળߩᓎຬߪᏀߩㅢࠅߣߔࠆޕછᦼߪੑࡩᐕߣߔࠆޕૉߒౣㆬࠍᅹߍߥ޿ޕ
       ৻ޔળ㐳 ৻ฬ
       ੑޔ೽ળ㐳 ਃฬ
       ਃޔᐙ੐ ⧯ᐓฬ
       ྾ޔᡰㇱ㐳 ⧯ᐓฬ
       ੖ޔળ⸘ ৻ฬ
       ౐ޔ⋙ᩏ ੑฬ
       ৾ޔᦠ⸥ ৻ฬ
╙౎᧦  ᓎຬߪળຬߩ੕ㆬߦࠃࠅ⹢ⴣߒᧄੱߩᛚ⻌ࠍᓧߡ᳿ቯߒᰳຬࠍ↢ߓߚࠆᤨߪᓎຬળ
ߩ⼏ࠍ⚻ߡᧄੱߩᛚ⻌ߩ਄᳿ቯߔࠆޕ
╙਻᧦  ળ㐳ߪᧄળࠍઍ⴫ߒ೽ળ㐳ߪߎࠇࠍഥߊޕᐙ੐ߪᧄળߩㆇ༡੐ᬺߩડ↹ࠍߥߒᓎຬ
ળࠍ᜗㓸ߔࠆޕᡰㇱ㐳ߪᡰㇱߣߩㅪ⛊ߦᒰࠆޕળ⸘ߪળ⸘੐ോࠍᜂᒰߒޔ⋙ᩏߪળ⸘
ࠍ⋙ᩏߒޔᦠ⸥ߪ੐ോࠍᜂᒰߔࠆޕ
╙ච᧦  ᓎຬળߪᐙ੐ળߩડ↹ࠍክ⼏ߒ᳿ቯ੐㗄ߦߟ߈ಽᜂផㅴߔࠆޕ
╙ච৻᧦ ᓎຬળߩផ⮈ߦࠃࠅᧄળߦ㘈໧෸߮ෳ⥜ࠍ⟎ߊޕ
╙චੑ᧦ ᧄળߩળ⸘ᐕᐲߪᲤᐕ྾᦬৻ᣣߦᆎࠅ⠉ᐕਃ᦬ਃච৻ᣣߦ⚳ࠆޕ
╙චਃ᧦ ᧄળߩⷙ⚂ߪᓎຬળߩ⼏ࠍ⚻ߡᡷᱜߔࠆߎߣ߇಴᧪ࠆޕ
㒝ೣ   ᧄⷙ⚂ߪᤘ๺ਃච৻ᐕචੑ᦬ච౐ᣣ߆ࠄᣉⴕߔࠆޕ
  ߥ߅ޔ㌃௝ᑪ┙ߩ੐ᬺߪᐔᚑ 21ᐕ⃻࿷߹ߛ㆐ᚑߐࠇߡ޿ߥ޿ޕ
65㧚೨ឝᵈ[ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ 2005] 6㗁ޕ
66㧚ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 31ᐕ 4᦬ 10ᣣภ ᦺᣣᣂ⡞␠ 1956 10㗁ޕ
67㧚ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 32ᐕ 4᦬ 15ᣣภ ᦺᣣᣂ⡞␠ 1957 8㗁ޕ
68㧚೨ឝᵈ[ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ 2005]  77߆ࠄ 80㗁ޕ
69㧚㢬↰ߪޔᔘ⋧ࠍޟᶖ㒐ߩ␹᭽ޠߣߔࠇ߫ᄢጟ⑂ࠍో࿖࡟ࡌ࡞ߩ⑂␞ߦߔࠆߎߣ߇಴᧪ࠆߣ޿߁ޕ
޽ࠊߖߡޔޟᮮᵿᏒߩᶖ㒐ߦ㑐ߔࠆዷⷩળߦଐབྷߐࠇߡޔ౏ߩ⌀╩ߣ౏ߩㆮຠࠍᵺ⷗ኹ߆ࠄ಴ຠ
ߐߖࠆߣޔߘࠇࠄࠍ৻⇟ᱜ㕙ߩ਄ထߦᝪ߃ߡ౏߇⑂ࠄࠇߚߎߣࠍⷡ߃ߡ޿ࠆޠߣㅀᙬߔࠆޕᔘ
⋧ߦ⷗಴ߐࠇࠆޟ㑐ଥᕈޠߩ৻ߟߣߒߡἫᶖߒ࡮ᶖ㒐㑐ଥ⠪ߦߪᵈᗧ߇ᔅⷐߢ޽ࠈ߁ޕ೨ឝᵈ[㢬
↰ 1958] 63߆ࠄ 64㗁ޕ
70㧚ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢᐔᚑ 8ᐕ 4᦬ 20ᣣภ ␹ᄹᎹᣂ⡞␠ 1996 20㗁ޕ
71㧚ޡ߰ࠇ޽޿ᦺᣣޢ(4᦬ 24ᣣ࡮ㅦႎภᄖ) ḕධᣂ⡞⽼ᄁ 2005ޕ
72㧚ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 3680) ᮮᵿ⾏ᤃᣂႎ␠ 1911 4㗁ޕ
73㧚᧻┻ᩣᑼળ␠ ޡ᧻┻৾චᐕผޢ 1964ޕ
74㧚᧘ฃ⟤ޟޡᄢᴡ࠼࡜ࡑࠫޢ ࡖࡦ࡞ߩ⊓႐ߣߘߩ␠ળ⊛ᗧ๧ߩᒻᚑㆊ⒟ޠޡᖱႎቇ⎇ⓥޢ70ภ ᧲
੩ᄢቇᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣ 2006ޕ
75㧚ޡᦺᣣᣂ⡞ޢᤘ๺ 39ᐕ 5᦬ 15ᣣภ  ᦺᣣᣂ⡞␠ 1964 14㗁ޕ
76㧚ޟᩣᑼળ␠ࠕࠗࠪࠚࠕ http://www.ishare1.com/ޠޕ
77㧚ᱧผᔒะߦߟ޿ߡߪޔࡋ࡞ࡑࡦ࡮ࡃ࠙ࠫࡦࠟ࡯(ᴡ㊁⋿࡮⸶)ޡ⑼ቇᛛⴚ਎⇇ߩ᳃ଶᢥൻޢᗲ⍮
ᄢቇ࿖㓙ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦቇળ 2001 199߆ࠄ 211㗁ޔ޽ࠆ޿ߪޔᴡ㊁⋿ޡ࠼ࠗ࠷᳃ଶቇ
ߣ࠽࠴࠭ࡓޢഃ࿯␠ 2005 60߆ࠄ 608㗁ࠍෳᾖߐࠇߚ޿ޕ
78㧚ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢ(ḕධ )ᤘ๺ 58ᐕ 7᦬ 2ᣣภ ␹ᄹᎹᣂ⡞␠ 1983 15㗁ޕ
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ෳ⠨ᢥ₂
ޛ⪺ᦠ࡮⺰ᢥޜ
㒙ධ ㅘ ޟޡᱧผࠍౣ⃻ߔࠆޢ⑂␞ޠޡᘮᙥ⟵Ⴖᄢቇᄢቇ㒮␠ળቇ⎇ⓥ⑼♿ⷐޢ26ภ 1986ޕ
ጤᧄㅢᒎ ޟᣇᴺߣߒߡߩ⸥ᙘޠޡ⃻ઍ᳃ଶ⹹ߩ࿾ᐔ 3 ⸥ᙘޢᦺୖᦠᐫ 2003ޕ
ᄢጟ⿧೨⑂ታⴕᆔຬળ㧔✬㧕 ޡᄢጟ⿧೨⑂੖ච࿁⸥ᔨ⹹ޢ 2005ޕ
ᐘ೨ િ ޡ㐿ᜏߩ␹ޘ࡮㐿ᜏ␹␠ᓮ⑂␹ޢർᶏ㆏␹ች␠ോᚲ 1984ޕ
ᴡ㊁ ⋿ ޡ࠼ࠗ࠷᳃ଶቇߣ࠽࠴࠭ࡓޢഃ࿯␠ 2005ޕ
ዊ㑐 㓉 ޟࠦࡔࡕ࡟࡚ࠗࠪࡦߩᢥൻผߩߚ߼ߦޠޡ⸥ᙘߩ߆ߚߜ㧙ࠦࡔࡕ࡟࡚ࠗࠪࡦߩᢥൻผ㧙ޢ
ᨰᦠᚱ 1999ޕ
ዊ᧻๺ᒾ ޡ␹ߥ߈ᤨઍߩ᳃ଶቇޢߖࠅ߆ᦠᚱ 2002ޕ
ޡ␹ߦߥߞߚᣣᧄੱޢᣣᧄ᡼ㅍ಴ ળ 2008ޕ
ޡ␹ߦߥߞߚੱ߮ߣޢ᷆੤␠ 2001ޕ
ޡߚ߹ߒ޿ޢߣ޿߁ฬߩ⸥ᙘⵝ⟎ޠޡ⸥ᙘߔࠆ᳃ଶ␠ળޢੱᢥᦠ㒮 2000ޕ
Ⴎේን↵ ޡ⨆ࠤፒߩ⸥ᔨ⎼ޢ⨆ࠤፒᏒᢥൻ⾗ᢱ㙚 1991ޕ
ᤐ⑺ዬ჻ ޡᄢጟ⿧೨౏⇛વޢਃ੗㚤ᴦ 1913ޕ
᧻┻ᩣᑼળ␠㧔✬㧕 ޡ᧻┻৾චᐕผޢ᧻┻ 1964ޕ
㜞㊁ାᴦ ޟ࿾ၞߩਛߢ␹ߦߥࠆᱞ჻ߚߜޠޡᲧセ␠ળᢥൻޢ㧔਻Ꮊᄢቇᄢቇ㒮Ყセ␠ળᢥൻ⎇ⓥ⑼
♿ⷐ㧕11 2005ޕ
ޟᱞ჻␹ᩰൻ৻ⷩ࡮Ⓜޠ਄ޡ਻Ꮊᢥൻผ⎇ⓥᚲ♿ⷐޢ㧔਻Ꮊᄢቇ਻Ꮊᢥൻผ⎇ⓥᚲ㧕47
ภ 2003ޕ
ޟᱞ჻␹ᩰൻ৻ⷩ࡮Ⓜޠਅޡ਻Ꮊᢥൻผ⎇ⓥᚲ♿ⷐޢ㧔਻Ꮊᄢቇ਻Ꮊᢥൻผ⎇ⓥᚲ㧕48
ภ 2005ޕ
↰ዥ ૒ ޡჇ⵬  ⿅૏⻉⾫વޢㄭ⮮಴ ␠ 1975ޕ
┻ౝℂਃ ޡⷺᎹᣣᧄ࿾ฬᄢㄉౖ 14 ␹ᄹᎹޢⷺᎹᦠᐫ 1984ޕ
⨆ࠤፒㇹ࿯ળ ޡㇹ࿯⨆ࠤፒޢਅᏎ ⨆ࠤፒᏒᢎ⢒ᆔຬળ 1973ޕ
ㄞ ㆐਽ ޡᄢጟ⿧೨቞̆ฬᄺⴕߩታ௝ߣ⯯௝̆ޢਛᄩ౏⺰␠(ਛ౏ᣂᦠ) 1964ޕ
㢬↰ᩕᄥ㇢ޡᄢጟ⿧೨቞Ⴤߣᵺ⷗ኹޢ ޽ߒ߆߮⥢ 1958ޕ
ᮘ↰⼾ብ ޡዊ಴⹹ޢ㧔ᮘ↰⼾ብ㧕1999ޕ
ᴧ↰㗬テ ޡᄢጟ⿧೨቞ޢ᣿ᴦᦠ㒮 1929ޕ
ࡃ࠙ࠫࡦࠟ࡯ޔࡋ࡞ࡑࡦ㧔ᴡ㊁⋿⸶㧕ޡ⑼ቇᛛⴚ਎⇇ߩ᳃ଶᢥൻޢᗲ⍮ᄢቇ࿖㓙ࠦࡒࡘ࠾ࠤ࡯࡚ࠪࡦ
ቇળ 2001ޕ
ⓄⓍ㒸㊀ ޡᴺ⓹ᄛ⹤ޢ᦭᢫㑑 1916ޕ
ች↰ ⊓ ޡ↢߈␹ାઔޢႥᦠᚱ 1970ޕ
᫪ጟᷡ⟤ޟ᣿ᴦ⛽ᣂᦼߦ߅ߌࠆ⮲␲ࠍ␢ࠆ␹␠ߩഃᑪޠޡᶻᓼᄢቇ␠ળቇㇱ⎇ⓥ♿ⷐޢ37ภ 2003ޕ
⍫㊁ᢘ৻ ޡᘨ㔤࡮ㅊᖬ࡮㗼ᓆߩㄭઍޢศᎹᒄᢥ㙚 2006ޕ
ጊ ᵏᐘ ޡㅊᙘߔࠆ␠ળޢᣂᦐ␠ 2009ޕ
᧘ ฃ⟤ ޟޡᄢᴡ࠼࡜ࡑޢࠫࡖࡦ࡞ߩ⊓႐ߣߘߩ␠ળ⊛ᗧ๧ߩᒻᚑㆊ⒟ޠޡᖱႎቇ⎇ⓥޢ㧔᧲੩ᄢቇ
ᄢቇ㒮ᖱႎቇⅣ㧕70ภ 2006ޕ
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ޛᣂ⡞ޜ
ᦺᣣᣂ⡞␠   ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 31ᐕ 4᦬ 10ᣣภ 1956ޕ
ޡᦺᣣᣂ⡞ޢ(␹ᄹᎹ )ᤘ๺ 32ᐕ 4᦬ 15ᣣภ 1957ޕ
ޡᦺᣣᣂ⡞ޢᤘ๺ 39ᐕ 5᦬ 15ᣣภ 1964ޕ
ޡ߰ࠇ޽޿ᦺᣣޢ(4᦬ 24ᣣ࡮ㅦႎภᄖ) ḕධᣂ⡞⽼ᄁ 2005ޕ
␹ᄹᎹᣂ⡞␠  ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢ(ḕධ )ᤘ๺ 58ᐕ 7᦬ 2ᣣภ 1983ޕ
ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢᐔᚑ 8ᐕ 4᦬ 20ᣣภ 1996ޕ
ޡ␹ᄹᎹᣂ⡞ޢᐔᚑ 15ᐕ 6᦬ 3ᣣภ 2003ޕ
ᮮᵿ⾏ᤃᣂႎ␠ ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 3426) 1910ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 3680) 1911ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4008) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4168) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4173) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4176) 1912ޕ
ޡᮮᵿ⾏ᤃᣂႎޢ(ㅢภ 4277) 1913ޕ
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